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บทคดัย่อ 
              การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคณะราษฎร
บ ารุง จงัหวดัยะลา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั
ประกอบดว้ย  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  แบบทดสอบวดัความสามารถ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
วรรณคดีไทย  โดยด าเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มเดียว 
(One group pretest-posttest design)  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที (One sample t-test)   
ผลการวจิยัพบวา่   
 1.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  มีระดบัความสามารถทางการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย  ระดบัดีเยี่ยมร้อยละ 23.33 ระดบัดีร้อยละ 46.66 
ระดบัพอใชร้้อยละ 26.66 และระดบัผา่นร้อยละ 3.33  
  2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  มีระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
วรรณคดีไทย  ระดบัดีเยีย่มร้อยละ 53.33 ระดบัดีร้อยละ 33.33 และระดบัพอใชร้้อยละ 13.33  
 3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 4.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  มีความคงทนในการเรียน
วรรณคดีไทย  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 
 
  This research aims to study the effects of learning Activities Using graphic organizer 
technique on critical thinking,  learning achievement and retention in Thai literature of Grade 7 
Students. The target sample is thirty Grade 7 Students from Kanaratbamrung Yala School in the 
first semester of 2015 academic year. The tools use in this research consists of the learning 
management strategy by graphic organizer technique, the critical thinking framework of Thai 
literature study, and the achievement framework of Thai literature study. The research follows the 
one group pretest – posttest design and the analysis gathered from the findings of statistical 
percentages, statistical means, standard deviation, and one sample T-Test. The results are listed as 
follows: 1. The results of students undergo the learning management by graphic organizer 
technique on critical thinking in Thai literature study are; Excellent 23.33 percent, Good 46.66 
percent, Fair 26.66 percent, and Pass 3.33 percent. 2. The results of students undergo the learning 
management by graphic organizer technique on achievement in Thai literature study are; Excellent 
53.33 percent, Good 33.33 percent, and Fair 13.33 percent. 3. The students undergo the learning 
management by graphic organizer technique achieved the higher posttest achievement score in 
Thai literature study than pretest score at the statistical significance of 0.05. 4. The students 
undergo the learning management by graphic organizer technique achieved the retention in Thai 
literature study at the statistical significance of 0.05.   
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1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 วรรณคดีไทย  เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติท่ีสะทอ้นอารยธรรม  ประวติัศาสตร์  วิถี
ชีวติความเป็นอยู ่ แสดงถึงเอกลกัษณ์และความเป็นเอกราชของชาติไทยจากยคุบรรพชนสืบเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบนั  ดงัท่ี ธิดา  โมกสิกรัตน์ (2541, 512) ไดก้ล่าวถึงชาติไทยและวรรณคดีไทยไวว้า่  ชาติ
ไทยมีวรรณคดีเป็นสมบติัของชาติ  ซ่ึงแสดงความเป็นเอกราช  ไม่ไดอ้ยูใ่ตบ้งัคบัของชาติใด  
วรรณคดีไทยยงัเป็นศูนยร์วมความรู้สึกของคนในชาติ  รวมถึงวรรณคดียงัสะทอ้นประวติัความ
เป็นมาของชาติท่ีเป็นเอกราชตลอดมา  จึงกล่าวไดว้า่วรรณคดีไทยเป็นเสมือนประตูสู่โลกแห่งชีวติ  
และประวติัศาสตร์ของคนในชาติ  ส่วน  ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ (2544, 13) ไดก้ล่าวถึง  ความหมายของ
วรรณคดีวา่  เป็นศิลปะทางภาษา  เป็นเคร่ืองมือส่ือสารความคิด  ท่ีมีความงามความไพเราะ  เป็นท่ี
จบัใจผูอ่้าน  ผูฟั้ง  ผูศึ้กษา  ทุกยคุทุกสมยั  สืบทอดจากชัว่อายหุน่ึงไปสู่อีกชัว่อายหุน่ึง  ถือวา่เป็น
มรดกทางวฒันธรรมอีกอยา่งหน่ึง  นอกจากน้ี ดวงมน  จิตร์จ านงค ์(2556, 25) ไดก้ล่าวถึงการสร้าง
วรรณคดีวา่  วรรณคดีสร้างข้ึนเพื่อส่ือประสบการณ์  สารของวรรณคดีคือประสบการณ์ทางอารมณ์
และทศันะต่อส่ิงท่ีมีความหมายในชีวติ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544, 326) ไดก้ล่าวถึงวรรณคดีวา่  
เป็นส่ิงสร้างสรรคอ์นัล ้าค่าของมนุษย ์ มนุษยส์ร้างและส่ือสารเร่ืองราวของชีวติ วฒันธรรม และ
อารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือสะทอ้นความเป็นไปของมนุษย ์ ดว้ยกลวธีิการใชถ้อ้ยค าส านวน
ภาษา  ซ่ึงมีความเหมือน  และความแตกต่างกนัไปตามแต่ละสมยั   
 ดว้ยความส าคญัของวรรณคดีไทยท่ีเป็นสมบติัของชาติ  และเป็นส่วนส าคญัในการแสดงถึง
ความเป็นชาติ  กระทรวงศึกษาธิการไดบ้รรจุวรรณคดีไทยไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยทุกระดบัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  มาตรฐาน ท 5.1 มีใจความวา่  เขา้ใจ
และแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า  และน ามาประยกุตใ์ช้
ในชีวติจริง  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551, 1-3) 
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  การเรียนวรรณคดีจึงเป็นส่ิงส าคญั  แมจ้ะไม่ก่อประโยชน์ในเชิงรูปธรรม  โดยน าไปใช้
ประกอบอาชีพไดโ้ดยตรง  แต่วรรณคดีก็ยงัมีประโยชน์ในการจรรโลงใจ  ใหรู้้จกัใชปั้ญญา  
ความคิดและเขา้ใจความเป็นมนุษย ์(พรทิพย ์ ศิริสมบูรณ์เวช 2547, 2) จากค ากล่าวขา้งตน้สะทอ้นให้
เห็นความส าคญัในการเรียนวรรณคดี  ซ่ึงเป็นดัง่เคร่ืองจรรโลงชีวติ  ส่วน ทศันีย ์ศุภเมธี (2542, 60) 
ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีวา่  ควรมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้คติธรรมท่ีมีค่าจาก
วรรณคดี  อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ  ใหเ้ขา้ใจสภาพชีวติความเป็นอยูค่วามรู้สึกนึกคิด
ของคนในสมยัท่ีแต่งวรรณคดีนั้น 
 ดงันั้นการเรียนและการสอนวรรณคดีจึงมีความส าคญัมาก  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสืบสาน
ความเจริญงอกงามทางวฒันธรรมแลว้  ยงัเป็นการพฒันาความคิดของผูเ้รียนอีกดว้ย  ดงัท่ี  
อมร  ลิมปนาทร (2530, 2) กล่าววา่ครูควรสอนวรรณคดีในลกัษณะท่ีย ัว่ยใุหน้กัเรียนคิด  เพื่อเป็นการ
ฝึกออกความคิดเห็นใหน้กัเรียนใชปั้ญญาคิดหาเหตุผลและรู้จกัคิดอยา่งกวา้งขวาง  ลึกซ้ึง  ท่ีเรียกวา่ 
“คิดอยา่งมีวจิารณญาณ” เป็นการปลูกฝังใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย  รุ่ง  แกว้แดง 
(2541, 1) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การคิดอยา่งมีวิจารณญาณวา่  เป็น
กระบวนการถ่ายทอดเน้ือหาวชิา  โดยเนน้กระบวนการท่ีใหผู้เ้รียนพฒันาดา้นการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  การแสดงความคิดเห็น  และการแสวงหาความรู้  มากกวา่การวดัผลประเมินผลโดยเนน้ท่ี
ความจ าเพียงอยา่งเดียว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไกรยทุธ  ธีรตยาคีนนัท ์(2539, 53) ท่ีไดใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัการคิดของนกัเรียน  พอสรุปไดว้า่เด็กไทยไม่เก่งเร่ืองการคิด  การใชเ้หตุผล  ก็เพราะครูไทย
เองไม่สันทดัในการใชเ้หตุผล  เราใหค้วามรู้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง  แต่ไม่ไดใ้หค้วามรู้ท่ีเนน้ทกัษะการคิด  
การคิดเป็นคือการใชเ้หตุผลเป็น  การคิดเป็นจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความรู้   
 การสอนวรรณคดีครูจึงตอ้งเนน้ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณใหเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้รียน  อนัจะ
ส่งผลดีต่อเจตคติท่ีดีต่อวชิาภาษาไทย  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นการคิดประเภทหน่ึง  ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาในปัจจุบนั  เป็นการคิดท่ีมุ่งหมายเพื่อใชใ้นการ
พิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัขอ้มูลหรือสภาพการณ์ท่ีปรากฏโดยอาศยัความรู้  ความคิด
และประสบการณ์ของตนเองในการส ารวจหลกัฐานอยา่งรอบคอบ  เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปท่ี
สมเหตุสมผล  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในตวัเองและเป็นสิทธิอนัชอบธรรมของ
ผูเ้รียนท่ีจะไดรั้บการพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  โดยถือเป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับการจดั
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การศึกษา  และเป็นเคร่ืองหมายของบุคคลท่ีไดรั้บการศึกษา (Moris อา้งในเพญ็พิศุทธ์ิ  เนคมานุรักษ ์
2537, 1) 
 ปัจจุบนัการเรียนการสอนวรรณคดีไทยยงัไม่ประสบผลส าเร็จ  และบรรลุตามวตัถุประสงค์
เท่าท่ีควร  อนัเน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  ครู  นกัเรียน  และสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ดงัท่ี ธิดา  โมสิกรัตน์ (2541, 523) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเรียนวรรณคดีของนกัเรียน  โดยใหท้ศันะวา่
วรรณคดีเป็นเร่ืองท่ีแต่งใหผู้ใ้หญ่อ่าน  ซ่ึงตอ้งอ่านอยา่งพิจารณา  และตีความเร่ืองราว  จึงเป็นเร่ือง
ค่อนขา้งยากส าหรับนกัเรียน  ประกอบกบัเร่ืองราวในวรรณคดีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพชีวติและสังคม
ปัจจุบนั  นกัเรียนจึงไม่ชอบเรียนวรรณคดี  และเห็นวา่การเรียนวรรณคดีไม่มีประโยชน์   
 เช่นเดียวกบัการเรียนการสอนวรรณคดีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูว้จิยัเป็นผูส้อนก็
เกิดปัญหาเช่นกนั  กล่าวคือ  นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็ก 3 จงัหวดัชายแดนใตท่ี้ใชภ้าษาไทยเป็นภาษา
ท่ีสองจึงยากต่อการเขา้ถึงวรรณคดีไทย  นกัเรียนไม่อยากอ่านวรรณคดีในบทเรียน  เพราะเน้ือเร่ือง
ยาวมีค าศพัทย์ากเป็นจ านวนมาก  ไม่สามารถท าความเขา้ใจในวรรณคดี  และคิดวา่วรรณคดีเป็นเร่ือง
ไกลตวันกัเรียนมกัจะอ่านเฉพาะเน้ือเร่ืองยอ่ของวรรณคดีใหเ้ขา้ใจ  เพื่อใชใ้นการสอบเท่านั้น  ท าให้
นกัเรียนขาดความซาบซ้ึง  ไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย  และเบ่ือหน่ายต่อการเรียนวรรณคดีไทย
สอดคลอ้งกบัรายงานการวจิยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทย  ของกองทุนวจิยัทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2556, 75)  พบวา่  ปัญหาการสอนวรรณคดีในชั้นมธัยมศึกษามีปัญหานกัเรียน
ส่วนหน่ึงท าไม่ได ้ นกัเรียนไม่กลา้แสดงออก  ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนยงัต ่ากวา่
เกณฑ ์ เช่นเดียวกบัผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 3 ม.3 ปีการศึกษา 2556 
จากส านกัทดสอบทางการศึกษา (2556, 1) ในวชิาภาษาไทย  พบวา่ผลการสอบของนกัเรียนใน
ระดบัประเทศ  มีคะแนนเฉล่ียในมาตรฐาน ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม  เท่ากบั 1.88 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน 
 จากขอ้อา้งอิงขา้งตน้  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาในการเรียนการสอนวรรณคดีไทย  ซ่ึงผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งควรตระหนกั  และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดี
ไทย  ครูเป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิง่  โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2544)  ไดอ้ธิบายเก่ียวกบับทบาทของ
ครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงหลากหลาย  และถือวา่เป็นหวัใจของกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ครูยงัมีบทบาทส าคญั  ท่ีจะช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนด าเนินไปตามวตัถุประสงคก์ารสอน
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วรรณคดีไทย  สืบเน่ืองมาจนถึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก็ยงัคงให้
ความส าคญัเก่ียวกบับทบาทของครูในแนวทางเดียวกนั  ท่ีจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการสอน
วรรณคดีไทย  และท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  การเลือกใชรู้ปแบบการสอน  
วธีิการหรือเทคนิคการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูจะเป็นแนวทางส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน
ไดอี้กวธีิหน่ึง  
 วธีิการสอนท่ีสามารถช่วยให้นกัเรียนรู้จกัคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  มีเหตุผลและสามารถ
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองวิธีหน่ึง  คือ  การใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  โดยเนน้การเช่ือมโยงความรู้เก่า
และความรู้ใหม่ในการเรียนการสอน  ซ่ึงตามทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายไดก้ล่าววา่  ผูเ้รียน
ตอ้งสามารถน าความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาเช่ือมโยงกนัอยา่ง
สมเหตุสมผล  ท าใหรั้บรู้ส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีความหมายซ่ึงเป็นกระบวนการโดยอาศยัสมองเป็นหลกั  
และจากการศึกษาของนกัวทิยาศาสตร์พบวา่  คนเราใชส้มองไม่ถึงร้อยละ 10 ของศกัยภาพท่ีมีอยู ่ 
เพราะวา่ไม่เคยไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีเรามีอยู ่ หรือประยกุตส่ิ์งท่ีมีอยูใ่ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ถา้เรา
ตอ้งการใหส้มองท างานอยา่งมีประสิทธิภาพควรมีการจดัระบบ  ระเบียบของขอ้มูล  หาความคิด
หลกัความคิดรอง  โยงใยใหส้ัมพนัธ์กนัเป็นหมวดหมู่ท่ีง่ายต่อการจดจ า  หรือท าความเขา้ใจ  จะเป็น
การสร้างเสริมความสามารถของสมองอยา่งดียิง่  การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพคงไม่จ  ากดัอยูเ่พียงให้
ผูเ้รียน  รู้  เขา้ใจ  และจ าไดเ้ท่านั้น  ตอ้งเปิดกวา้งและส่งเสริมใหผู้เ้รียนผา่นกระบวนการคิด  การ
ปฏิบติั  การท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น  และสรุปสาระการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ี
ย ัง่ยนื 
 การเรียนการสอนดว้ยการใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  เป็นวธีิการกระตุน้และสร้างพฒันาการของ
สมองใหท้ างานอยา่งเป็นระบบ  สายใยของประสาท (Dendrites) ท่ีเจริญเติบโตในสมองยิง่ไดรั้บการ
กระตุน้จะยิง่เพิ่มเส้นใยขยายเป็นรากฝอยออกมามาก  ท าใหฉ้ลาดยิง่ข้ึนซ่ึงเป็นยอดปรารถนาของการ
สร้างคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์เตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพอยา่งเหมาะสม  การสร้างผงักราฟิก
จะตอ้งสร้างข้ึนโดยอาศยัการท างานประสานกนัของสมองทั้งสองซีก  ซีกขวาท่ีมีความเก่ียวกบัภาพ  
สัญลกัษณ์  จิตนาการ  และซีกซา้ยท่ีเป็นการใชเ้หตุผล และการคิดเชิงตรรกะ (Buzan 1997, 7-29)  
ผงักราฟิกนั้นเป็นการจดักลุ่ม  จดัระบบ  เช่ือมโยงความคิด  ซ่ึงไดรั้บการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบั
การท างานและความตอ้งการของสมอง  ซ่ึงจะตอ้งมิใช่มีเพียงตวัหนงัสือ  รายงาน  ตวัเลข  ล าดบัและ
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เส้นเท่านั้น  ยงัตอ้งค านึงถึง สี  การสร้างภาพ  มิติ  สัญลกัษณ์  ความไดส้ัดส่วน ฯลฯ ซ่ึงเป็นลกัษณะ
หน่ึงท่ีสามารถพฒันาการคิดของผูเ้รียนใหเ้ป็นระบบ  เป็นระเบียบ  มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์
และแจ่มแจง้ชดัเจน  เทคนิคผงักราฟิกจึงเป็นการท างานร่วมมือกนัของสมองซีกซา้ยและซีกขวาใน
การเช่ือมโยงต่อผกูขอ้มูลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 
 การจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกเป็นการพฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
เพราะช่วยเพิ่มความมีเหตุผล  การเขา้ใจความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ช่วยล าดบัความคิดตามล าดบั
ความส าคญั  และช่วยพฒันาดา้นการจ าอีกดว้ยอนัจะน าไปสู่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรณี  สุวรรณจรัส (2543) พบวา่ผงักราฟิกเป็นนวตักรรม
ท่ีช่วยพฒันาความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ส่งเสริมให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  
ตลอดจนเกิดความคงในการการเรียนรู้  การศึกษาในปัจจุบนัตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการคิดเป็นอนั
มาก  เพราะการคิดเป็นพื้นฐานส าคญัในการเขา้ถึงความรู้  ผูเ้รียนจึงควรไดรั้บการฝึกทกัษะการคิด
เพื่อใหเ้ป็นผูมี้วจิารณญาณ  รู้เท่าทนัเร่ืองราวขอ้มูล  มีความสามารถในการตดัสินใจ  แกปั้ญหา  และ
พึ่งพาตนเองได ้ การคิดเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าใหม้นุษยเ์ห็นการณ์ไกลและสามารถควบคุม
ตนเองใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์  การคิดอยา่งมีเหตุผลและวจิารณญาณเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเรียนรู้  การตดัสินใจ  และการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน  
 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมี
ต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความสามารถใน
การคิด  เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ 2551, 6) การศึกษาในปัจจุบนัจึงตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการ







2.  ค าถามการวจัิย 
 
  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกมีผลต่อการพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หรือไม่อยา่งไร   
 
3.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย
ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
  2.  เพื่อศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก   
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 4.  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 
4.  สมมติฐานของการวจัิย 
 
 1.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   
 2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยหลงัเรียน  กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยหลงัการทดสอบหลงัเรียนไปแลว้ 2 








5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  1.  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัหรือ
แผนภาพในการจดัระบบการคิด  กระตุน้การคิด  และส่งเสริมความคิดของผูเ้รียนใหเ้ป็นรูปธรรม  
เพื่อใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเด็นต่าง ๆ ของขอ้มูลประกอบดว้ย   ผงัความคิด  ผงัใยแมงมุม  
ผงัวงกลมซอ้น  ผงัทีชาร์ต  ผงักา้งปลา  ผงัเส้นเวลา  ผงัเรียงล าดบั  ผงัขั้นบนัได  ผงัวฏัจกัร   
ผงัมโนทศัน์  โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการน าเขา้สู่บทเรียน  การสอน  การสรุปบทเรียน  ตลอดจน
ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัในการสร้างผงักราฟิกดว้ยตนเอง  อีกทั้งน าผงัดงักล่าวมาเขียนเป็น
แผนการจดัการเรียนรู้สัดส่วนการใชผ้งัแต่ละชนิดมีจ านวนท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีปรากฏใน
วรรณคดีไทย เร่ืองนิราศภูเขาทอง  รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้  เน้ือหา  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ตามเกณฑค์วามสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 2.  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย  หมายถึง  กระบวนการพิจารณา
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัขอ้มูลหรือสภาพท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  
โดยใชค้วามรู้  ความคิด  และประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อน าไปสู่การสรุปท่ีสมเหตุสมผล  ซ่ึง
ประเมินไดจ้ากคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดี
ไทย  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตามขั้นตอนของกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  เป็นแบบทดสอบปรนยั
ชนิดเลือกตอบโดยพิจารณาจากองคป์ระกอบทั้ง 7 ดา้นของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามแนวคิด
ของทิศนา  แขมมณี  คือ  1.  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง  2.  สามารถระบุ
ประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน  3.  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด  4.  สามารถ
วเิคราะห์ขอ้มูลการคิดได ้ 5.  สามารถประเมินขอ้มูลได ้ 6.  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณา
ขอ้มูล  7.  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้
 3.  ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  หมายถึง  ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ี
ท าใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการเรียนวรรณคดีไทย   เร่ืองนิราศภูเขาทอง  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 วดัไดจ้ากคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  แบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือกท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อวดัพฤติกรรมทั้ง 6  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความรู้  ดา้นความเขา้ใจ  
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ดา้นการน าไปใช ้ ดา้นการวิเคราะห์  ดา้นการสังเคราะห์  และดา้นการประเมินค่า  ตามแนวคิดของ 
Bloom 
 4.  ความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจ าและระลึกไดต่้อ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีไดรั้บมาแลว้ในการเรียนวรรณคดีไทย   เร่ืองนิราศภูเขาทอง  หลงัจากได้
ทิ้งเวลาไว ้2 สัปดาห์  ทั้งน้ีโดยไม่มีการกระท าส่ิงนั้นออกมาเลยในช่วงเวลาท่ีทิ้งไป  วดัไดจ้าก
คะแนนในการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  ท่ีเป็นฉบบัเดียวกบัท่ีได้
ทดสอบหลงัเรียน  โดยท าการทดสอบเม่ือส้ินสุดการทดลองไป 2 สัปดาห์   
 
6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1.  เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนวชิาภาษาไทยและวชิาอ่ืน ๆ ในการจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการคิด 
 2.  เป็นแนวทางส าหรับการคน้ควา้  การวิจยั  และการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
ในรายวชิาหรือระดบัชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
 3.  เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
 4.  เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนวรรณคดีไทย   
  
7.  ขอบเขตของการวจัิย 
 
 1.  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1/8 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15  จ านวน 30 คน 
 2.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี  คือ วรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  เป็นส่วนหน่ึง
ของสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  ตามหลกัสูตรแกนกลาง




 3.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 
  3.1  ตวัแปรตน้  คือ  การจดัการเรียนรู้โดยการใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
  3.2  ตวัแปรตาม  คือ   
   3.2.1  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย   
   3.2.2  ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย   
    3.2.3  ความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย 
 4.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558  ถึงเดือนสิงหาคม 2558 
 
8.  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 
 
 
                                                                   




















มีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธ์ิ  และความคงทน  ในการเรียนวรรณคดีไทย  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
  1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
   1.1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2  วรรณคดีและวรรณกรรม  
  2.1  ความหมาย 
  2.2  ลกัษณะของวรรณคดีและวรรณกรรม  
  2.3  การพฒันาการสอนวรรณคดีไทย    
  3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก   
  3.1  ความหมาย 
  3.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผงักราฟิก 
  3.3  รูปแบบของผงักราฟิก 
  3.4  ประโยชน์ของการใชผ้งักราฟิกต่อผูเ้รียน 
  3.5  เทคนิคการใชผ้งักราฟิกในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก 
  4.  การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
  4.1  ความหมาย 
  4.2  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
  4.3  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.4  จุดมุ่งหมายและความส าคญัของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.5  ประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนใหมี้ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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  4.6  การวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
  4.7  เกณฑค์วามสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
  5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  5.1  ความหมาย 
  5.2  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  5.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 6.  ความคงทนในการเรียนรู้ 
  6.1  ความหมาย 
  6.2  ระบบความจ า 
  6.3  สภาพท่ีช่วยใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้ 
  6.4  การทดสอบความคงทนในการเรียนรู้   
   
1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 จากขอ้คน้พบในการศึกษาวจิยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2544 ท่ีผา่นมา  ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 10 เก่ียวกบัการพฒันาคนในสังคมไทย  และจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชน
สู่ศตวรรษท่ี 21 จึงเกิดการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ท่ีมีความเหมาะสม  ชดัเจนทั้ง
เป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  และกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัใน
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  โดยไดมี้การก าหนดวสิัยทศัน์  จุดมุ่งหมาย  สมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  เพื่อเป็น
ทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร  การเรียนการสอนแต่ละระดบัชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา




หลกัฐานทางการศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้  และมีความชดัเจนต่อการน าไป
ปฏิบติั   
 โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะ
ส าคญั  โดยเฉพาะความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551, 2-3) 
 
 1.1  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการ (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551,  44-55)  ไดก้  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วง
ชั้นท่ี 3  และคุณภาพของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนวรรณคดีไทยไวด้งัน้ี 
 สาระที ่1 การอ่าน   การอ่านออกเสียงค า  ประโยค  การอ่านบทร้อยแกว้  ค  าประพนัธ์ชนิด
ต่าง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน  เพื่อ
น าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปตดัสินใจ
แกปั้ญหาและสร้างวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
  1.  สามารถอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ  ตีความ  แปลความ  
และขยายเร่ืองท่ีอ่านอยา่งลึกซ่ึง  รักและสนใจการอ่านหนงัสือประเภทต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางมากข้ึน
ใชแ้หล่งความรู้พฒันาประสบการและความรู้จากการอ่าน  น าความรู้และความคิดมาใชใ้นการ
ตดัสินใจและการแกปั้ญหา  สร้างวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวติ   
  2.  สามารถวเิคราะห์  วิจารณ์  และประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านโดยใชป้ระสบการณ์และ






  3.  สามารถอ่านหนงัสืออยา่งหลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาสมรรถภาพ
การเขียน  น าขอ้ความหรือบทประพนัธ์ท่ีมีคุณค่าและระบุความประทบัใจใชใ้นการส่ือสารอา้งอิง  
เลือกอ่านหนงัสือจากแหล่งเรียนรู้ และส่ือสารสนเทศเพื่อความรอบรู้และเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ต่อ  การท างานและการประกอบอาชีพ  มีมารยาทการอ่านและนิสัยรักการอ่าน  
 สาระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล  
แนวคิดคุณค่าของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนและท าความเขา้ใจบทเห่  บทร้อง
เล่นของเด็ก  เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย  ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เร่ืองราวของสังคมในอดีต  และความงดงามของภาษา  เพื่อใหเ้กิด
ความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั   
  มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย  อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   
  1.  สามารถอ่านบทกวนิีพนธ์  ประเภทกาพย ์ กลอน ร่าย  โคลง  ฉนัท ์ ลิลิต  บท
ละครและวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้น  นวนิยาย  สารคดี  และบทความ  สามารถใชห้ลกัการวจิารณ์
วรรณคดีเบ้ืองตน้พิจารณาเร่ืองท่ีอ่าน  โดยวิเคราะห์องคป์ระกอบของงานประพนัธ์แต่ละชนิดเพื่อ
ประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์  เน้ือหาและคุณค่าทางสังคมและน าไปใชใ้นชีวติจริง   
  2.  สามารถเขา้ใจประวติัวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละสมยั  ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมี
ส่วนใหเ้กิดวรรณคดีและวรรณกรรมและเขา้ใจววิฒันาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละ
สมยั  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเขา้ใจโลกทศัน์และวถีิชีวติของคนไทย   
 
2.  วรรณคดีไทยและวรรณกรรม 
 
 2.1  ความหมาย 
  ค าวา่  วรรณคดี  เป็นศพัทบ์ญัญติัข้ึนเพื่อใชใ้นความหมายของค าวา่ Literature ใน
ภาษาองักฤษ  เป็นการแสดงความคิดโดยเขียนหรือแต่งข้ึนเป็นหนงัสือ  จะแต่งดีหรือไม่ดีเป็นเร่ืองดี
หรือเลว  จะเป็นหนงัสือของชาติใดภาษาใด  หรือยดุใดสมยัใดก็ได ้ ถือวา่เป็นวรรณคดีทั้งนั้น 
(กุหลาบ  มลัลิกะมาส 2517, 5) 
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   วรรณคดีจึงเป็นหนงัสือท่ีกวีในอดีตเขียนข้ึนมีความงดงาม  ไดรั้บการยกยอ่งวา่แต่ง
ดีมีความไพเราะในอรรถรส  มีคุณค่าทางอารมณ์  ใหค้วามรู้สึก  ก่อใหเ้กิดความสะเทือนใจแก่ผูอ่้าน  
เป็นหนงัสือท่ีมีคุณค่า  ส่งเสริมสติปัญญา  ใหค้ติธรรมและยกระดบัจิตใจของผูอ่้านใหสู้งข้ึน  และ
แสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ  ไม่วา่จะเป็นทางภาษา  ทางสังคมและวฒันธรรม  
วรรณคดีจึงเป็นมรดกของชาติ  ส่วนหนงัสือท่ีแต่งในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นร้อยแกว้หรือร้อยกรองยงั
ไม่จดัเป็นวรรณคดี  แต่เรียกวา่  วรรณกรรม (กตญัญู  ชูช่ืน 2543, 3) 
  
  2.2  ลกัษณะของวรรณคดีและวรรณกรรม 
  บรรเทา  กิตติศกัด์ิ (2527, 138-139) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของวรรณคดีไวว้า่  
วรรณคดีจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  คือ 
  1.  เน้ือหาเหมาะกบัรูปแบบของค าประพนัธ์  กวจีะแต่งเป็นร้อยแกว้หรือร้อยกรอง
ก็ได ้ เน้ือหาจะตอ้งเหมาะกบัรูปแบบของค าประพนัธ์ เช่น การเทิดทูนบุคคลหรือชมบา้นชมเมืองมกั
แต่งในรูปลิลิตหรือค าฉนัท ์ ถา้แสดงความรักความอาลยัจะแต่งดว้ยเพลงยาวหรือนิราศ  ถา้ใชแ้สดง
ละครจึงจะแต่งเป็นกลอนบทละคร  ส่วนร้อยแกว้จะใชแ้ต่งไดท้ั้งนวนิยาย  เร่ืองสั้นและสารคดี   
  2.  ภาษามีความประณีตและไพเราะ  วรรณคดีไทยจะมุ่งความงามทางอรรถรสเป็น
ส าคญั  ภาษาจึงไดรั้บการเลือกเฟ้นทั้งความหมายและเสียง  ใหเ้กิดความกินใจและไพเราะดว้ยเสียง
สัมผสัและการเล่นค า  ใชก้ารเปรียบเทียบใหเ้กิดจินตนาการวรรณคดีจึงเกิดความงดงามในเชิง
วรรณศิลป์  ไดแ้ก่ 
   2.1  อารมณ์แห่งความสะเทือนใจ  ไดแ้ก่อารมณ์รัก  โกรธ  เศร้าโศก  เปล่า
เปล่ียวใจ  บนัเทิงใจ  อารมณ์เหล่าน้ีจะสอดแทรกอยูใ่นวรรณคดีทุกเร่ือง 
   2.2  ความนึกคิดและจิตนาการ  กวจีะมีจิตนาการตกแต่งเร่ืองราวใหง้ดงาม
จิตนาการและความคิดของกวจีะแสดงออกดว้ยถอ้ยค าท่ีลึกซ้ึงใหภ้าพแก่ผูอ่้าน เช่น บทอศัจรรยใ์น
วรรณคดีไทย  จะแสดงออกอยา่งมีศิลปะ  มีลกัษณะความเป็นท่ีซ่อนอยู ่ ผูอ่้านตอ้งตีความเอาเอง  
นบัเป็นศิลปะแห่งการใชถ้อ้ยค าท่ีไพเพราะ 
   2.3  การแสดงออก  กวจีะใชภ้าษาทางวรรณคดีท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึก
เห็นบุคลิกภาพและบทบาทของตวัละคร  และเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยดี์ยิง่ข้ึน 
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   2.4  จินตภาพ  เป็นโวหารกวีท่ีใชใ้นการสร้างภาพใหแ้ก่ผูอ่้าน  เป็นจุดเด่น
ของวรรณศิลป์ท่ีจะสร้างจินตภาพใหป้ระสมประสานกลมกลืนกบัเน้ือเร่ือง  เป็นกลวธีิฝึกหดัใชใ้น
การสร้างความรู้สึกแก่ผูอ่้าน เช่น ใชโ้วหารอุปมาอุปไมย  เป็นการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึง
เช่น การบรรยายภาพของจรกาในบทพระราชนิพนธ์อิเหนา วา่ 
   เกศานาสิกขนงเนตร    สมเพชวิปริตผิดวิสัย 
  เสียงแหบแสบส่ันเป็นพ้นไป    รูปร่างช่างกระไรเหมือนยกัษ์มาร 
  เม่ือยิม้เหมือนหยอกหลอกเหมือนขู่   ไม่ควรคู่เคียงพักตร์สมคัรสมาน 
การใชโ้วหารอธิพจน์เป็นโวหารท่ีกล่าวเกินความเป็นจริง เช่น 
   ยามกินกินทุกข์ทุกค า่เช้า   ด้วยมิได้คลึงเคล้าสามสมร 
 โวหารดงักล่าวน้ีจะช่วยสร้างภาพหรือความรู้สึกนึกคิดของกวไีดป้รากฏเด่นชดัและลึกซ้ึง
มากกวา่การใชถ้อ้ยค าธรรมดาสามญั 
   2.5  การใชส้ัญลกัษณ์  การแสดงออกในวรรณคดีไทยจะใชถ้อ้ยค าท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นศิลปะทางภาษา  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดก้วา้งขวางลึกซ้ึงเกินกวา่การใชถ้อ้ยค า
ธรรมดาในการอธิบาย  สัญลกัษณ์บางอยา่งใชก้นัจนเป็นแบบแผน  เช่น  ไฟหมายถึงความโกรธ  
ดอกไมห้มายถึงผูห้ญิงงาม  หงส์หมายถึงคนในตระกลูสูง  กาหมายถึงคนมีสกุลต ่า  เป็นตน้  ดงั
กลอนในเร่ืองพระอภยัมณี วา่ 
   สินสมทุรสุดแค้นสุดร้ัง    ขึน้เสียงดังเดือดด่าว่าจองหอง 
  ตัวเป็นกามาประสงค์ซ่ึงหงส์ทอง   จะไปถองเสียให้อารมณ์มัน 
  3.  วรรณคดีใหคุ้ณค่า  วรรณคดีไทยเนน้หนกัไปในดา้นอารมณ์มากกวา่ปรัชญา  
กวมุี่งแสดงออกทางดา้นอารมณ์  แต่ผูอ่้านก็จะไดป้รัชญาแห่งการด าเนินชีวติไปดว้ยเพราะตวัละคร
ในวรรณคดีจะแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์  ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจชีวติมนุษยดี์ข้ึน  นอกจากนั้น
วรรณคดียงัเป็นเสมือนกระจกส่องใหเ้ห็นภาพในอดีตอยา่งชดัเจน  กวีจะบนัทึกเร่ืองราวในสังคมใน
สมยัของกวไีวใ้นวรรณคดี  จึงอาจเป็นเอกสารทางประวติัศาสตร์ในการคน้ควา้หรือตรวจสอบ
เร่ืองราวในอดีตได ้ ฉะนั้นวรรณคดีจึงมีคุณค่าในทางวฒันธรรมประเพณี  แสดงชีวิตความเป็นอยู่
ของบรรพบุรุษ  ใหคุ้ณค่าในดา้นปรัชญาและความเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์ ตลอดจนเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสังคมของวรรณคดีเล่มนั้น ๆ ท าใหผู้อ่้านเห็นโลกและเขา้ใจชีวติกวา้งขวางข้ึน   
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 2.3  การพฒันาการสอนวรรณคดีไทย    
  ปัจจุบนัการสอนวรรณคดีไทยนั้น  ไดมี้การคิดคน้วธีิการสอนไปตามยคุสมยั  และ
เหตุการณ์ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ  อยา่งซาบซ้ึงและเห็น
คุณค่า  ซ่ึงมีนกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวถึงวธีิการสอนวรรณคดีไทย  โดยสรุปไดด้งัน้ี 
    บรรเทา  กิตติศกัด์ิ (2527, 137) การสอนวรรณคดีแต่เดิมนั้นครูมกัจะมุ่งสอนแต่ให้
นกัเรียนเขา้ใจเน้ือเร่ืองของวรรณคดี  ลกัษณะนิสัยตวัละครและค าศพัทเ์ท่านั้น  โดยให้นกัเรียนอ่าน
ในใจอ่านออกเสียงและเนน้การอ่านท านองเสนาะ  พร้อมทั้งใหท้่องบทอาขยานตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวเ้ท่านั้น  การเรียนวรรณคดีจึงท าใหน้กัเรียนไม่เขา้ถึงวรรณคดีและไม่
เกิดความซาบซ้ึงเท่าท่ีควร  แมว้า่หลกัสูตรจะไดก้ าหนดไวว้า่ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและซาบซ้ึง
ในวรรณคดีก็ตามแต่การสอนไม่ไดท้  าใหน้กัเรียนเขา้ถึงวรรณศิลป์  เพราะวรรณคดีเป็นศิลปะทาง
ภาษาการสอนจะตอ้งใหเ้ขา้ถึงศิลปะทางภาษา  แมใ้นปัจจุบนัการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาจะมีหนงัสือชุดทกัษะสัมพนัธ์  และชุดวรรณคดีวจิกัษใ์หน้กัเรียนไดเ้รียน
วรรณคดีในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะชุดวรรณคดีวจิกัษ ์ ตอ้งการให้นกัเรียนเขา้ถึงวรรณคดีแต่มิใช้
ตอ้งการให้วจิารณ์วรรณคดีตามหลกัวชิาวจิารณ์วรรณคดี  เพียงแต่ตอ้งการให้อ่านและคิด  เขา้ใจ
ภาษาในวรรณคดีเห็นความงามของวรรณคดี  รู้จกัวพิากษว์จิารณ์แบบง่าย ๆ เท่านั้น  การสอน
วรรณคดีก็ยงัไม่ไดพ้ฒันาไปจากเดิมมากนกั  ยงัคงมุ่งเนน้เร่ือง  ค  าศพัทมุ์่งให้อ่านท านองเสนาะและ
อ่านออกเสียงอยา่งเดิม 
  สุจริต  เพียรชอบ (2540, 63-66) กล่าวไวว้า่  ในอดีตเด็กมีโอกาสใกลชิ้ด  และ
ซาบซ้ึงกบัวรรณคดีมากกวา่ในปัจจุบนั  เพราะในอดีตมีส่ิงร่ืนเริงบนัเทิงใจไม่มากเท่าปัจจุบนั  
วรรณคดีจึงอยูใ่นชีวติประจ าวนั  จนเด็กเรียนรู้  และซาบซ้ึงไปโดยไม่รู้สึกตวั  แต่ปัจจุบนัวรรณคดี
ไม่ไดเ้ป็นส่ิงบนัเทิงใจเพียงอยา่งเดียวของเด็กอีกต่อไป  เพราะเด็กไม่มีโอกาสเรียนรู้วรรณคดีจาก
หนงัสือเรียนเท่านั้น  แต่มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงอ่ืน ๆ เพื่อความบนัเทิงอีกมากมาย  เม่ือเป็นเช่นน้ีครูจึง
ตอ้งมีบทบาทอยา่งยิง่ในการเรียนการสอนวรรณคดี  บทบาทของครูก็คือปลูกศรัทธาใหแ้ก่ผูเ้รียน  
หาแนวร่วมดว้ยการใหน้กัเรียน  ผูป้กครอง  ประชาชน  และชุมชนไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมสวมวญิญา
ประชาสัมพนัธ์  คือ  จดักิจกรรมเพื่อการประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ  เลือกสรรกิจกรรม  น า
กิจกรรมต่าง ๆ  อยา่งหลากหลายมาใชใ้นการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 
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   จากแนวคิดและหลกัการในการสอนวรรณคดีไทย  ขา้งตน้  สามารถน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการเรียนการสอนวรรณคดีไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงผูว้จิยัสรุปไดว้า่  การเรียนการสอน
วรรณคดีไทยเป็นการศึกษาเพื่อศิลปะ  คือมุ่งเนน้การคน้หาความงาม  ความไพเราะ หรือสุนทรียภาพ
จากการใชภ้าษาและเน้ือหา  วา่มีความประณีตและวจิิตรอยา่งไร  ผูส้อนจะตอ้งน าจิตวิทยามาใชใ้น
การเรียนการสอน  โดยเฉพาะหลกัจิตวทิยาเด็กวยัรุ่น แรงจูงใจ  หลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
นอกจากน้ีการเรียนการสอนวรรณคดีไทย  ตอ้งเนน้สภาพการณ์ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั  ครูควรเลือกใช้
วธีิการสอนท่ีหลากหลาย  นกัเรียนมีบทบาทในการเรียน  และเลือกวรรณคดีท่ีเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน  
 
3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก 
 
  3.1  ความหมาย 
  ความหมายของค าวา่ ผงั ตามพจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พุทธศกัราช 
2544  หมายถึง  แบบท่ีเขียนยอ่หรือขยายจากส่ิงต่าง ๆ ส่วนค าวา่ กราฟ  หมายถึง  แผนภูมิท่ีใชเ้ส้น  
จุด  หรือภาพ  เป็นตน้ (ราชบณัฑิตยสถาน 2544, 66 และ 776) 
  พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์(2544, 129) ไดก้ล่าววา่ ผงักราฟิก คือแบบของการส่ือสาร  
เพื่อใชน้ าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมอยา่งเป็นระบบ  มีความเขา้ใจง่าย กระชบั กะทดัรัด  
ผงักราฟิกนั้นไดม้าจากการน าขอ้มูลดิบ  หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาท าการจดักระท าขอ้มูล  ใน
การจดักระท าขอ้มูลตอ้งใชท้กัษะในการคิด  เช่น การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การแยกแยะ  การจดั
ประเภท  การเรียงล าดบั  การใชต้วัเลข เช่น ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  การสรุป  จากนั้นจึงมีการเลือกแบบ
ผงักราฟิก  เพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีจดักระท าแลว้ตามเป้าหมาย  หรือวตัถุประสงคท่ี์ผูน้ าเสนอตอ้งการ   
  ศิริกาญจน์  โกสุมภ ์ และ  ดารณี  ค  าวจันงั (2546, 29)  กล่าววา่  ผงักราฟิกหรือ
แผนผงัความคิดเป็นการน าหลกัการท างานของสมองมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  เพราะการใช้ 
ผงัมโนภาพจะเกิดข้ึนไดจ้ากการท างานของสมองทั้ง 2 ซีก  คือสมองซีกซา้ยและสมองซีกขวา  โดย
สมองซีกซา้ยจะท าหนา้ท่ีในการวเิคราะห์ค า  สัญลกัษณ์  ตรรกวทิยา  ส่วนสมองซีกขวาจะท าหนา้ท่ี
ในการสังเคราะห์รูปแบบ  สี  รูปร่าง  ผงัมโนภาพจะช่วยประหยดัเวลาในการคิดระดมสมองในเร่ือง
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ใหม่ ๆ ในเร่ืองการวางแผนการสรุป  การทบทวน  และการจดบนัทึก  
   ทิศนา  แขมมณี (2550, 388) กล่าววา่ผงักราฟิกเป็นแผนผงัทางความคิดซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยความคิดหรือขอ้มูลส าคญั ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงท าใหเ้ห็นโครงสร้างของ
ความรู้หรือเน้ือหาสาระนั้น ๆ การใชผ้งักราฟิกเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้
เน้ือหาสาระต่าง ๆ จ านวนมาก  เพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหาสาระนั้นไดง่้ายข้ึน  เร็วข้ึนและ
จดจ าไดน้าน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเน้ือหาสาระหรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนประมวลมานั้นอยูใ่น
ลกัษณะกระจดักระจาย  ผงักราฟิกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นกัเรียนจดัขอ้มูลเหล่านั้นให้เป็นระบบ
ระเบียบ  อยูใ่นรูปแบบท่ีอธิบายใหเ้ขา้ใจและจดจ าไดง่้าย   
  ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551, 248) ไดใ้หค้วามหมายของผงักราฟิกวา่  หมายถึง  
แผนผงัรูปภาพท่ีแสดงความคิดหรือขอ้มูลส าคญั ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบระเบียบในรูปแบบ
ต่าง ๆ กนั  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าเอาขอ้มูลท่ีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายจ านวนมาก
มาจดัเป็นระบบระเบียบ  สามารถอธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจและจดจ าความรู้  เน้ือหาสาระนั้น ๆ ได้
ง่ายและยาวนาน 
  นอกจากใชใ้นการประมวลความรู้หรือจดัความรู้ดงักล่าวแลว้  ในหลายกรณีท่ี
นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมหรือสร้างความคิดข้ึน  ผงักราฟิกยงัเป็นเคร่ืองมือทางการคิดไดดี้  เน่ืองจาก
การสร้างความคิดซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมอยูใ่นสมอง  จ าเป็นตอ้งมีการแสดงออกมาให้เป็น
รูปธรรม  ผงักราฟิกเป็นรูปแบบของการแสดงออกของความคิดท่ีสามารถมองเห็นและอธิบายได้
อยา่งเป็นระบบชดัเจนและอยา่งประหยดัเวลาดว้ย (ทิศนา  แขมมณี 2550, 388) 
  สรุปไดว้า่  เทคนิคการใชผ้งักราฟิก  หมายถึง  วธีิการน าเสนอขอ้มูลหรือขอ้ความรู้  
โดยใชท้กัษะในการคิด การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจดัประเภท การเรียงล าดบั การ
ใชต้วัเลข ออกมาในลกัษณะของแผนภาพแบบต่าง ๆ ท าใหเ้ห็นโครงสร้างของความรู้ไดช้ดัเจน ท า







 3.2  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัผงักราฟิก 
 แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของผงักราฟิกสอดคลอ้งกบัทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 
  3.2.1  ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)   
  3.2.2  ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง (Constructivism)   
  3.2.3  และทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล 
  (Information Processing Theory)  
 
  3.2.1  ทฤษฎกีารเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)  ของ 
ออซูเบล (Ausubel)  เป็นผูต้ ั้งทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายโดยเขาเช่ือวา่  การเรียนรู้จะเกิดข้ึน
ไดเ้ม่ือผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ได ้ การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ใหม่กบัโครงสร้างของความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ จดัเป็นการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย (Meaningful Learning)  แต่การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไม่สามารถน าส่ิงใหม่ไปสัมพนัธ์กบั
ความรู้เดิมได ้ จดัเป็นการเรียนรู้อยา่งไร้ความหมายหรือการเรียนแบบท่องจ า (Rote Learning)   
(สุวทิย ์มูลค า  และอรทยั  มูลค า 2547, 128) 
  ออซูเบล  ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือช่ือ Education Psychology : A Cognitive View ไว้
วา่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดเพียงอยา่งเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้คือ  ส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้อยูแ่ลว้  คน้หาวา่เขารู้
อะไรบา้ง  แลว้สอนพวกเขาใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงนั้นจากค ากล่าวง่าย ๆ น้ีมีส่ิงท่ีลึกซ้ึงท่ีจะตอ้งคน้หา
ความหมายต่อไป  โนแวค  และไทเลอร์ (Novak and Tyler 1977,  25-26)  ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมไวว้า่
การสืบคน้หาส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนแลว้  หมายถึงการพิสูจน์หาองคป์ระกอบของความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยูใ่น
สมองของผูเ้รียนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะสอน  หรือท่ี ออซูเบล ใชค้  าวา่เป็นการพิสูจน์หา 
มโนทศัน์หรือความคิดรอบยอดท่ีเก่ียวขอ้ง (Subsuming concepts) ท่ีมีอยูใ่นโครงสร้างทางปัญญา 
(Cognitive structure)  ในความหมายของ ออซูเบล หมายถึงความรู้ท่ีจดัเก็บไวใ้นสมองอยา่งเป็น
ระบบระเบียบดว้ยการเช่ือมโยงระหวา่งมโนทศัน์ยอ่ยในโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้กบั 
มโนทศัน์ท่ีมีความครอบคลุมมากกวา่ (More inclusive concepts)  ดงันั้นโครงสร้างทางปัญญาของ




  ส่วนค ากล่าวท่ีวา่สอนพวกเขาใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงนั้น ออกซูเบล เสนอวา่ควรสอน
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Meaningful)  ซ่ึงการเรียนรู้อยา่งมีความหมายจะเกิดข้ึนเม่ือ
ความรู้ใหม่นั้นถูกน าไปเช่ือมโยงกบัมโนทศัน์ท่ีมีอยูแ่ลว้ (Subsuming concepts or subsumes) 
  กรอบความคิดของการเรียนรู้อยา่งมีความหมายตามแนวคิดของออซูเบล  
(Ausubel 1968)  นั้น  มีจุดเร่ิมตน้ 2 ประการ คือ  
  1.  ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ คือ ปริมาณความชดัเจนและการจดั
ระเบียบของความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยูใ่นปัจจุบนัในโครงสร้างทางปัญญาของเขา 
  2.  ธรรมชาติของส่ิงท่ีจะเรียนสามารถจะน าไปเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีเขามีอยูแ่ลว้ได้
หรือไม่ 
  ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของ ออซูเบล มีแนวคิดท่ีจะใหค้รูสอนส่ิงท่ีมีให้
สัมพนัธ์กบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  จึงตอ้งมีองคป์ระกอบในการจดัการเรียนการสอน  
3 ประการ  คือ 
  1.  การจดัระบบของความรู้ (เน้ือหาในหลกัสูตร) 
  2.  วธีิการรับรู้ขอ้มูล (วธีิการเรียนรู้) 
  3.  วธีิการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้  
   จากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)  
สรุปไดว้า่  ครูตอ้งสอนและน าเสนอส่ิงใหม่ใหแ้ก่ผูเ้รียน  การจดัการเรียนการสอนควรใหผู้เ้รียน
สามารถเช่ือมโยงระหวา่งมโนทศัน์เดิมและมโนทศัน์ใหม่ของนกัเรียนใหส้ัมพนัธ์กนั  ซ่ึงการจดัการ
เรียนการสอนในลกัษณะน้ีมีหลายวธีิ  เช่น  การสร้างผงัมโนทศัน์ (Concept map)  การสร้างแผนรูป
ตวัว ี(Vee  biagram)  และแผนท่ีความคิด (Mind mapping)  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก (Graphic Organizer) 
  
  3.2.2  ทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructivism) ในอดีตนกัปรัชญา
เช่ือวา่ความรู้คือการสะสม (Collection) ขอ้เทจ็จริงและความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ มา
ประกอบกนัเขา้เป็นเน้ือหาของศาสตร์ต่าง ๆ มนุษยส์ามารถคน้พบความรู้จากประสบการณ์โดยผา่น
ประสาทสัมผสั   จนกระทั้งพบวา่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นความจริงท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  เป็นความ
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จริงท่ีสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้ ต่อมาในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ใหม่ของ
แนวคิดในวชิาฟิสิกส์สมยัใหม่  ท าใหน้กัปรัชญาตอ้งกลบัมาทบทวนความเช่ือเก่ียวกบัทฤษฎีความรู้ 
(Theory of knowledge) ใหม่และความเช่ือใหม่ท่ีเขา้มาแทนท่ี คือ ปรัชญาสร้างสรรคค์วามรู้นิยม 
(ไสว  ฟักขาว 2542, 17) 
  แนวคิดของนกัปรัชญากลุ่มสร้างสรรคค์วามรู้นิยม  เช่ือกนัวา่ความรู้เป็นส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนภายในจิตจากการพยายามท าความเขา้ใจ (Make sense)  สร้างความหมาย (Construct 
meaning) กบัเหตุการณ์  ประสบการณ์  หรือสารสนเทศต่าง ๆ โดยอาศยัความรู้เดิม  ความเช่ือ  และ
ความคาดหวงัของตนในการแปลความหมายและท าความเขา้ใจกบัส่ิงต่าง ๆ  
(ไสว  ฟักขาว 2544, 152) 
  หลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวสร้างสรรคค์วามรู้นิยม มีดงัน้ี 
  1.  ความรู้และความเช่ือเกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียนนกัจิตวทิยาการเรียนรู้กลุ่ม
สร้างสรรคค์วามรู้นิยม (Constructivism)  ไม่ไดม้องวา่ผูเ้รียนเป็นผูไ้ม่มีความรู้  หรือความคิด
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนมาก่อน  แต่เช่ือวา่ผูเ้รียนน าประสบการณ์  และความเขา้ใจเขา้มาในหอ้งเรียนดว้ย
เม่ือพบสารสนเทศใหม่เขาจะน าส่ิงท่ีดูดซบัมา  หรือปรับเปล่ียนส่ิงท่ีเขารู้ใหส้อดคลอ้งกบัความ
เขา้ใจใหม่ท่ีเขาไดรั้บ  กระบวนการไดม้าซ่ึงการรู้น้ีเป็นกระบวนการแบบปฏิสัมพนัธ์ทั้งส้ิน   
  2.  ผูเ้รียนเป็นผูใ้หค้วามหมายแก่ประสบการณ์หรือส่ิงท่ีเรียน  โดยปกติครูจะเป็นผู ้
อธิบายความหมายใหก้บัผูเ้รียน  บางคร้ังประสบการณ์และความเช่ือเดิมท่ีผูเ้รียนมีอยูอ่าจขดัแยง้กบั
หลกัการท่ีไดจ้ากหอ้งเรียน  การสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งค านึงถึงเร่ืองน้ีดว้ย 
  3.  กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้ถึงประสบการณ์ตามความรู้และ
ความเช่ือของตน  การสอนตอ้งเปิดโอกาสใหใ้ชส่ิ้งท่ีเขารู้เพื่อแปลความหมายขอ้สนเทศใหม่  และ
สร้างความรู้ใหม่  หนา้ท่ีของครูคือการคน้หาประสบการณ์และความเขา้ใจท่ีมีมาก่อนของนกัเรียน  
และใชส่ิ้งท่ีนกัเรียนรู้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการสอน  
  4.  การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเกิดข้ึนโดยการสืบเสาะร่วมกนั  ผูเ้รียนเรียน





  จากแนวความคิดของปรัชญาสร้างสรรคค์วามรู้นิยม (Constructivism) ท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการใหผู้เ้รียนเขา้ถึงประสบการณ์ดว้ยตนเอง  และใชก้ระบวนการ
กลุ่มในลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนั  รวมทั้งใชก้ระบวนการคิดเพื่อสร้างความหมายในส่ิงท่ีเรียน  ซ่ึง
ในการใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ของตนเองนั้นสามารถท าไดโ้ดยใชว้ธีิการใหผู้เ้รียนสร้างเป็นผงั
กราฟิก (Graphic organizer)  เพื่อเช่ือมโยงความรู้ใหเ้กิดความหมาย  และจดัระบบความรู้ในส่ิงท่ี
เรียน  ซ่ึงผงักราฟิกท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมีหลายชนิด เช่น ผงัมโนทศั  (Concept map) และแผนท่ี
ความคิด (Mind map)  เป็นตน้   
 
  3.2.3  ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล  
(Information Processing Theory)  มีกระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนจากองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 
  1.  การจ าข้อมูล (Information storage)  ประกอบดว้ยความจ าในลกัษณะต่อไปน้ี 
   1.  ความจ าจากการรู้สึกหรือประสาทสัมผสั (Sensory memory) ซ่ึงจะเก็บ
ขอ้มูลไวป้ระมาณ  1 นาที 
   2.  ความจ าระยะสั้น (Short-term memory) หรือความจ าปฏิบติัการ 
(Working memory) เป็นความจ าท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการตีความส่ิงเร้าท่ีรับรู้มาแลว้ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลไว้
ชัว่คราวประมาณ 20 นาที  และท าหนา้ท่ีในการคิด (Mental operation) 
   3.  ความจ าระยะยาว (Long-term memory)  เป็นความจ าท่ีมีความคงทนมี
ขนาดความจุไม่จ  ากดั  สามารถคงทนอยูไ่ดเ้ป็นเวลานาน  เม่ือตอ้งการใชส้ามารถเรียกคืนไดส่ิ้งท่ีอยู่
ในความจ าระยะยาวมี 2 ลกัษณะ คือ  ความจ าเหตุการณ์ (Episodic memory) และความจ าความหมาย 
(Semantic memory) เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง  มโนทศัน์ กฎ หลกัการต่าง ๆ องคป์ระกอบดา้นความจ า
ขอ้มูลน้ีจะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บักระบวนการทางปัญญาของบุคคลนั้น  
  2.  กระบวนการทางปัญญา (Cognitive process) กระบวนการทางปัญญาของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้นประกอบดว้ย   
    1.  การใส่ใจ (Attention) หากบุคคลมีความใส่ใจในขอ้มูลท่ีรับเขา้มาทาง




   2.  การรับรู้ (Perception) เม่ือบุคคลรับรู้ขอ้มูลท่ีตนใส่ใจและน าขอ้มูลนั้น
เขา้สู่ความจ าระยะสั้น  ขอ้มูลท่ีรับรู้มาน้ีจะเป็นความจริงตามการรับรู้ (Perceive reality) ของบุคคล
นั้น  ซ่ึงอาจไม่ใช่ความจริงเชิงปรนยั (Objective reality) เน่ืองจากเป็นความจริงท่ีผา่นการตีความจาก
บุคคลนั้นมาแลว้ 
   3.  การท าซ ้ า (Rehearsal) หากบุคคลมีการทบทวนซ ้ าแลว้  ซ ้ าอีก  ขอ้มูล
นั้นก็จะคงถูกเก็บรักษาไวใ้นหน่วยความจ าระยะสั้นหรือความจ าปฏิบติัการต่อไป   
   4.  การเขา้รหสั (Encoding) หากบุคคลมีกระบวนการสร้างตวัแทนทาง
ความคิด (Mental representation)  เก่ียวกบัขอ้มูลนั้น ๆ โดยน าขอ้มูลนั้นเขา้สู่ความจ าระยะยาวและ
เช่ือมโยงเขา้กบัส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในความจ าระยะยาวจะเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายข้ึน  
   5.  การเรียกคืน (Retrieval) การเรียกขอ้มูลท่ีอยูใ่นความจ าระยะยาวเพื่อน า
ออกมาใชมี้ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการเขา้รหสั  หากการเขา้รหสัท าใหเ้กิดการเก็บความจ าไดดี้  
และมีประสิทธิภาพ  การเรียกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามดว้ย   
  3.  เมตาคอกนิชัน (Meta cognition)  
   เมตาคอกนิชนั  หมายถึง  การควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง  
เบเกอร์และบราวน์ (Baker and Brown 1984  อา้งถึงใน พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์2544, 157-158)  ไดส้รุป
ไวว้า่ เมตาคอกมิชนั แยกไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบ คือ  
   1.  การตระหนกัรู้ (Awareness) เป็นการตระหนกัรู้ถึงทกัษะกลวธีิและ
แหล่งขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและรู้วา่ตอ้งท าอยา่งไร (What to do) องคป์ระกอบแรกน้ีเป็นเร่ืองของการท่ี
บุคคลรู้ถึงส่ิงท่ีตนเองคิด  และความสอดคลอ้งระหวา่งส่ิงท่ีคิดกบัสถานการณ์การเรียนรู้  รวมถึงการ
แสดงออกในส่ิงท่ีตนเองรู้ออกมาโดยการอธิบายใหผู้อ่ื้นฟังได ้ สามารถสรุปใจความส าคญัของส่ิงท่ี
เรียนรู้นั้น  มีวธีิจ  าส่ิงนั้นไดง่้าย 
   2.  ความสามารถในการก ากบัตนเอง (Self regulation) เป็นความสามารถท่ี
จะท าใหง้านหรือการเรียนรู้ส าเร็จลุล่วงอยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงจะตอ้งรู้วา่จะท างานนั้นอยา่งไร (How to 
do) และท าเม่ือไร (When to do) ซ่ึงสองส่ิงน้ีเป็นความสามารถในการก ากบัตนเอง  ในขณะก าลงัคิด
แกปั้ญหา  รวมไปถึงการพิจารณาวา่ตนเองมีความเขา้ใจในส่ิงนั้นหรือไม่  นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบั  
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การวางแผน  การตรวจสอบ  และการประเมินเก่ียวกบั  การท างาน  การแกปั้ญหาและการเรียนรู้ของ
ตนเอง (ไสว  ฟักขาว 2549, 13-16)      
  จากหลกัการของทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information 
Processing Theory) อาจสรุปไดว้า่การเรียนรู้เป็นการสร้างความรู้ของบุคคลซ่ึงจะตอ้งใช้
กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การเลือกรับขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั 
(Selecting relevant information)  (2) การจดัระเบียบขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้างทางปัญญา (Coherent 
structure)  (3) การบูรณาการขอ้มูลหรือความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ (Integrating) และ (4) การ
เขา้รหสั (Encoding)  ขอ้มูลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหค้งอยูใ่นความจ าระยะยาว  และสามารถเรียกคือ 
(Retrieval) ไดโ้ดยง่าย  ดว้ยเหตุน้ีในการจดัการเรียนการสอนครูควรให้ผูเ้รียนมีโอกาสเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่  เขา้กบัโครงสร้างความรู้เดิม  และน าความรู้ความเขา้ใจมาเขา้รหสั  หรือสร้างตวัแทน
ทางความคิดท่ีมีความหมายต่อตนเอง  การใหผู้เ้รียนเขียนผงักราฟิก  จดัเป็นวธีิการหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีน้ีเป็นอยา่งดี   
 
 3.3  รูปแบบของผงักราฟิก 
  ผงักราฟิกมีหลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงแต่ละรูปแบบอาจจะมีลกัษณะรูปร่างท่ี
คลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนัออกไป  ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัผูใ้ชห้รือผูส้ร้างเองวา่จะน าเสนอความคิด
ดว้ยผงักราฟิกรูปแบบใดเพื่อใหก้ารส่ือความหมายมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย ซ่ึง เคสสิดี (Cassidy 
2004) ไดเ้สนอแนะวา่  รูปแบบของผงักราฟิกท่ีใชอ้ธิบายโครงสร้างความคิดประกอบดว้ย ผงัวงกลม
ซอ้น (venn diagrams) ผงัเร่ืองราว (story map) และผงัวเิคราะห์ตวัละคร (character analysis charts) 
ซ่ึงผงัเหลาน้ีจะช่วยครูผูส้อนในการพฒันาการวเิคราะห์  สังเคราะห์และประเมินทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณของผูเ้รียนได ้ และ ทิศนา  แขมมณี (2545, 24)  ไดจ้  าแนกรูปแบบของผงักราฟิกท่ีมีต่อ
การพฒันาความคิดตามจุดประสงคใ์นการน าเสนอขอ้มูลไว ้5 ประเภท  ไวด้งัน้ี  
  1.  ผงักราฟิกทีม่ีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นความคิดรวบยอด  เป็น
ผงักราฟิกท่ีน าเสนอกระบวนการคิดท่ีบอกเน้ือหาหรือเร่ืองราวบอกล าดบัขั้นตอนของขอ้มูล
เช่ือมโยงขอ้เท็จจริงสู่แนวคิด  การแสดงองคป์ระกอบส าคญั  เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือ
อธิบายคุณสมบติัต่าง ๆ ตวัอยา่งผงักราฟิกประเภทน้ี  ไดแ้ก่ 
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    1.1  ผงัความคิด (Mind Map) เป็นผงักราฟิกท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของ
สาระหรือความคิดต่าง ๆ ใหเ้ป็นโครงสร้างของภาพรวม  โดยใชเ้ส้น ค า ระยะห่างจากจุดศูนยก์ลาง 
สี เคร่ืองหมาย รูปทรงเรขาคณิตและภาพ แสดงความหมายและความเช่ือมโยงของความคิดหรือ
สาระนั้น ๆ  ดงัภาพ 
 
 
ภาพที ่2 ผงัความคิด (Mind Map) 
ท่ีมา : ธญัญา ผลอนนัต ์(2550) 
 
 
   1.2  ผงัใยแมงมุม (Spider Map) เป็นผงักราฟิกท่ีแสดงความเช่ือมโยงของ
แนวคิดหลกัและแนวคิดยอ่ย ๆ สามารถใหเ้ป็นผงัแสดงมโนทศัน์อีกแบบหน่ึง  เพื่อแสดงรายละเอียด





ภาพที ่3 ผงัใยแมงมุม (Spider Map) 
ท่ีมา : น ้าผึ้ง มีนิล (2545) 
 
  2.   ผงักราฟิกที่มีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลทีม่ีการเปรียบเทียบแสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ เป็นผงักราฟิกท่ีน าเสนอกระบวนการคิดท่ีแยกแยะขอ้เทจ็จริง  แสดงความ
เหมือนกนั  แสดงประเด็นส าคญั  และความเก่ียวขอ้งร่วมกนั  ตวัอยา่งกราฟิกประเภทน้ี  ไดแ้ก่ 
   2.1  ผงัวงกลมซ้อน หรือเวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagrams) เป็นผงั
วงกลมท่ีซอ้นกนั 2 วง หรือมากกวา่ใชแ้สดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของขอ้มูล  แสดง
การแยกแยะขอ้มูลออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ย ๆ แสดงความพนัธ์และไม่สัมพนัธ์กนัของขอ้มูล  แสดง
การเปรียบเทียบขอ้มูลโดยน ามาแสดงความเหมือนดว้ยส่วนท่ีซอ้นกนัของวงกลม  และแสดงความ












ภาพที ่4 ผงัวงกลมซอ้นหรือเวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagrams) 
ท่ีมา : น ้าผึ้ง  มีนิล (2545) 
 
   2.2  ผงัทชีาร์จ (T-Chart) เป็นผงักราฟิกท่ีแสดงความแตกต่าง  ของส่ิงท่ี
ศึกษาโดยเปรียบเทียบ  ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะตรงขา้มกนั  ไดแ้ก่  ความเหมือน-ความต่าง  ผลดี-ผลเสีย  
ส่ิงท่ีชอบ-ส่ิงท่ีไม่ชอบ  และลกัษณะเด่น-ลกัษณะดอ้ย  แลว้เขียนขอ้มูลนั้นไวท่ี้คนละดา้นของรูปตวั














ภาพที ่5 ผงัทีชาร์จ (T-Chart) 





  3.  ผงักราฟิกทีม่ีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลทีเ่ช่ือมโยงถึงสาเหตุและผลที่
เกดิขึน้  เป็นผงักราฟิกส าหรับน าเสนอเน้ือหาสาระท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงความเป็นเหตุและผล  หรือ
แนวโนม้ของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  ตวัอยา่งผงักราฟิกประเภทน้ี  ไดแ้ก่   
   ผงัก้างปลา (Fishbone Map) เป็นผงักราฟิกท่ีน าเสนอให้เห็นถึงสาเหตุและ
ผลของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ดงัภาพ 
 
 
ภาพที ่6 ผงักา้งปลา (Fishbone Map) 
ท่ีมา : น ้าผึ้ง  มีนิล (2545) 
 
  4.  ผงักราฟิกทีม่ีวตัถุประสงค์ของน าเสนอข้อมูลทีม่ีการจัดเรียงล าดับข้อมูล 
ข้ันตอน หรือเหตุการณ์  โดยสัมพนัธ์กบัระยะเวลาพฒันาการ  กระบวนการ  ขั้นตอนหรือ
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่าง ๆ ตวัอยา่งผงักราฟิกประเภทน้ี  ไดแ้ก่ 
   4.1  เส้นเวลา (Time Line / Continuum Diagrams) เป็นผงักราฟิกท่ีใชจ้ดั
เรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบักาลเวลา  โดยการก าหนดช่วงสากลของระยะเวลา  ซ่ึงอาจ
เป็น ปี เดือน วนั ชัว่โมง  อยา่งใดก็ได ้ แต่ละช่วงสากลจะก าหนดเท่า ๆ กนั  จากนั้นให้บนัทึกขอ้มูล

















    
 
ภาพที ่7 เส้นเวลา (Time Line / Continuum Diagrams) 
ท่ีมา : น ้าผึ้ง  มีนิล (2545) 
 
   4.2  ผงัเรียงล าดับ (Event Chain) เป็นผงักราฟิกท่ีใชเ้รียงล าดบัเหตุการณ์  
หรือขั้นตอนต่าง ๆ  ดงัภาพ  
ขั้นตอนที ่1  ขั้นตอนที ่2  ขั้นตอนที ่3  ขั้นตอนที ่4 
ภาพที ่8 ผงัเรียงล าดบั (Event Chain) 
ท่ีมา : น ้าผึ้ง  มีนิล (2545) 
 
   4.3  ผงัขั้นบันได (Ladder)  เป็นผงัท่ีใชแ้สดงขอ้มูลเพื่อเรียงล าดบัของ
ส่ิงของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งขนาด   รูปร่าง  จ  านวน ระยะทาง ท่ีบอกลกัษณะความมาก-นอ้ย 





















ภาพที ่9 ผงัขั้นบนัได (Ladder)   
ท่ีมา : น ้าผึ้ง  มีนิล (2545) 
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   4.4  ผงัวฎัจักร (Cyclical Map) เป็นผงักราฟิกท่ีแสดงด าดบัขั้นตอน
ต่อเน่ืองกนัเป็นวงักลมหรือเป็นวฎัจกัรท่ีไม่แสดงจุดส้ินสุด  หรือจุดเร่ิมตน้แน่นอน  ดงัภาพ 
 
ภาพที ่10 ผงัวฏัจกัร (Cyclical Map) 
ท่ีมา : น ้าผึ้ง  มีนิล (2545) 
 
   5.  ผงักราฟิกทีม่ีวตัถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นการจัดกลุ่ม  หรือจ าแนก
ประเภทและหมวดหมู่ของความคิด  เป็นผงักราฟิกท่ีใชน้ าเสนอเน้ือหาสาระในลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์เชิงจ าแนก  หรือจดักลุ่มประเภทต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษาออกเป็นหมวดหมู่  โดยจดัส่ิงท่ี
มีสมบติับางประการร่วมกนั  ใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  โดยมีเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนก  ตวัอยา่งผงั
กราฟิกประเภทน้ี  ไดแ้ก่   
   5.1  ผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) เป็นผงักราฟิกท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ของเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีมีค าส าคญัลดหลัน่กนัเป็นขั้น ๆ หรือความสัมพนัธ์ท่ีแยกประเภท 
หรืออาจเรียกความสัมพนัธ์แบบก่ิงไม ้(Branching map) น าเสนอโดยการเขียนเช่ือมโยงไวข้า้งบน   











ภาพที ่11 ผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) 
ท่ีมา : ทิศนา  แขมมณี (2550) 
 
  3.4  ประโยชน์ของการใช้ผงักราฟิกต่อผู้เรียน 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของผงักราฟิกไวด้งัน้ี 
  เคแกน (Kagan 1998 อา้งถึงใน  ศิริลกัษณ์  แกว้สมบูรณ์ 2543, 36)  กล่าวถึงการใช้
ผงักราฟิกวา่มีประโยชน์ดงัน้ี  
   1.  ท าใหม้องเห็นกระบวนการคิดของผูเ้รียนได ้
   2.  ท าใหผู้เ้รียนสามารถขยายทกัษะการคิดเพิ่มข้ึน 
   3.  เป็นการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งต่ืนตวัเพราะผูเ้รียนไดท้  าผงั
กราฟิกท่ีมีลกัษณะเป็นทั้งภาพและขอ้ความ  และช่วยท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
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  กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544, 80)  กล่าวถึงประโยชน์ของผงักราฟิกไว้
ดงัน้ี 
   1.  ช่วยบูรณาการความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
   2.  ช่วยพฒันาความคิดรวบยอดใชช้ดัเจนข้ึน 
   3.  ช่วยเนน้องคป์ระกอบส าคญัของเร่ือง 
   4.  ช่วยพฒันาการอ่าน  การเขียนและการคิด 
   5.  ช่วยวางแผนในการเขียนและการปรับปรุงการเขียน 
   6.  ช่วยในการอธิบาย   
   7.  ช่วยวางแผนการสอนของครู  โดยการสอนแบบบูรณาการเน้ือหา 
   8.  เป็นเคร่ืองมือการประเมินผล   
  นอกจากน้ี ไสว  ฟักขาว (2544, 162) ไดส้รุปประโยชน์ของผงักราฟิกไวด้งัน้ี 
   1.  ใชใ้นการวเิคราะห์เน้ือหาหรืองานต่าง ๆ  
   2.  ใชใ้นการระดมพลงัสมอง (Brainstorming) 
   3.  ใชใ้นการสรุปหรือสร้างองคค์วามรู้ 
   4.  ใชจ้ดัระบบความคิดและช่วยใหจ้  าไดดี้ 
   5.  ช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์
   6.  ช่วยในการจดโนต้  หรือท าโนต้ส าหรับน าเสนอ 
  ปัจจุบนัน้ีไดมี้ผูท้  าการวิจยัโดยน าเทคนิคการสอนโดยใชผ้งักราฟิกไปจดัการเรียน
การสอนทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ  ส าหรับประเทศไทยมีผูว้จิยัพบวา่  การใชเ้ทคนิคการ
สอนโดยใชผ้งักราฟิกนอกจากจะช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวชิานั้นแลว้ยงัส่งเสริมความคิดอยา่งมีวจิารณญาณดว้ย    
  ดงันั้นเทคนิคผงักราฟิกจึงเป็นการพฒันาความคิด  ช่วยเพิ่มความมีเหตุผล  การเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ช่วยล าดบัความคิดตามล าดบัความส าคญั  และช่วยพฒันาดา้นการจ าอนั





 3.5  เทคนิคการใช้ผังกราฟิกในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
  นกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนไดเ้สนอแนะขั้นตอนการสอนโดยใช้
เทคนิคผงักราฟิกในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ไวด้งัน้ี 
  โจนส์,เพียซ์ และฮนัเตอร์ (Jones,Pierce and hunter 1989  อา้งถึงใน วลยั  พานิช 
2544, 17)  ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการใชผ้งักราฟิกในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ไวด้งัน้ี   
   1.  ครูผูส้อนควรแสดงตวัอยา่งผงักราฟิกท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมใหผู้เ้รียน
ไดศึ้กษา 
   2.  ครูผูส้อนควรแสดงตวัอยา่งการสร้างผงักราฟิกใหผู้เ้รียนทราบถึง
หลกัการเลือกผงักราฟิกใหเ้หมาะสม 
   3.  ใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนเก่ียวกบักระบวนการสร้างผงักราฟิกโดยมีการ
อภิปรายเหตุผลในการเลือกใชผ้งักราฟิกนั้น ๆ  
   4.  แนะน าและดูแลใหผู้เ้รียนไดล้งมือวางแผนและเขียนผงักราฟิกของ
ตนเอง  อาจใหร่้วมท าเป็นกลุ่มหรือทั้งชั้น  และมีการอภิปรายและเปล่ียนการเขียนผงักราฟิกระหวา่ง
ผูเ้รียนและครูผูส้อนประเมินการเขียนผงักราฟิก 
   5.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดฝึ้กหดัการเขียนผงักราฟิกดว้ยตนเอง
และครูผูส้อนประเมินการท างานในเชิงสร้างสรรค ์ 
  นอกจากน้ี  คลาร์ก (Clarke  1991 อา้งถึงใน วรพร ปณตพงศ ์2544, 19 - 20)  ได้
เสนอถึงเทคนิคการใชผ้งักราฟิกในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เป็น 2 ช่วง คือ  
  ช่วงท่ี 1 ขั้นก่อนสอน 
   1.  ครูผูส้อนตอ้งพิจารณาลกัษณะของเน้ือหาก่อนท่ีจะสอนวา่เน้ือหานั้นจะ
พฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความรู้  ความเขา้ใจและความสามารถอะไรบา้ง 
   2.  ครูผูส้อนตอ้งรู้จกัจดัระบบความรู้หรือขอ้มูล  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้อยา่งมีความหมายมากท่ีสุด 
   3.  ตอ้งรู้จกัเลือกใชรู้ปแบบผงักราฟิกใหเ้หมาะสม  เพื่อผูเ้รียนจะไดคิ้ด
เช่ือมโยงเขา้สู้เน้ือหาไดง่้าย 
   4.  ค านึงถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด  
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  ช่วงท่ี 2 ขั้นสอน 
   1.  ครูผูส้อนใชผ้งักราฟิก  เพื่อช่วยใหก้ระบวนการคิดของผูเ้รียนชดัเจนข้ึน
และสามารถเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
   2.  ช่วยใหผู้เ้รียนแสดงความคิด  ความรู้และเขา้ใจออกมา 
   3.  ช่วยแลกเปล่ียนความรู้  ขยายความรู้  และแกไ้ขความเขา้ใจผดิระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูส้อน 
   4.  สนบัสนุนความเขา้ใจและกระตุน้ใหเ้กิดความคิดขั้นสูง 
   5.  ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  
  จากเทคนิคการใชผ้งักราฟิกในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าว  อาจสรุป
ไดว้า่ผูส้อนจะตอ้งด าเนินการสอนอยา่งเป็นขั้นตอน  โดยเร่ิมจากการแนะน าผงักราฟิกรูปแบบต่าง ๆ 
วธีิการใช ้ และความเหมาะสมกบัเน้ือหา  โดยครูผูส้อนจะตอ้งยกตวัอยา่งใหเ้ห็นจริงจากนั้นให้
ผูเ้รียนฝึกใชผ้งักราฟิกเป็นกลุ่มยอ่ย  และเป็นรายบุคคล  และใหอ้ภิปรายร่วมกนั 
 
 3.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัเทคนิคการใช้ผงักราฟิก 
  สุปรียา  ตน้สกุล (2540) ไดศึ้กษาผลของการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชผ้กักราฟิกท่ี
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางการแกปั้ญหา  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล  กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนดว้ย
รูปแบบการใชผ้งักราฟิก  ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนดว้ยวธีิการสอนแบบปกติ  ผลการวจิยั
พบวา่นกัศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและความสามารถทางการ
แกปั้ญหาสูงกวา่นกัศึกษากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และรูปแบบการสอน
โดยใชผ้งักราฟิกท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา  การใชผ้งักราฟิกช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน 
  ศิริลกัษณ์  แกว้สมบูรณ์ (2543) ไดศึ้กษาผลของการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการเรียน
การสอนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อการน าเสนอขอ้ความรู้ดว้ยผงักราฟิกและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  กลุ่มตวัอยา่ง  คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร  กลุ่มทดลองเรียนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ส่วนกลุ่มควบคุมเรียน
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โดยการสอนแบบปกติ  ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกแบบต่าง ๆ ได้
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์สู่งกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดคือสูงกวา่ร้อยละ 70 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกสูงกวา่นกัเรียน
ท่ีเรียนโดยใชก้ารสอนตามแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  วรพร  ปณตพงศ ์(2544) ไดศึ้กษาผลของการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อมโนทศัน์
ทางภูมิศาสตร์และความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลดว้ยผงักราฟิกของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนสาธิตสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั  กลุ่มทดลองเรียนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ส่วนกลุ่ม
ควบคุมเรียนโดยไม่ใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก
แบบต่าง ๆ มีมโนทศัน์ทางภูมิศาสตร์สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดคือสูงกวา่ร้อยละ 70 นกัเรียนท่ีเรียนโดย
ใชเ้ทคนิคผงักราฟิกแบบต่าง ๆ ไดค้ะแนนความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลดว้ยผงักราฟิกสูงกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนดคือสูงกวา่ร้อยละ 70 และนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกมีมโนทศัน์ทาง
ภูมิศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยไม่ใชเ้ทคนิคผงักราฟิกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   สาริศา  ชุ่มมงคล (2552) ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบการสอนแบบโฟร์แมทโดยเนน้
เทคนิคผงักราฟิกในการสอนวรรณคดีไทย  ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบ
การสอนแบบโฟร์แมทโดยเนน้เทคนิคผงักราฟิก  มีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียนวรรณคดีไทย  
หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  Mazure (2001)ไดศึ้กษาผลของการใชผ้งักราฟิกเพื่อการระลึกไดแ้ละทศันคติท่ีมีต่อ
การเรียนของนกัเรียน  โดยกลุ่มทดลองสอนดว้ยผงักราฟิก  และกลุ่มควบคุมสอนดว้ยวธีิสอนปกติ  
ผลการวจิยัพบวา่  การสอนอ่านดว้ยผงักราฟิกช่วยใหผู้เ้รียนมีความคงทนในการจ าและมีทศันคติท่ีดี
ต่อการเรียนสูงกวา่การสอนอ่านดว้ยวธีิการปกติ   
  Millet (2001)ไดศึ้กษาผลการใชผ้งักราฟิกในการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจส าหรับ
เด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยกลุ่มทดลองเรียนโดยใชผ้งักราฟิก  กลุ่มควบคุมเรียนโดยวธีิสอนแบบ
ปกติ  ผลการวจิยัพบวา่การสอนอ่านโดยใชผ้งักราฟิกช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านสูงกวา่
การสอนอ่านโดยวธีิสอนแบบปกติ 
  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก
เป็นการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกบัเน้ือหา
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ต่าง ๆ ได ้ อีกทั้งเป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนท าให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ตลอดจนมีความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลและเกิดความ
คงทนในการเรียนรู้  สามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหาสาระต่าง ๆ จ านวนมาก  
  ผูว้จิยัจึงสนใจการสอนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกมาเป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน  เพื่อส่งเสริมการคิดใหเ้กิดแก่นกัเรียน คือ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดี
ไทย  และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดความซาบซ้ึงในการเรียนวรรณคดีไทย  อนัจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และเจตคติท่ีดีในการเรียนวรรณคดีไทย  ซ่ึงเป็นปัญหาและเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งส่งเสริมให้เกิดข้ึนแก่นกัเรียน  โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่น 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ หาก
นกัเรียนมีทกัษะทางการคิด  เป็นผูคิ้ดอยา่งมีวิจารณญาณ  ก็จะเป็นภูมิคุม้กนัใหน้กัเรียนไดด้ าเนิน
ชีวติอยูใ่นชุมชน  สังคม  และประเทศชาติไดอ้ยา่งปกติสุข  แมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ใดก็ตาม   
 
4.  การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 
 4.1  ความหมาย 
  วจิารณญาณ  เป็นค ากล่าวท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไป  เม่ือมีสถานการณ์ท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งรอบคอบ  ดงันั้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  จึงเป็นการคิดท่ีตอ้งอาศยัเหตุผล
และขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดม้าประกอบการตดัสินใจ  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิง่
ส าหรับคนเราเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง





   การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมาจากภาษาองักฤษวา่ Critical Thinking ซ่ึงนกัการศึกษา
ไทยไดใ้ชช่ื้อท่ีแตกต่างกนัไป  ไดแ้ก่  ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์  (วลยั อรุณี 2526, 34) การคิดแบบ
วพิากษว์จิารณ์ (จารุวรรณา  ภทัรนาวิน 2532, 26) 
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  Dewey (1933, 30) ไดอ้ธิบายวา่  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  หมายถึง  การคิดอยา่ง
ใคร่ครวญไตร่ตรองอยา่งรอบคอบต่อความเช่ือ  ความรู้ต่าง ๆ โดยอาศยัหลกัฐานมาสนบัสนุนความ
เช่ือหรือความรู้นั้น  รวมทั้งขอ้สรุปท่ีเก่ียวขอ้ง  และไดอ้ธิบายขอบเขตของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
วา่  มีขอบเขตอยู ่2 สถานการณ์  คือ  การคิดท่ีเร่ิมตน้จากสถานการณ์ท่ีมีความยุง่ยาก  สับสน  และ
ส้ินสุดหรือจบลงดว้ยสถานการณ์ท่ีมีความชดัเจน   
  Watson and Glaser (1964, 10)  ไดใ้หค้วามหมายการคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่เป็น
การคิดท่ีประกอบดว้ย  ทศันคติในการสืบเสาะความรู้ในการหาแหล่งขอ้มูลอา้งอิง  และทกัษะในการ
ใชค้วามรู้และทศันคติดงักล่าว 
  Ennis (1985, 46)  ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่เป็นการคิด
พิจารณาไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผลมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรเช่ือหรือส่ิงใดควรท าช่วย
ใหต้ดัสินใจสภาพการณ์ไดถู้กตอ้ง  
   Good (1973, 680)  ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่เป็นการคิด
อยา่งรอบคอบตามหลกัการของการประเมินผล  และมีหลกัฐานอา้งอิงเพื่อหาขอ้สรุปท่ีน่าเป็นไปได ้ 
ตลอดจนพิจารณาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  และใชก้ระบวนการทางตรรกวทิยาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งสมเหตุสมผล   
  Hudgins (1977, 173-180)  ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
หมายถึง  การมีเจตคติในการคน้หาหลกัฐานเพื่อวิเคราะห์และประเมินขอ้โตแ้ยง้และมีทกัษะในการ
ใชค้วามรู้จ าแนกขอ้มูลต่าง ๆ และตรวจสอบสมมติฐานเพื่อลงสรุปอยา่งสมเหตุสมผล    
  Hillgard (1962, 337)  ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่เป็น
ความสามารถในการตดัสินขอ้ความหรือปัญหาวา่ส่ิงใดเป็นจริงส่ิงใดเป็นเหตุเป็นผลกนั   
   เพญ็พิศุทธ์ิ  เนคมานุรักษ ์(2537, 14) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ไวว้า่  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  หมายถึง  กระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเก่ียวกบั
ขอ้มูล  หรือสภาพการณ์ท่ีปรากฏ  โดยใชค้วามรู้  ความคิด  และประสบการณ์ของตนเองในการ
ส ารวจหลกัฐานอยา่งรอบคอบเพื่อน าไปสู่การสรุปอยา่งสมเหตุสมผล  
  มลิวลัย ์ สมศกัด์ิ (2540, 15)  ไดใ้หค้วามหมายวา่การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
หมายถึงกระบวนการคิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา  ขอ้โตแ้ยง้  หรือขอ้มูลท่ี
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คลุมเครือ  เพื่อตดัสินใจและน าไปสู่การสรุปเป็นขอ้ยติุอยา่งสมเหตุสมผล   
   ทิศนา  แขมมณี (2544, 78)  ไดใ้หนิ้ยามในระดบัแคบของการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณวา่หมายถึง  การประเมินความถูกตอ้ง  แม่นตรง (Accuracy and Validity) ของส่ิงใดส่ิง
หน่ึง  และในระดบักวา้งใหนิ้ยามวา่  เป็นความคิดท่ีสะทอ้นออกมาอยา่งมีเหตุผล  เพื่อแสดงการ
ตดัสินใจวา่จะเช่ือหรือท าอะไร  ความคิดใดจะมีเหตุผล  สามารถจะอธิบายขอ้ถกเถียงโตแ้ยง้ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล  โดยมีหลกัฐานยนืยนัท่ีน่าเช่ือถือได ้ 
  จากการพิจารณาความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดงักล่าว  ผูว้จิยัสรุปได้
วา่การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  หมายถึง  กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเก่ียวกบั
ขอ้มูลหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้มูลท่ีคลุมเครือโดยใชค้วามรู้  ความคิดและ
ประสบการณ์ของตนเองในการพิจารณาหลกัฐานขอ้มูลต่าง ๆ มาสนบัสนุน  เพื่อน าไปสู่การสรุปท่ี
เป็นขอ้ยุติอยา่งสมเหตุสมผลส าหรับการตดัสินใจ  ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงมี
ความจ าเป็นท่ีครูตอ้งจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดข้ึนแก่นกัเรียน  อนัจะส่งผลใหน้กัเรียนสามารถจะ
ด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขในสภาพสังคมปัจจุบนั  ซ่ึงจะถือไดว้า่เป็นความส าเร็จของการจดัการ
เรียนการสอน    
 
 4.2  แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
   จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ พบวา่ นกัจิตวทิยา
และนกัการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดท่ีน่าสนใจไว ้ ดงัน้ี   
 
  4.2.1  แนวคิดของ Watson and Glaser  
   Watson and Glaser  (1964 อา้งถึงใน เพญ็พิศุทธ์ิ  เนคมานุรักษ,์ 2537)  ได้
กล่าววา่การคิดอยา่งมีวจิารณญาณประกอบดว้ย ทศันคติ ความรู้ และทกัษะในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  
  1.  ทศันคติในการสืบเสาะ  ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถในการเห็นปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีจะสืบเสาะคน้หาขอ้มูล  หลกัฐานมาพิสูจน์  เพื่อหาขอ้เท็จจริง  
  2.  ความรู้ในการหาแหล่งขอ้มูลอา้งถึงและการใชข้อ้มูลอา้งอิงอยา่งมีเหตุผล 
  3.  ทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทศันคติดงักล่าวมาใชใ้หเ้ห็นประโยชน์   
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 จากการศึกษา คน้กวา้ การวจิยัต่าง ๆ Watson and Glaser ไดผ้ลสรุปวา่  การวดัความสามารถ
ทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตอ้งวดัความสามารถยอ่ย ๆ ซ่ึงมีอยู ่5 ดา้นดงัน้ี   
 1.  ความสามารถในการอา้งอิงหรือสรุปความ (Inferences) หมายถึง ความสามารถในการ
จ าแนกระดบัความน่าจะเป็นของขอ้มูลหรือการลงสรุปขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีปรากฏในขอ้ความท่ี
ก าหนดให ้  
 2.  ความสามารถในการยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Recognition of assumptions) หมายถึง
ความสามารถในการจ าแนกวา่ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้   
 3.  ความสามารถในการนิรนยั (Deduction) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกวา่  
ขอ้สรุปใดเป็นผลจากความสัมพนัธ์ของสถานการณ์ท่ีก าหนดใหอ้ยา่งแน่นอน  และขอ้สรุปใดไม่
เป็นผลของความสัมพนัธ์นั้น    
 4.  ความสามารถในการตีความ (Interpretation) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกวา่  
ขอ้สรุปใดเป็นหรือไม่เป็นความจริงตามท่ีสรุปไดจ้ากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้  
 5.  ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation of arguments) หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนกวา่ขอ้ความใดเป็นการอา้งเหตุผลท่ีหนกัแน่นกบัขอ้ความท่ีอา้งเหตุผลไม่
หนกัแน่น   
 
  4.2.2  แนวคิดของ Dressel and Mayhew 
  แนวคิดของ Dressel and Mayhew (1957 อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์  รัตนชูวงศ,์ 2551) 
ไดก้ล่าววา่  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณประกอบดว้ยความสามารถต่าง ๆ 5 ดา้น คือ 
  1.  ความสามารถในการนิยามปัญหา  ประกอบดว้ย 
   1.1  ความสามารถในการตระหนกัถึงความเป็นไปของปัญหา ไดแ้ก่ การ
รู้สึกเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  การรู้ถึงความขดัแยง้และเร่ืองราวท่ีส าคญัในสภาพการณ์  
และความสามารถในการระบุจุดเช่ือมต่อท่ีขาดหายไปของชุดเหตุการณ์  หรือความคิดและการรู้ถึง
สภาพปัญหาท่ียงัไม่มีค  าตอบ   
   1.2  ความสามารถในการนิยามปัญหา ไดแ้ก่ การะบุถึงธรรมชาติของ
ปัญหาความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  และความจ าเป็นในการแกปั้ญหา  สามารถนิยามองคป์ระกอบ
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ของปัญหาซ่ึงมีความยุง่ยากและเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  สามารถจ าแนกแยกองคป์ระกอบของ
ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นออกเป็นส่วนประกอบท่ีสามารถจดักระท าได ้ พร้อมทั้งสามารถระบุ
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของปัญหา  สามารถจดัองคป์ระกอบของปัญหาใหเ้ป็นล าดบัขั้นตอน   
  2.  ความสามารถในการเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาค าตอบของปัญหา คือ  
ความสามารถตดัสินใจวา่ขอ้มูลใดมีความจ าเป็นต่อการแกปั้ญหาประกอบดว้ยความสามารถในการ
จ าแนกขอ้มูลท่ีเช่ือถือไม่ได ้ ความสามารถในการระบุวา่ขอ้มูลใดควรยอมรับหรือไม่  การเลือก
ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีมีความเพียงพอและเช่ือถือได ้ ตลอดจนการจดัระเบียบระบบของขอ้มูล   
  3.  ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ประกอบดว้ย  ความสามารถในกา
ระบุขอ้ตกลงเบ้ือตน้ท่ีผูอ้า้งเหตุผลไม่ไดก้ล่าวไว ้ ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ี
คดัคา้นการอา้งเหตุผล  และความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา้งเหตุผล   
  4.  ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบดว้ย การคน้หา การ
ช้ีแนะหาค าตอบ การก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มูลขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  การเลือกสมมติฐาน
ท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดพิจารณาเป็นอนัดบัแรก  การตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่ง
สมมติฐานกบัขอ้มูล  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  และการก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ทราบ  
และเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
  5.  ความสามารถในการสรุปอยา่งสมเหตุสมผลและการตดัสินความสมเหตุสมผล
ของการคิดหาเหตุผลประกอบดว้ย   
   5.1  ความสามารถในการลงสรุปอยา่งสมเหตุสมผล  โดยอาศยัขอ้ตกลง
เบ้ือตน้สมมติฐานและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งค ากบัประพจน์  การ
ระบุถึงเง่ือนไขท่ีจ าเป็นและเพียงพอ  การระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล  และความสามารถในการ
ระบุและก าหนดขอ้สรุป     
   5.2  ความสามารถในการพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของ
กระบวนการท่ีน าไปสู่ขอ้สรุป ไดแ้ก่ การจ าแนกขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผลจากการสรุปท่ีอาศยัค่านิยม  
ความพึงพอใจและความล าเอียง  การจ าแนกระหวา่งการคิดหาเหตุผลท่ีมีขอ้สรุปไดแ้น่นอน  กบัการ
หาเหตุผลท่ีไม่สามารถหาขอ้สรุปท่ีเป็นขอ้ยติุได ้  
   5.3  ความสามารถในการประเมินขอ้สรุปโดยอาศยัเกณฑ์การประยกุตใ์ช้  
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ไดแ้ก่  การระบุเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการพิสูจน์ขอ้สรุป  การรู้ถึงเง่ือนไขท่ีท าใหข้อ้สรุปไม่สามารถ
น าไปปฏิบติัได ้ และการตดัสินความเพียงพอของขอ้สรุปในลกัษณะท่ีเป็นค าตอบของปัญหา 
 
  4.2.3  แนวคิดของ Needler   
   Needler (2004 อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์  รัตนชูวงศ,์ 2551) ไดก้ล่าววา่ 
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ   
  1.  การนิยามและการท าความกระจ่างชดัของปัญหา จ าแนกเป็น 4 ความสามารถ
ยอ่ย  ดงัน้ี   
   1.1  การระบุเร่ืองราวท่ีส าคญัหรือการระบุปัญหา  เป็นความสามารถใน
การระบุใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน การอา้งเหตุผล การใชเ้หตุผลต่าง ๆ และขอ้สรุปในการอา้ง
เหตุผล   
   1.2  การเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งคน  
ความคิดวตัถุ  ส่ิงของหรือผลลพัธ์ตั้งแต่ 2 อยา่งข้ึนไป   
   1.3  การก าหนดวา่  ขอ้มูลใดมีความเก่ียวขอ้งเป็นความสามารถในการ
จ าแนกระหวา่งขอ้มูลท่ีสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งไดก้บัขอ้มูลท่ีไม่สามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งได้
รวมทั้งการจ าแนกระหวา่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราว   
   1.4  การก าหนดค าถามท่ีเหมาะสม  เป็นความสามารถในการก าหนด
ค าถามซ่ึงจะน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงและชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองราว   
  2.  การพิจารณาตดัสินขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาจ าแนกออกเป็น 6 
ความสามารถยอ่ยดงัน้ี   
   2.1  การจ าแนกหลกัฐานเป็นลกัษณะขอ้เทจ็จริง  ความคิดเป็น  ซ่ึงพิจารณา
ตดัสินโดยใชเ้หตุผลเป็นความสามารถในการประยกุตเ์กณฑต่์าง ๆ เพื่อการพิจารณาตดัสินลกัษณะ
คุณภาพของการสังเกตและการคิดหาเหตุผล   
   2.2  การตรวจสอบความสอดคลอ้งเป็นความสามารถในการตดัสินวา่
ขอ้ความหรือสัญลกัษณ์ซ่ึงกนัและกนั  และมีความสอดคลอ้งกบับริบททั้งหมดหรือไม่   
     2.3  การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีไม่ไดก้ล่าวอา้งเป็นความสามารถในการ
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ระบุวา่ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใดท่ีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นการอา้งเหตุผล   
   2.4  การระบุภาพพจน์ (Stereotypes) ในการอา้งเหตุผลเป็นความสามารถ
ของการระบุความคิดท่ีบุคคลยดึติดหรือความคิดตามประเพณีนิยม   
   2.5  การระบุความมีอคติปัจจยัทางอารมณ์และการโฆษณา  เป็น
ความสามารถในการระบุความมีอคติในการอา้งเหตุผลและการตดัสินความเช่ือถือไดข้อง
แหล่งขอ้มูล   
   2.6  การระบุความแตกต่างระหวา่งระบบค่านิยม (Value system) และ
อุดมการณ์ (Ideologies) เป็นความสามารถในการระบุความคลา้ยคลึง  และความแตกต่างระหวา่ง
ระบบค่านิยมและอุดมการณ์   
  3.  การแกปั้ญหาหรือการลงสรุป จ าแนกออกเป็น 2 ความสามารถยอ่ย  ดงัน้ี 
   3.1  การระบุความเพียงพอของขอ้มูล  เป็นความสามารถในการตดัสินใจวา่
ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่พียงพอทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพต่อการน าไปสู่ขอ้สรุป  การตดัสินใจ  หรือการ
ก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปไดห้รือไม่   
   3.2  การพยากรณ์ผลลพัธ์ท่ีอาจเป็นไปได ้ เป็นความสามารถในการท านาย
ผลลพัธ์ท่ีอาจเป็นไปไดข้องเหตุการณ์  หรือชุดของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
 
  4.2.4  แนวคิดของ Ennis  
    Ennis (1985) ไดอ้ธิบายความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามค า
นิยามวา่  บริบทของการคิดเกิดจากการท่ีตนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  และมีความเก่ียวขอ้งกบั
การอา้งเหตุผลโดยท่ีผูคิ้ดจะตอ้งใชก้ารคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจเช่ือ  หรือลงมือ
ปฏิบติัตามการอา้งเหตุผลนั้น  ประกอบดว้ย 
  1.  การนิรนยั (Making and judging deductions) การระบุจุดส าคญัของประเด็น
ปัญหา   
  2.  การอุปนยั (Making and judging inductions) การตดัสินความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มุลการตดัสินความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา  และการพิจารณาความสอดลอ้งของขอ้มูล   
  3.  การตดัสินคุณค่า (Making and judging value judgments) การแกปั้ญหาและการ
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ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล   
 
  4.2.5  แนวคิดของ Paul  
   Paul (1993) ไดส้รุปเก่ียวกบัหนา้ท่ีพื้นฐานของจิตใจมนุษยว์า่มี 3 ประการ 
คือ การคิด (Thinking) ความตอ้งการ (Wanting)  และความรู้สึก (Feeling) โดยหนา้ท่ีทั้งสามดงักล่าว
มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั   
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์กบัการแกปั้ญหานั้น คือ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการแกปั้ญหา  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นการคิดอยา่งมีเหตุผล  ซ่ึง
องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยา่งมีเหตุผล มี 7 ประการคือ  
  1.  จุดหมาย คือ เป้าหมายหรือจุดประสงคข์องการคิด ไดแ้ก่  การคิดเพื่อหาแนวทาง
แกปั้ญหาหรือเพื่อหาความรู้ 
  2.  ประเด็นค าถาม คือ ปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งการรู้ หมายถึง ความสามารถระบุ
ค าถามปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งระบุปัญหาส าคญัท่ีตอ้งการแกไ้ข  หรือค าถามส าคญัท่ีตอ้งการรู้ค าตอบ  
  3.  สารสนเทศ คือ ขอ้มูล  ขอ้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการคิด  ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
ไดม้าควรมีความกวา้ง ความลึก ความชดัเจน และมีความถูกตอ้ง 
  4.  ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คือ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ความชดัเจน
ถูกตอ้งและมีความเพียงพอต่อการใชเ้ป็นพื้นฐานการคิดอยา่งมีเหตุผล   
  5.  แนวคิดอยา่งมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายท่ีมีอาจรวมถึง กฎ ทฤษฎี หลกัการ  
ซ่ึงจ าเป็นส าหรับการคิดอยา่งมีเหตุผล  และแนวคิดท่ีไดม้าตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือค าถาม
ท่ีตอ้งการหาค าตอบและตอ้งเป็นแนวคิดท่ีถูกตอ้งดว้ย   
  6.  ขอ้สันนิษฐาน เป็นองคป์ระกอบส าคญัของทกัษะการคิดอยา่งมีเหตุผล  เพราะผู ้
คิดตอ้งมีความสนใจในการตั้งขอ้สันนิษฐานใหมี้ความชดัเจน  สามารถตดัสินใจไดเ้พื่อประโยชน์ใน
การหาขอ้มูลมาใชใ้นการคิดอยา่งมีเหตุผล 
  7.  การน าไปใชแ้ละผลท่ีตามมาเป็นองคป์ระกอบส าคญัของทกัษะการคิดอยา่งมี
เหตุผลซ่ึงผูคิ้ดตอ้งค านึงถึงผลกระทบ  ตอ้งมีความคิดไกล  มองถึงผลท่ีตามมารวมกบัการน าไปใช้
ไดห้รือไม่เพียงใด   
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  4.2.6  แนวคิดของ ทศินา  แขมมณ ี  
   ทิศนา  แขมมณี (2547) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อใหไ้ดค้วามคิดท่ีรอบคอบสมเหตุสมผล  ผา่นการพิจารณาปัจจยัรอบดา้นอยา่งกวา้งขวาง  ลึกซ้ึง  
และผา่นการพิจารณากลัน่กรอง ไตร่ตรอง ทั้งดา้นคุณ-โทษ  และคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้นมาแลว้ 
โดยมีวธีิการและขั้นตอนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 7 ดา้น  ดงัน้ี 
  ดา้นท่ี 1  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง  (ความสามารถในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายการคิดจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
  ดา้นท่ี 2  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน  (ความสามารถในการระบุ
ประเด็น นิยาม ความหมาย จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
  ดา้นท่ี 3  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด  (ความสามารถในการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บ  ทั้งทางดา้นขอ้เทจ็จริง  และขอ้คิดเห็นมาประกอบการคิด)  
  ดา้นท่ี 4  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้ (ความสามารถในการแยกแยะ
องคป์ระกอบ ตลอดจนความสัมพนัธ์จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
  ดา้นท่ี 5  สามารถประเมินขอ้มูลได ้ (ความสามารถในการตดัสินใจ  การพิจารณา
ถึงความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
  ดา้นท่ี 6  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล  (ความสามารถในการใช้
เหตุและผลประกอบการพิจารณา  สนบัสนุน  คดัคา้น  โตแ้ยง้จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
  ดา้นท่ี 7  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้ (ความสามารถในการ
สรุป  ลงความเห็น  ตลอดจนการตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 
 จากแนวคิดการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัการศึกษาขา้งตน้  ผูว้จิยัสรุปไดว้า่การคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณเป็นความสามารถทางสมองท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นไดใ้นลกัษณะของความสามารถท่ี
แสดงออกมาในดา้นต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ “องคป์ระกอบ”  ท่ีเป็นความสามารถยอ่ย ๆ ซ่ึงนกัการศึกษาแต่
ละท่านไดแ้สดงองคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ แต่เม่ือ
พิจารณาแนวคิดของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัการศึกษาท่ีไดน้ าเสนอมาพบวา่ “การคิดอยา่ง




ดงัตาราง 1  
      ตารางที ่1 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญ 
แนวคิดของ องค์ประกอบของกระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
Watson and Glaser 1.  ความสามารถในการอา้งอิงหรือสรุปความจาก
ปัญหา 
2.  ความสามารถในการยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
3.  ความสามารถในการนิรนยั 
4.  ความสามารถในการตีความ 
5.  ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้   
Dressel and Mayhew  1.  ความสามารถในการนิยามปัญหา   
2.  ความสามารถในการเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
หาค าตอบ  
3.  ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
4.  ความสามารถในการารก าหนดและเลือกสมมติฐาน 
5.  ความสามารถในการสรุปอยา่งมีเหตุผล   
Needler  1.  การนิยามและการท าความกระจ่างชดัของปัญหา   
2.  การพิจารณาตดัสินขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ปัญหา 
3.  การแกปั้ญหาหรือการลงขอ้สรุป   
Ennis 1.  การนิรนยั การระบุจุดส าคญัของประเด็นปัญหา   
2.  การอุปนยั การตดัสินความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูล  
3.  การตดัสินคุณค่า การแกปั้ญหาและการลงขอ้สรุป
อยา่งสมเหตุสมผล   
Paul  1.  จุดมุ่งหมายแนวทางแกปั้ญหาหรือเพื่อหาความรู้ 
2.  ประเด็นค าถามจากปัญหาส าคญัท่ีตอ้งการแกไ้ข 
3.  สารสนเทศขอ้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการคิด 




 5.  แนวคิดอยา่งมีเหตุผล  เก่ียวกบักฎ ทฤษฎี หลกัการ   
6.  ขอ้สันนิษฐานในการตดัสินใจจากขอ้มูล 
7.   การน าไปใชแ้ละผลท่ีตาม 
ทิศนา  แขมมณี   1.  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง   
2.  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน   
3.  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด   
4.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้  
5.  สามารถประเมินขอ้มูลได ้  
6.  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล   
7.  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้  
  ดงันั้นในการพิจารณาแนวคิดของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ธีรพงศ ์ แก่นอินทร์ (2557) ได้
อธิบายวา่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้นมีความส าคญัมาก  แต่จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่
นกัวชิาการยงัมีแนวคิดเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่สอดคลอ้งกนั  ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นตอ้งศึกษา
แนวคิดเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีจะน ามาศึกษาไม่ใหเ้หล่ือมล ้ากบัการคิดประเภทอ่ืน  ไม่
กวา้งและไม่แคบจนเกินไป   
 
 ส าหรับในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตาม
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนของการคิดท่ีชดัเจนพอท่ีจะช่วยให้เห็นระดบั
ความสามารถของการคิดอยา่งเป็นขั้นตอน  ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายจนกระทั้งถึงระดบัการ
ประเมินค่าจนน ามาสู่การตดัสินใจของผูเ้รียนอยา่งมีเหตุผลและเช่ือถือไดจ้ากชุดขอ้มูลท่ีไดรั้บ  
กอปรกบัแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี  ทั้ง 7 ดา้น  คือ  1  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่ง
ถูกตอ้ง  2  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน  3  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ี
คิด  4  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้ 5  สามารถประเมินขอ้มูลได ้ 6  สามารถใชห้ลกัเหตุผล
ในการพิจารณาขอ้มูล  7  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้ สามารถสะทอ้นให้
เห็นแนวคิดดงักล่าวดว้ยเทคนิคการสอนโดยใชผ้งักราฟิกท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นนามธรรมให้เป็น




 4.3  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นสมรรถภาพทางสมองอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นกระบวนการ
คิดท่ีซบัซอ้นและมีความส าคญัยิง่ในการรับขอ้มูลต่าง ๆ การศึกษาคร้ังน้ีจะเสนอแนวคิดทฤษฎี
ความสามารถทางสมองท่ีแสดงกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ดงัต่อไปน้ี 
  4.3.1  แนวคิดทฤษฎีของกลุ่มจิตนิยม (Psychometric Approach)   
  4.3.2  แนวคิดทฤษฎีของเพียเจต ์(Piagetian Approach)   
  4.3.3  แนวคิดทฤษฎีการประมวลขอ้มูล (Information Processing Theory) 
วธีิการศึกษาของแต่ละกลุ่มมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี (ช านาญ เอ่ียมส าอาง 2539, 53-64) 
 
  4.3.1  แนวคิดทฤษฎขีองกลุ่มจิตนิยม (Psychometric Approach) 
    แนวคิดทฤษฎีของกลุ่มจิตนิยม (Psychometric Approach)  นกัจิตวทิยา
กลุ่มน้ีเร่ิมท่ีบิเนท ์และไซมอน (Binet and Simon 1950 อา้งถึงใน วราภรณ์ ยิม้แยม้ 2543, 11) 
ท าการศึกษาในปี ค.ศ. 1950 ท่ีประเทศฝร่ังเศส  โดยเช่ือวา่เชาวปั์ญญาเป็นสมรรถภาพท่ีใชท้กัษะการ
คิดต่าง ๆ ท่ีบุคคลไดรั้บ  และสะสมมาจากประสบการณ์ในชีวติประจ าวนัมาแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเผชิญ
อยูใ่นปี ค.ศ.1972 สเปียร์แมน (Spearman) ไดใ้ชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ตวัประกอบเป็นเคร่ืองมือใน
การอธิบายความแปรปรวนและความแตกต่างระหวา่งบุคคลในเร่ืองโครงสร้างของสรรถภาพทาง
สมอง  โดยใชค้  าวา่ องคป์ระกอบ (Factor) และเสนอทรรศนะวา่สมรรถภาพทางสมองประกอบดว้ย
องคป์ระกอบทัว่ไป (General Factor) ซ่ึงเป็นความสามารถในการแกปั้ญหาทัว่ ๆ ไป  และอีก
องคป์ระกอบหน่ึง คือ องคป์ระกอบเฉพาะ (Specific Factor) เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละคน
ในการคิดแกปั้ญหา  (Spearman 1972 อา้งถึงใน วราภรณ์ ยิม้แยม้ 2543, 11) มีความเห็นวา่
สมรรถภาพทางสมองท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นปฐมภูมิท่ีบุคคลใชใ้นการแกปั้ญหานั้นมี  7-12 
องคป์ระกอบ  และองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั คือ ความเขา้ใจภาษาความคล่องแคล่วในการใชค้  า  
จ  านวนมิติสัมพนัธ์  ความคล่องแคล่วในการรับรู้และสังเกตความจ าและการใชเ้หตุผลรวม 7 
องคป์ระกอบ  
   นอกจากน้ีเธอร์สโตนยงักล่าววา่  ในการแกปั้ญหานั้นบุคคลอาจไม่ใช้
ความสามารถในขั้นปฐมภูมิเพียงองคป์ระกอบเดียว  อาจใชห้ลายองคป์ระกอบรวมกนั  ซ่ึงเธอร์สโต
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นเรียกวา่สมรรถภาพขั้นทุติยภูมิ  ทรรศนะเก่ียวกบัสมรรถภาพทางสมองท่ีเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ี
เป็นท่ียอมรับและน ามาใชก้นัมาก คือ ทรรศนะของกิลฟอร์ด (Guildford 1967 อา้งถึงใน วราภรณ์  
ยิม้แยม้ 2543, 11) ท่ีเสนอวา่ สมรรถภาพสมองมีลกัษณะเป็น 3 มิติ  ท่ีมีความสัมพนัธ์ผสมผสานกนั
เป็นความคิดหรือสติปัญญาของมนุษย ์ มิติเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  มิติเน้ือหา (Content) เป็นลกัษณะของ
ข่าวสารขอ้ความจริง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและในปี ค.ศ. 1976 กิลฟอร์ดไดเ้สนอไว ้4 ลกัษณะ คือ ภาพท่ี
เป็นรูปธรรม (Visual) สัญลกัษณ์ (Symbolic) ภาษา (Semantic) และพฤติกรรม (Behavior) และได้
เพิ่มลกัษณะเน้ือหาท่ีเป็นเสียง (Auditory) ในการเสนอเม่ือปี ค.ศ. 1977 มิติท่ีสองเป็นมิติผลผลิต 
(Products) มีลกัษณะแตกต่างกนั 6 ลกัษณะ คือ หน่วย (Units) จ าพวก (Classes) ความสัมพนัธ์ 
(Relations) ระบบ (Systems) การแปลงรูป (Transformations) และการประยกุต ์(Implications) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติเน้ือหากบัมิติผลผลิตท่ีประสมประสานน้ี  กิลฟอร์ด เรียกวา่ 
Psychoepistemology มีทั้งหมด 30 มิติ  และมิติท่ี 3 เป็นมิติกระบวนการคิด (Operation) เป็น
กระบวนการของสมองท่ีปฏิบติัการหรือตอบสนองกบัขอ้มูลทั้ง 30 ลกัษณะท่ีกล่าวมาแลว้  ไดแ้ก่  
การรู้จกัและรับรู้ (Cognition) ความจ า (Memory) การคิดแบบอเนกนยั (Divergent Production) การ
คิดแบบเอกนยั (Convergent Production) และการประเมินค่า (Evaluation) 
    ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่  แนวคิดทฤษฎีของกลุ่มจิตนิยม (Psychometric 
Approach) สามารถวดัความสามารถทางสมองจากเชาวปั์ญญาของมนุษยท่ี์แตกต่างกนั  เป็น
กระบวนการหน่ึงของสมองท่ีท าหนา้ท่ีโดยตรงในการคิด ความจ า  และการรับรู้ขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  นั้นก็คือการประเมินชุดขอ้มูลท่ีไดรั้บ  จากขอ้เทจ็จริงของเน้ือหา  ซ่ึงเป็น
ลกัษณะของข่าวสารขอ้ความจริง 
 
  4.3.2  แนวคิดทฤษฎขีองเพยีเจต์ (Piagetian Approach) 
   การเรียนการสอนจะมีผลอยา่งไรนั้นตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายอยา่ง  เช่น วยั
ของผูเ้รียน  เน้ือหาท่ีจะสอน และสภาพแวดลอ้ม การส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดจึงจ าเป็นท่ีครูจะตอ้ง
ทราบพฒันาการดา้นการคิด  ซ่ึงมีนกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบั  ทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ ซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงเชาวปั์ญญาตามพฒันาการ
ของการคิดในระยะต่าง ๆ ของมนุษยส์ามารถท าอะไรได ้ และธรรมชาติของเชาวปั์ญญาเปล่ียนจาก
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ระยะหน่ึงไปสู่ระยะหน่ึงอยา่งไร  ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ (ทิศนา  แขมมณี 2547, 64-65) 
   พฒันาการทางเชาวปั์ญญาวา่  เป็นพฒันาการความสามารถของมนุษยเ์ร่ิม
ตั้งแต่เกิดไปจนถึงขีดสูงสุดในช่วงอายปุระมาณ 15 ปี  ซ่ึงแบ่งล าดบัของการพฒันาเป็น 4 ระยะ  ดงัน้ี 
   1.  ระยะท่ี 1 Sensori - Motor Intelligence (0-2 ปี)  ในวยัน้ีเด็กแสดงออก
ทางการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือ  มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยการกระท า  การคิดของเด็กวยั
น้ียงัข้ึนอยูก่บัการรับรู้และการกระท า  เด็กยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง  และยงัไมส่ามารถเขา้ใจความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น  
   2.  ระยะท่ี 2 Preoperational Thought (2-7 ปี)  เป็นขั้นท่ีเด็กเร่ิมใชภ้าษา
และสัญลกัษณ์อยา่งอ่ืน  การเรียนรู้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  แต่พฒันาการดา้นการคิดยงัไม่สมเหตุสมผล
ยดึติดกบัการรับรู้ท่ีเป็นรูปธรรม  ยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง  มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีละดา้นไม่สามารถ
พิจารณาหลาย ๆ ดา้นพร้อม ๆ กนั  
   3.  ระยะท่ี 3 Concrete Operationals (7-11ปี) เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถคิดโดย
ใชส้ัญลกัษณ์และภาษา  สามารถสร้างภาพแทนในใจได ้ แกปั้ญหาท่ีรูปธรรมได ้ คิดยอ้นกลบัได ้ 
ตลอดจนเขา้ใจเร่ืองการเปรียบเทียบ 
   4.  ระยะท่ี 4 Formal Operations (11 ปีข้ึนไป)  เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถเขา้ใจ
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  คิดอยา่งสมเหตุสมผล  สามารถตั้งสมมติฐานในการแกปั้ญหา  คิดแบบ
วทิยาศาสตร์ไดก้ารคิดของเด็กจะไม่ยดึกบัขอ้มูลท่ีมาจากการสังเกตเพียงอยา่งเดียว 
  จากแนวคิดทฤษฎีของเพียเจตท่ี์อธิบายพฒันาการของการคิดจากขั้นหน่ึงไปสู่ขั้น
หน่ึง  อาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ คือ การเจริญเติบโตของร่างกายและวฒิุภาวะ  
ประสบการณ์ทางกายภาพและสมอง ประสบการณ์ทางสังคมและสภาวะสมดุล  ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ท่ีแต่ละคนใชใ้นการปรับตวั  พฒันาการของการคิดมีการเปล่ียนแปลงไปตามล าดบัขั้นของ
พฒันาการ  บุคคลจึงมีพฒันาการทางการคิดอยูต่ลอดเวลาของการเจริญเติมโต  และจะสามารถ
พฒันาความสามารถในการคิดจนถึงขั้นสูงสุดไดใ้นช่วงอาย ุ11-15 ปี  โดยจะสามารถคิดหาเหตุผล
ในเชิงนามธรรมในทุกรูปแบบ  ซ่ึงการคิดหาเหตุผลเหล่านั้นเป็นองคป์ระกอบของการคิดอยา่งมี




   ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่  การพฒันาทกัษะการคิดวจิารณญาณควรจะพฒันาให้
นกัเรียนในวยั 11-15 ปี  ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ซ่ึงจะท าใหก้ารสอนเพื่อ
พฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
 
  4.3.3  แนวคิดทฤษฎกีารประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) 
   แนวคิดทฤษฎีการประมวลขอ้มูล (Information Processing Theory) 
หมายถึง  กิจกรรมทางดา้นสมองของมนุษยใ์นการเก็บ  การท า  ใชข้อ้มูล  ตลอดจนกระบวนการท่ีจะ
รับ  หรือจดัการขอ้มูล  หรือเรียนรู้ขอ้มูล  โดยการใชส้มอง (Mental Processing) เป็นวิธีการท่ีผูเ้รียน
ใชค้วามอยากรู้อยากเห็นภายในตวัเอง  ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ (สมชาย  รัตนทองค า 2550, 11) 
    แนวคิดทฤษฎีการประมวลขอ้มูล (Information Processing Theory) วธีิ
การศึกษาของกลุ่มน้ีจะวเิคราะห์พฤติกรรมการท างานของสมอง  โดยสนใจขั้นตอนการท างานของ
สมอง  ท าใหเ้กิดความเคล่ือนไหวในการศึกษาความคิดของคนจากการลอกเลียนแบบการท างานของ
คอมพิวเตอร์ในลกัษณะการปฏิบติัหนา้ท่ีเหมือนระบบประมวลขอ้มูล  ทรรศนะของกลุ่มน้ีมีมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1868 (Donders 1868 อา้งถึงใน ช านาญ  เอ่ียมส าอาง  2539, 58)  เสนอวา่  กระบวนการต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งการรับรู้ส่ิงเร้ากบัการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของบุคคลนั้น  สามารถ
จ าแนกเป็นล าดบัขั้นต่าง ๆ ท่ีต่อเน่ืองของกระบวนการ   
   กลุ่มการประมวลผลขอ้มูลส่วนใหญ่มีทรรศนะร่วมกนัในการใช้
กระบวนการประมวลขอ้มูลมาเป็นหน่วยหลกัของการอธิบายพฤติกรรม (Wagner and Sternberg 
1984  อา้งถึงใน วราภรณ์  ยิม้แยม้ 2543, 15) โดยยอมรับวา่พฤติกรรมในระบบการประมวลผลขอ้มูล
ของมนุษยเ์ป็นผลจากการน ากระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ มาใชร่้วมกนัเพื่อแก่ปัญหา  การตดัสินวา่
กระบวนการประมวลผลขอ้มูลใดเป็นกระบวนการพื้นฐานประเมินไดจ้ากการน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแกปั้ญหา  ตามกระบวนการดงักล่าวมาอธิบายถา้หากไม่สามารถจ าแนกกระบวนการนั้นเป็น
กระบวนการยอ่ย  แสดงวา่กระบวนการนั้นเป็นกระบวนการพื้นฐาน  ซ่ึงจะน ามาใชเ้ป็นหน่วยใน
การวเิคราะห์  และอธิบายระดบัของพฤติกรรมตามทฤษฎี  หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ




   สเติร์นเบอร์ก (Sternberg 198 1, 84-198)  เสนอแนวคิดเก่ียวกบัเชาวน์
ปัญญาโดยใชช่ื้อวา่ทฤษฎีเชาวปั์ญญาสามเกลียว (Triarchich  Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายความสามารถ
ทางปัญญาดว้ย 3 ทฤษฎียอ่ย  คือ ทฤษฎียอ่ยส่วนประกอบของการคิด (Componential Subtheory) 
ทฤษฎียอ่ยของประสบการณ์ (Experiential Subtheory) และทฤษฎียอ่ยของความสอดคลอ้งกบับริบท
สังคม (Contextual Subtheory) 
   ทฤษฎีทั้งสามอธิบายกระบวนการคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง  การเลือก  
และดดัแปลงส่ิงแวดลอ้มของบุคคล  สเติร์นเบอร์ก  เช่ือวา่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการคิดท่ีอยู่
ในส่วนท่ีเป็นตวัควบคุม (Metacomponents) ซ่ึงควบคุมกระบวนการประมวลความรู้และช่วยให้
บุคคลด าเนินการคิดและประเมินผลท่ีไดจ้ากการคิด  เป็นกระบวนการขั้นสูงท่ีใชว้างแผนติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังาน  เป็นกระบวนการท่ีรับผดิชอบในการก าหนดวา่ท าอยา่งไรกบังานเพื่อให้
งานด าเนินไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   ผูว้จิยัจึงสรุปไดว้า่  แนวคิดทฤษฎีการประมวลขอ้มูล (Information 
Processing Theory)  มุ่งพฒันาสมรรถภาพของผูเ้รียนในดา้นการคิด  กระบวนการของสมองในการ
ประมวลขอ้มูล  การจดักระท าขอ้มูล  และการสร้างขอ้มูล  ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  
เกิดความแขง็แกรงทนทานของขอ้มูลและความรู้ท่ีไดเ้รียน  สะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้รียน  
    จากทฤษฎีทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มจิตมิติ ซ่ึงวดัความสามารถทางสมองจากเชาว์
ปัญญากลุ่มศึกษาตามทฤษฎีของเพียเจต ์ ซ่ึงวดัความแตกต่างของระดบัพฒันาการ  และกลุ่มศึกษา
ตามการประมวลผลของขอ้มูล  ซ่ึงวดัจากขอ้มูลท่ีเป็นตวัป้อน  กระบวนการ  ผลผลิต  การศึกษาของ
ทั้ง 3 กลุ่มเป็นการผสมผสานแนวทางของทฤษฎีการคิด  ท าใหเ้ขา้ใจการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีมี
จากทั้งดา้น  องคป์ระกอบ  พฒันาการและกระบวนการปฏิบติัของสมอง 
 
 4.4  จุดมุ่งหมายและความส าคัญของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
  จุดมุ่งหมายหลกัของการจดัการเรียนการสอนทัว่ไป  คือมุ่งท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนคิด
เป็น  บุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดถือวา่เป็นผูท่ี้มีประสิทธิภาพ  สามารถสร้างความเจริญงอก
งามใหก้บัตนเองและสังคม  ดงัท่ีไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2531)  ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
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ความส าคญัของการคิดไวว้า่  ความคิดเป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์ส าคญัท่ีสุดท่ีจะมีผลและรากฐาน
ของการเปล่ียนแปลงในชีวิตแต่ละบุคคลในการด าเนินงานของสังคม  ถา้คนแต่ละคนคิดดี  คิด
ถูกตอ้ง  คิดเหมาะสม  การด าเนินชีวิตของคนและความเป็นไปของสังคมก็จะด าเนินไปอยา่งมีคุณค่า  
การคิดจึงเป็นเร่ืองส าคญัของมนุษยแ์ละการศึกษา  
  เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2542) ไดอ้ภิปรายเก่ียวกบัความส าคญัของการคิดไวว้า่
ประเทศชาติจะเจริญกา้วหนา้ไปเพียงใดข้ึนอยูก่บัการ “คิดเป็น” ของคนในประเทศเป็นส าคญั  การ
คิด  คือการท่ีคน ๆ หน่ึงพยายามใชพ้ลงัทางสมองของตนในการน าเอาความรู้  ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี
มีอยูม่าจดัวางอยา่งเหมาะสมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลลพัธ์ 
  นอกจากน้ี Gagne (อา้งในดุษฎี 2543, 54) อธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของการคิด
พอสรุปไดว้า่  ถา้บุคคลมีกลวธีิคิด  เขาจะสามารถขยายกฎซ่ึงเป็นทกัษะเชาวน์ปัญญาท่ีเรียนรู้แลว้
เป็นกรณีทัว่ไปจนสามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง  เรียกความสามารถน้ีวา่ยทุธศาสตร์การคิด
และสามารถน ามาใชแ้กปั้ญหาท่ีแปลกใหม่อยูร่อบตวัได ้ การคิดจึงเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญั  เพราะ
การท่ีบุคคลสามารถพดู  เขียน  ตลอดจนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ไดน้ั้นตอ้งเกิดจากการคิดข้ึนก่อน
ทั้งส้ิน  แต่การคิดเพียงอยา่งเดียวอาจไม่มีประโยชน์มากเท่าท่ีควร  จะตอ้งคิดอยา่งมีวิจารณญาณดว้ย  
ถา้คิดไม่เป็นหรือไม่มีวจิารณญาณยอ่มเกิดผลเสียต่อการศึกษาและการด าเนินชีวิตของนกัเรียน  
   การคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดค้วามคิดท่ีรอบคอบ
สมเหตุสมผล  ผา่นการพิจารณาปัจจยัรอบดา้นอยา่งกวา้งขวาง  ลึกซ้ึง  และผา่นการพิจารณา
กลัน่กรอง  ไตร่ตรอง  ทั้งทางดา้นคุณและโทษและคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้นมาแลว้  (ทิศนา  แขม
มณี 2548, 114-115) 
   การจดัการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัเรียนมีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นส่ิงท่ีมี








 4.5  ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนให้มีความคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการสอนใหผู้เ้รียนมีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี Paul (1993 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ 2544, 59-66) 
   1.  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานอยา่งมีหลกัการและเหตุผล  และได้
งานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   2.  ช่วยใหผู้เ้รียนประเมินงานโดยใชเ้กณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 
   3.  ส่งเสริมใหรู้้จกัประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผล  และมีทกัษะในการ
ตดัสินใจ 
   4.  ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาอยา่งมีความหมายและเป็นประโยชน์ 
   5.  ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 
   6.  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
คน้ความรู้ ทฤษฎี หลกัการ ตั้งขอ้สันนิษฐาน ตีความหมาย และลงขอ้สรุป 
   7.  ช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการใชภ้าษาและการส่ือความหมาย 
   8.  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดอยา่งชดัเจน  คิดอยา่งถูกตอ้ง  คิดอยา่งแจ่ม
แจง้  คิดอยา่งกวา้งขวาง และคิดอยา่งลุ่มลึก ตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล  
   9.  ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ปัญญา  กอปรดว้ยความรับผดิชอบ ความมี
ระเบียบวนิยั ความเมตตา และความเป็นผูมี้ประโยชน์ 
   10. ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถอ่าน เขียน พดู ฟัง ไดดี้ 
   11.  ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่ง
ต่อเน่ืองในสถานการณ์ท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลง  
   
 4.6  การวดัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
  ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544, 169) กล่าวถึง  การวดัความสามารถทางการคิดวา่
ความสามารถในการคิดสามารถวดัไดห้ลากหลายวธีิ  แต่ท่ีนิยมมากคือการใชแ้บบสอบ  ซ่ึงจ าแนก




  1.  แบบสอบมาตรฐานทีม่ีผู้เช่ียวชาญสร้างไว้แล้ว  ตวัอยา่งเช่น 
   1.1  แบบสอบ Watsan-Glaser critical thinking appraisal แบบสอบน้ี
สร้างโดย Watsan และ Glaser มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองฉบบัปรับปรุงล่าสุดในปี ค.ศ. 1980 ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงวยัผูใ้หญ่  แบบสอบมี 2 แบบซ่ึงคู่ขนานกนัคือ แบบ A และแบบ 
B แต่ละแบบเป็นแบบสอบยอ่ยมีขอ้สอบรวม 80 ขอ้  ใชเ้วลาในการสอบ 50 นาที  แต่ละแบบสอบ
ยอ่ยวดัความสามารถในการคิดต่าง ๆ กนั ดงัน้ี  
     1.  ความสามารถในการสรุปอา้งอิง  เป็นการวดัความสามารถใน
การตดัสินและจ าแนกความน่าจะเป็นของขอ้สรุปวา่ขอ้สรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ  ลกัษณะของ
แบบสอบยอ่ยน้ีมีการก าหนดสถานการณ์มาให ้ และมีขอ้สรุปของสถานการณ์ 3-5 ขอ้สรุป  จากนั้น
ผูต้อบพิจารณาตดัสินวา่ขอ้สรุปเป็นเช่นไร  โดยเลือกจากตวัเลือก 5 ตวัเลือก 
    2.  ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  เป็นการวดั
ความสามารถในการจ าแนกวา่ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  ขอ้ความใดไม่เป็นลกัษณะของ
ขอ้ตกลง  แบบสอบยอ่ยน้ีมีการก าหนดสถานการณ์มาให ้ และมีขอ้ความตามมาสถานการณ์ละ 2-3 
ขอ้  จากนั้นผูต้อบพิจารณาตดัสินขอ้ความในแต่ละขอ้วา่  ขอ้ใดเป็นหรือไม่เป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของ
สถานการณ์ทั้งหมด  
    3.  ความสามารถในการนิรนยั  เป็นการวดัความสามารถในการหา
ขอ้สรุป  อยา่งสมเหตุสมผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนดมาใหโ้ดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์  ลกัษณะของ
แบบสอบยอ่ยน้ีจะมีการก าหนดสถานการณ์มาให ้1 ยอ่หนา้  แลว้มีขอ้สรุปตามมาสถานการณ์ละ 2-4 
ขอ้  จากนั้นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ขอ้สรุปในแต่ละขอ้เป็นขอ้สรุปท่ีเป็นไปไดห้รือไม่ตาม
สถานการณ์นั้น  
    4.  ความสามารถในการแปลความ  เป็นการวดัความสามารถใน
การใหน้ ้าหนกัขอ้มูลหรือหลกัฐานเพื่อตดัสินความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป  ลกัษณะของแบบสอบยอ่ย
น้ีมีการก าหนดสถานการณ์มาให ้ แลว้มีขอ้สรุปสถานการณ์ละ 2-3 ขอ้  จากนั้นผูต้อบตอ้งพิจารณา
ตดัสินวา่ขอ้สรุปในแต่ละขอ้วา่มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ภายใตส้ถานการณ์นั้น 
    5.  ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้  เป็นการวดั
ความสามารถในการจ าแนกการใชเ้หตุผลวา่ส่ิงใดเป็นความสมเหตุสมผล  ลกัษณะของแบบสอบยอ่ย
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น้ีมีการก าหนดชุดของค าถามเก่ียวกบัประเด็นปัญหาส าคญัมาให ้ ซ่ึงแต่ละค าถามมีชุดของค าตอบ
พร้อมกบัเหตุผลก ากบั  จากนั้นผูต้อบตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ค าตอบใดมีความส าคญัเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัค าถามหรือไม่  และใหเ้หตุผลประกอบ   
   1.2  แบบสอบ Ross test of higher cognitive processes แบบสอบน้ีสร้าง
โดย John D. Ross และ Catherine M. Ross ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 จากนั้นมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจน
ปีล่าสุด ค.ศ. 1979 แบบวดัฉบบัน้ีใชว้ดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของเด็กตั้งแต่ระดบั 4 ถึงระดบั 6 
โดยวดัความสามารถของเด็กในดา้น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล ซ่ึงสร้างข้ึนตาม
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Bloom (Bloom’s taxonomy of educational objective) ขอ้สอบมีทั้งส้ิน 
105 ขอ้  ประกอบดว้ย  
    1.  การอุปมาอุปมยั (Analogies) 
    2.  การอ่างเหตุผลแบบนิรนยั (Deductive reason) 
    3.  ขอ้อา้งท่ีผิด (Missing premises) 
    4.  ความสัมพนัธ์แบบนามธรรม (Abstract relation) 
    5.  การจดัล าดบั (Sequential synthesis) 
    6.  ยทุธวธีิการตั้งค  าถาม (Questioning strategies) 
    7.  การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง (Analysis of 
relevant and irrelevant information) 
    8.  การวเิคราะห์การอา้งเหตุผล (Analysis of attributes) 
   โดยในแต่ละตอนของแบบวดัจะแบ่งตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Bloom 
(Bloom’s taxonomy of educational objective) ดงัน้ี ตอนท่ี 1 , 3 และตอนท่ี 7 จะเป็นการวดั
ความสามารถขั้นการวิเคราะห์ ตอนท่ี 4 , 5 และตอนท่ี 8 จะเป็นการวดัความสามารถขั้นการ
สังเคราะห์  ส่วนตอนท่ี 2 และตอนท่ี 6 จะเป็นการวดัความสามารถขั้นการประเมิน  ในการ
ด าเนินการสอบจะแบ่งการสอบออกเป็น 2 ช่วง  โดยช่วงท่ี 1 จะสอบตั้งแต่ตอนท่ี 1-5 และช่วงท่ี 2 
ตั้งแต่ตอนท่ี 6-8  โดยแต่ละตอนจะใชเ้วลาสอบ 60 นาที   
   แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในประเทศไทย  ไดมี้นกัการศึกษาสร้างและ
พฒันาข้ึนเพื่อวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ไดแ้ก่   
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    1.3  แบบทดสอบการคิดอย่างมีวจิารณญาณของ มลวิลัย์  สมศักดิ์ (2540, 
96-91) แบบทดสอบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ประกอบดว้ยความสามารถ 6 ดา้น
ไดแ้ก่  การนิยามปัญหา  การรวบรวมขอ้มูล  การจดัระบบขอ้มูล  การตั้งสมมติฐาน  การสรุปอา้งอิง
โดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์  และการประเมินและการสรุปอา้งอิง  ในแบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวนขอ้
ค าถาม 36 ขอ้  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก  ในแต่ละขอ้มีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว
ตอบถูกได ้1 คะแนน  ตอบผิดในแต่ละขอ้ได ้0 คะแนน  มีค่าความยากง่ายของแต่ละขอ้อยูใ่นช่วง 
0.20-0.80 มีค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร KR-20 เท่ากบั 0.69 และหาความเช่ือมัน่แบบทดสอบซ ้ าโดย
เวน้ระยะห่างจากคร้ังแรก 2 สัปดาห์ เท่ากบั 0.64 แบบทดสอบน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อใชท้ดลองกบั
นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
    1.4  แบบทดสอบการคิดอย่างมีวจิารณญาณของ กฤษฐา  สร้อยมุข (2547, 
96-97)  ไดพ้ฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณส าหรับนกัเรียนช่วง
ชั้นท่ี 4 โดยยดึแนวคิดของ Watsan and Glaser ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่  การสรุปอา้งอิง   การ
ยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ การนิรนยั  การตีความ  และการประเมินอา้งเหตุผล จ านวน 48 ขอ้ เป็น
แบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือกซ่ึงใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี 4 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก  จ  านวน 2,870 คน  พบวา่ขอ้สอบมีความยากง่าย 0.31-0.80 
และมีค่าความเช่ือมนั 0.76  
  2.  แบบสอบวดัความสามารถทีส่ร้างขึน้เอง  แบบสอบมาตรฐานส าหรับการคิดท่ีมี
ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป  อาจไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการวดั  เช่น จุดเนน้ท่ีตอ้งการ  ขอบเขต
ความสามารถทางการคิดท่ีมุ่งวดั หรือ กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการใชแ้บบสอบ ดงันั้น  ผูว้ดัจึงตอ้งสร้าง
แบบสอบข้ึนมาใชเ้องเพื่อให้เหมาะสมกบัความตอ้งการในการวดัอยา่งแทจ้ริง 
    2.1  หลกัการสร้างแบบสอบวัดความสามารถทางการคิด  ทิศนา  แขมมณี  
และสร้อยสน  สกลรักษ ์(2540, 352) ไดแ้บ่งวธีิสร้างแบบสอบไวเ้ป็น 4 ขั้นตอน คือ  
    ขั้นท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการสอบให้อยูใ่นรูปของ
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  โดยระบุเป็นขอ้ ๆ และใหว้ตัถุประสงคเ์หล่านั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระท่ีจะท าการทดสอบดว้ย 




     ขั้นท่ี 3 เตรียมตารางเฉพาะ  หรือผงัของแบบสอบ  เพื่อแสดงถึง
น ้าหนกัของวชิาแต่ละส่วน  และพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งการสอบใหเ้ด่นชดั  สั้นกะทดัรัด  และมี
ความชดัเจน 
     ขั้นท่ี 4 สร้างขอ้สอบทั้งหมดท่ีตอ้งการจะทดสอบใหเ้ป็นไปตาม
สัดส่วนของน ้าหนกัท่ีระบุไวใ้นตารางเฉพาะ  
   นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544, 169) ไดก้ล่าววา่  การวดัความสามารถ
ทางการคิด  ผูส้ร้างเคร่ืองมือจะตอ้งมีความรู้ในแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัการคิด  เพื่อน ามาเป็น
กรอบหรือโครงสร้างของการคิด  เม่ือมีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของโครงสร้างหรือ
องคป์ระกอบการคิดแลว้  จะท าใหไ้ดต้วัช้ีวดัหรือลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงสามารถ
บ่งช้ีถึงโครงสร้างหรือองคป์ระกอบการคิด  จากนั้นจึงเขียนขอ้ความตามตวัช้ีวดัหรือลกัษณะ
พฤติกรรมเฉพาะของแต่ละองคป์ระกอบของการคิดนั้น ๆ  
   2.2  ขั้นตอนการพฒันาแบบวดัความสามารถทางการคิด 
     ในการพฒันาแบบวดัความสามารถทางการคิด  มีขั้นตอน
ด าเนินการท่ีส าคญัดงัน้ี  
    1.  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวดั  ผูพ้ฒันาจะพิจารณาจุดมุ่งหมาย
ของการน าแบบวดัไปใชว้า่  ตอ้งการวดัความสามารถทางการคิดทัว่ ๆ ไป หรือวดัลกัษณะเฉพาะเพื่อ
จะไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
    2.  ก าหนดกรอบของการวดัและนิยามเชิงปฏิบติัการ  ผูพ้ฒันา
จะตอ้งศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางการคิดตามท่ีจุดมุ่งหมาย
ตอ้งการ  ผูพ้ฒันาแบบวดัควรคดัเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบับริบทและจุดมุ่งหมายท่ี
ตอ้งการเป็นหลกั  แลว้ศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเพื่อก าหนดโครงสร้างหรือองคป์ระกอบของ
ความสามารถทางการคิดตามทฤษฎี  และใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการ (Operation definition) ของแต่ละ
องคป์ระกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมท่ีสามารถบ่งช้ีถึงลกัษณะแต่ละองคป์ระกอบของการคิด
นั้นได ้  




ใดบา้งตามทฤษฎี  และก าหนดวา่แต่ละส่วนมีน ้าหนกัความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด  
    4.  เขียนขอ้สอบ  ก าหนดรูปแบบการเขียนขอ้สอบ  ตวัค าถาม  ตวั
ค าตอบ  และวธีิการใหค้ะแนน  เม่ือก าหนดรูปแบบของขอ้สอบแลว้  ก็ลงมือเขียนขอ้สอบตามท่ี
ก าหนดไวจ้นครบทุกองคป์ระกอบ  ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงั  ไดแ้ก่  ตอ้งเขียนขอ้สอบใหว้ดัไดต้รงตาม
โครงสร้างของการวดั  พยายามหลีกเล่ียงค าถามน าและค าตอบท่ีท าใหผู้ต้อบแสร้งตอบเพื่อดูดี  
นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงความชดัเจนของภาษาท่ีใชด้ว้ย   
    5.  การน าแบบวดัไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริงหรือกลุ่ม
ใกลเ้คียง  แลว้น าผลการตอบมาท าการวเิคราะห์และหาคุณภาพ  โดยท าการวิเคราะห์ขอ้สอบและ
วเิคราะห์แบบสอบ  การวิเคราะห์ขอ้สอบนั้นจดัท าเพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบเป็นรายขอ้ใน
ดา้นความยาก (P) และอ านาจจ าแนก (r)  เพื่อคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะ  และมีค่า
อ านาจจ าแนกสูงไว ้ พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้ท่ีไม่เหมาะสม  ส่วนการคิดเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสม  หรือขอ้สอบท่ีปรับปรุงแลว้ใหไ้ดจ้  านวนตามผงัขอ้สอบเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจตาม
เน้ือหา  และน าไปทดลองใชใ้หม่อีกคร้ัง  เพื่อวิเคราะห์แบบสอบในดา้นความเท่ียง (Reliability) 
แบบทดสอบควรมีความเท่ียงเบ้ืองตน้อยา่งนอ้ย 0.05 จึงจะเหมาะท่ีจะน ามาใชไ้ด ้ ส่วนการ
ตรวจสอบความตรง (validity) ของแบบสอบถา้สามารถหาเคร่ืองมือวดัความสามารถทางการคิดท่ี
เป็นมาตรฐานส าหรับใชเ้ปรียบเทียบไดก้็ควรค านวณค่าสัมประสิทธ์ิความตรงตามสภาพ 
(Concurrent validity) ของแบบสอบดว้ย   
    6.  น าแบบวดัไปใชจ้ริง  หลงัจากวเิคราะห์คุณภาพของขอ้สอบ
เป็นรายขอ้  และวเิคราะห์คุณภาพของแบบสอบทั้งฉบบัวา่เป็นไปตามเกณฑคุ์ณภาพท่ีตอ้งการแลว้  
จึงน าแบบวดัความสามารถทางการคิดไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายจริง   
   ส าหรับการสร้างและพฒันาแบบสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณนั้น ชาลิณี  เอ่ียมศรี 
(2536) ไดท้  าการสร้างและพฒันาส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบสอบเป็นแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก  จ านวน 40 ขอ้ ใชเ้วลาในการท า 60 นาที  เป็นแบบสอบแบ่งออกเป็น 4 
ตอน คือ วดัความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกตความสามารถ
ในการนิรนยั  ความสามารถในการอุปนยั  และความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  มีค่าความ
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ยากอยูใ่นช่วง 0.40-0.84 ค่าอ านาจจ าแนกอยูใ่นช่วง 0.10-0.45 ค่าสัมประสิทธ์ความเท่ียงแบบความ
สอดคลอ้งภายในเท่ากบั 0.73 ค่าสัมประสิทธ์ความเท่ียงแบบสอบซ ้ าเท่ากบั 0.66 และการหาความ
ตรงตามโครงสร้างโดยวธีิประกอบ  ไดต้วัประกอบท่ีส าคญั 7 ตวัประกอบ  ซ่ึงตวัประกอบท่ีไดไ้ม่
เป็นไปตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว ้ เน่ืองจากแบบสอบท่ีสร้างข้ึนในแต่ละความสามารถยอ่ยมี
ขอ้สอบจ านวน 10 ขอ้  ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีค่อยขา้งนอ้ยไปส าหรับการน ามาวเิคราะห์ตวัประกอบ  ผูว้จิยั
จึงไดเ้สนอวา่ถา้สร้างขอ้สอบในแต่ละความสามารถยอ่ยใหมี้จ านวนมากพอแลว้ท าการวเิคราะห์ตวั
ประกอบอาจไดต้วัประกอบตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว ้
   ดงันั้นการวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสามารถวดัไดท้ั้งโดยการใชแ้บบสอบ
หรือไม่ใชแ้บบสอบ  การใชแ้บบสอบอาจท าไดท้ั้งแบบสอบขอ้เขียน  และแบบสอบปฏิบติัการ  
แบบสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณน้ีสามารถสร้างข้ึนและพฒันาใหเ้ป็นมาตรฐานไดแ้ละการน า
แบบสอบมาใชต้อ้งให้ตรงกบัหลกัการและแนวคิดของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
   ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดในการสร้างและพฒันาแบบวดัการคิดของ  
ทิศนา  แขมมณี และคณะ  มาสร้างแบบสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณมาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการคิด  ไดมี้การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของ
โครงสร้างหรือองคป์ระกอบของการคิด  จากนั้นจึงเขียนขอ้ความตามตวัช้ีวดัหรือลกัษณะพฤติกรรม
เฉพาะของแต่ละองคป์ระกอบของการคิดนั้น  ตามเกณฑ์ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ของ ทิศนา  แขมมณี (2548, 114-115)  โดยสรุปเกณฑค์วามสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไว ้
7 ดา้น ดงัน้ี   
 ดา้นท่ี 1  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง  (ความสามารถในการก าหนด
จุดมุ่งหมายการคิดจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ดา้นท่ี 2  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน  (ความสามารถในการระบุประเด็น 
นิยาม ความหมาย จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ดา้นท่ี 3  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด  (ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล
ท่ีไดรั้บ  ทั้งทางดา้นขอ้เท็จจริง  และขอ้คิดเห็นมาประกอบการคิด)  




 ดา้นท่ี 5  สามารถประเมินขอ้มูลได ้ (ความสามารถในการตดัสินใจ  การพิจารณาถึงความ
ถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ดา้นท่ี 6  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล  (ความสามารถในการใชเ้หตุและผล
ประกอบการพิจารณา  สนบัสนุน  คดัคา้น  โตแ้ยง้จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ดา้นท่ี 7  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้ (ความสามารถในการสรุป  ลง
ความเห็น  ตลอดจนการตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 
 4.7  เกณฑ์ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
  ทิศนา  แขมมณี (2548, 114-115) ไดส้รุปเกณฑค์วามสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณไว ้7 ดา้น  ดงัน้ี  
 ดา้นท่ี 1  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง  (ความสามารถในการก าหนด
จุดมุ่งหมายการคิดจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ดา้นท่ี 2  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน  (ความสามารถในการระบุประเด็น 
นิยาม ความหมาย จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ดา้นท่ี 3  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด  (ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล
ท่ีไดรั้บ  ทั้งทางดา้นขอ้เท็จจริง  และขอ้คิดเห็นมาประกอบการคิด)  
 ดา้นท่ี 4  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้ (ความสามารถในการแยกแยะองคป์ระกอบ 
ตลอดจนความสัมพนัธ์จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ดา้นท่ี 5  สามารถประเมินขอ้มูลได ้ (ความสามารถในการตดัสินใจ  การพิจารณาถึงความ
ถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ดา้นท่ี 6  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล  (ความสามารถในการใชเ้หตุและผล
ประกอบการพิจารณา  สนบัสนุน  คดัคา้น  โตแ้ยง้จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ดา้นท่ี 7  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้ (ความสามารถในการสรุป  ลง





  4.8  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการคิดอย่างมีวจิารณญาณ   




นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  สุพรรณี  สุวรรณจรัส (2543) ไดท้  าการศึกษาผลของการฝึกใชเ้ทคนิคแผนผงัทาง
ปัญญาท่ีมีต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) จ านวน 116 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 58 คน  กลุ่ม
ทดลองไดรั้บการฝึกใชเ้ทคนิคทางปัญญา  จ านวน 10 กิจกรรม  ส่วนกลุ่มควบคุมสอนตามปกติเก็บ
รวบขอ้มูล 3 ระยะ  คือ ระยะก่อนการทดลอง  หลงัการทดลองและระยะติดตามผล  โดยใชแ้บบสอน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ผลการวจิยัพบวา่  ค่าเฉล่ียของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
กลุ่มทดลองสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ค่าเฉล่ียของคะแนน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และไม่พบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  หลงัการทดลองกบัระยะติดตามผลของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
  จุติมา  นาควรรณ (2544) ไดท้  าการศึกษาผลของการสอนเขียนโดยใชเ้ทคนิคระดม
สมองและผงัความคิดท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนวดัท่ายาง  จ  านวน 2 กลุ่ม  โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 35 คน  กลุ่ม
ทดลองไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคระดมสมองและผงัความคิด  ส่วนกลุ่มควบคุมสอนตามปกติ  
ผลการวจิยัพบวา่  คะแนนความสามารถในการเขียนสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคระดมสมองและผงัความคิดสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  






ทางการเรียนและมีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  Lumpkin (1991) ไดศึ้กษาผลการสอนทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีมีต่อ
ความสามารถดา้นการคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในเน้ือหาวชิาสังคมศึกษาของ
ผูเ้รียนเกรด 5 และเกรด 6 ผลการศึกษาพบวา่  เม่ือไดส้อนทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณแลว้  




  Mccrink (1999) ไดศึ้กษาผลของวธีิสอนของครูและรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนท่ี
ส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตไมอา
ม่ี  ประเทศอเมริกา  จ  านวน 79 คน  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  คือ  แบบทดสอบ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ของวตัสันและเกลเซอร์  ผลการศึกษาพบวา่  วธีิการสอนของครูส่งผลต่อ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน  ครูท่ีสอนโดยใชน้วตักรรมทางการศึกษาประกอบการเรียน
จะท าใหผู้เ้รียนมีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมากกวา่ครูท่ีสอนแบบปกติ   
   จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  แสดง
ใหเ้ห็นวา่ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นความสามารถทางสติปัญญาอยา่งหน่ึงท่ี
สามารถพฒันาใหเ้กิดกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาได ้ โดยการจดักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
มุ่งเนน้พฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสามารถ
วดัได ้ โดยสร้างแบบทดสอบท่ีหลากหลายรูปแบบ  เพื่อวดัความสามารถขององคป์ระกอบยอ่ยของ
ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามแนวคิดและทฤษฎีของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  โดยสามารถ
น ามาใชใ้นการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหรือในการวจิยัท่ี





5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 5.1  ความหมาย 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นสมรรถภาพของสมองในดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บ
จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มจากครู  นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี   
  สุรชยั  ขวญัเมือง (2522, 39) กล่าวไวว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการสอนหรือทกัษะท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาตามล าดบัขั้นวชิาต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ใน
สถานศึกษา  และการท่ีผูส้อนจะทราบวา่ผูเ้รียนไดมี้ความรู้หรือทกัษะในวชิาต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเพียงใด  
ก็จ  าเป็นจะตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการวดัผลการเรียนเขา้มาช่วยส าหรับเคร่ืองมือท่ีสามารถใชไ้ดง่้าย
และสะดวกมากท่ีสุดคือการทดสอบ  ซ่ึงอาจจะทดสอบโดยการใชแ้บบทดสอบหรือทดสอบทางการ
ปฏิบติัได ้   
  ไพศาล  หวงัพานิช (2526, 28) กล่าววา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง
คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน  เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษา  ฝึกฝน  อบรม  หรือสั่งสอน  การวดั
ผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผลของบุคคลวา่เรียนเท่าไรมี
ความสามารถชนิดใด   
   สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2537, 71) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีวดัได ้
   วลิาวณัย ์ แกว้ภูมิเห่ (2544, 36) ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่  
หมายถึง  ความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน ทั้งดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทกัษะพสิัย   
   พิมพนัธ์  เดชุคุปต ์(2548, 25) กล่าววา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขนาดของ
ความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน   
   เยาวดี  วบิูลยศ์รี (2549, 16) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้า่  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีแต่ละคนไดศึ้กษาเล่าเรียนมาแลว้ในอดีตหรือ
ปัจจุบนั  โดยจะประเมินความรู้ทางดา้นเน้ือหาเชิงวชิาการเป็นหลกั  
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   ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียน
การสอนท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมา
ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย   
 
 5.2  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  1.  ความหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ และ 
อเนกกุล  กรีแสดง (2522, 22) ไดใ้หค้วามหมายการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่  เป็นกระบวนการ
วดัปริมาณของผลการศึกษาเล่าเรียนวา่เกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใด  ค านึงถึงเฉพาะการทดสอบเท่านั้น  
สุรชยั  ขวญัเมือง (2522, 232) กล่าววา่  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การตรวจสอบดูวา่
ผูเ้รียนไดบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไวแ้ลว้เพียงใดทั้งน้ียกเวน้
ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และการปรับตวั  นอกจากนั้นแลว้ยงัหมายรวมไปถึงการ
ประเมินผลความส าเร็จต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นการวดัโดยใชแ้บบทดสอบ  แบบใหป้ฏิบติัการ  และแบบท่ีไม่
ใชแ้บบทดสอบดว้ย    
  2.  จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะตรวจวดัความสามารถและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนภายหลงัจาก
เรียนจบภาคการเรียนหรือจบปีการศึกษาไปแลว้  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ขอบเขตกวา้งขวาง  และสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดกบัจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  ถา้ตั้งจุดมุ่งหมายให้
เห็นไดช้ดัเจนก็จะท าใหก้ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตวัผูเ้รียนมีความกา้วหนา้และมีประสิทธ์ภาพ
ดียิง่ข้ึน (สุรชยั  ขวญัเมือง 2522, 232) 
   3.  ประโยชน์ของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สุรชยั  ขวญัเมือง (2522, 228) 
กล่าวถึง ประโยชน์ของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี   
   1.  ท าใหผู้ส้อนเห็นเป้าหมายปลายทางไดช้ดัเจน  หรือรู้พฤติกรรม
ปลายทางท่ีคาดหวงัไดอ้ยา่งแน่ชดัข้ึน   





   3.  ท าใหผู้ส้อนสามารถเห็นทิศทางในการพฒันาของผูเ้รียนวา่เป็นไปตาม
แนวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายหรือไม่เพียงใด   
 
 5.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัเน้ือหาวชิาท่ีเรียนผา่นมาแลว้วา่
นกัเรียนมีความรู้ความสามารถเพียงใด (ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ 2543, 20) ซ่ึงแบบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจแบ่งได ้2 ประเภท คือ แบบทดสอบสร้างข้ึนเองกบัแบบทดสอบ
มาตรฐาน  แต่เน่ืองจากครูตอ้งท าหนา้ท่ีวดัผลนกัเรียน คือ เขียนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิในวชิาท่ีตนได้
สอน  ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน  ดงันั้นในท่ีน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีครูสร้างข้ึน   
   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ประเภทท่ีครูสร้างมีหลายแบบ  แต่ท่ีนิยม
ใชมี้ 6 แบบ (สมนึก  ภทัทิยธนี  2549, 73-96)  ดงัน้ี 
    1.  ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง (Subjective or Essey test)  เป็น
ขอ้สอบท่ีมีเฉพาะค าถาม  แลว้ใหน้กัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรี  เขียนบรรยายตามความรู้และเขียน
ขอ้คิดเห็นของแต่ละคน   
   2.  ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ (True-false test) คือขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 
ตวัเลือก  แต่ตวัเลือกดงักล่าวเป็นแบบคงท่ีและมีความหมายตรงขา้ม  เช่น ถูก-ผดิ  ใช่-ไม่ใช่  จริง-ไม่
จริง  เหมือนกนั-ต่างกนั  เป็นตน้   
   3.  ขอ้สอบแบบเติมค า (Completion test) เป็นขอ้สอบท่ีประกอบดว้ย
ประโยคหรือขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์แลว้ใหต้อบเติมค าหรือประโยค  หรือขอ้ความลงในช่องวา่งท่ี
เวน้ไวน้ั้นเพื่อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง   
   4.  ขอ้สอบแบบตอนสั้น ๆ (Short answer test) เป็นขอ้สอบท่ีคลา้ยกบั
ขอ้สอบแบบเติมค า  แต่แตกต่างกนัท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ 
(ขอ้สอบเติมค าเป็นประโยคหรือขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์)  แลว้ใหผู้ต้อบเป็นคนเขียนตอบ  ค าตอบท่ี




   5.  ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching test) เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหน่ึง  โดย
มีค าหรือขอ้ความแยกออกจากกนัเป็น 2 ชุด  แลว้ใหผู้ต้อบเลือกจบัคู่วา่แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึงจะคู่
กบัค าหรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูอ้อกขอ้สอบ
ก าหนดไว ้  
   6.  ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ค าถามแบบเลือกตอบ
โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กบัตอนเลือก (Choice) ในตอน
เลือกนั้นจะประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบถูกและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง  ปกติจะมีค าถามท่ี
ก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณา  แลว้หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอ่ืน ๆ 
และค าถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใชต้วัเลือกท่ีใกลเ้คียงกนั   
   ดงันั้นในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จึงเป็นวธีิการวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงมีการสร้างแบบทดสอบหลากหลายไดแ้ก่  ขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง  
ขอ้สอบแบบกาถูก-ผดิ  ขอ้สอบแบบเติมค า  ขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ ขอ้สอบแบบจบัคู่  และขอ้สอบ
แบบเลือกตอบ  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย
เป็นแบบเลือกตอบเน่ืองจากเป็นแบบทดสอบท่ีสามารถวดัพฤติกรรมทั้ง 6  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความรู้  
ดา้นความเขา้ใจ  ดา้นการน าไปใช ้ ดา้นการวเิคราะห์  ดา้นการสังเคราะห์  และดา้นการประเมินค่า
ตามแนวคิดของ Bloom 
 
6.  ความคงทนในการเรียนรู้   
 
 6.1  ความหมาย 
  ในการเรียนการสอนนอกจากความเขา้ใจในดา้นเน้ือหาแลว้  ความจ าก็เป็นอีกเร่ือง
หน่ึงท่ีส าคญัอยา่งยิง่โดยเฉพาะการเรียนในรายวชิาต่าง ๆ ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของ
ความคงทนในการเรียนรู้ไวต่้างกนั  ดงัน้ี 
  ประสาท  อิสรปรีดา (2538, 137) ไดใ้หค้วามหมายความคงทนในการเรียนรู้ 
(Retention) วา่เป็นการคงไวซ่ึ้งผลการเรียนการจ าได ้ โดยแสดงความสามารถในการระลึกได ้





   สัมฤทธ์ิ  นามภูเขียว (2540, 37) กล่าวถึงความหมายของความคงทนในการเรียนรู้วา่  
การคงไวซ่ึ้งผลการเรียนหรือความสามารถท่ีระลึกถึงส่ิงเร้าท่ีเคยเรียนมาหลงัจากทิ้งไวช้ัว่ระยะหน่ึง 
   อนุพนัธ์  ราศี (2541, 25) กล่าวถึงความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ คือ 
ความสามารถในการจ าระลึกไดจ้ากส่ิงเร้าท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  หรือการสะสมประสบการณ์เดิม
มาแลว้หลงัจากทิ้งเวลาไวร้ะยะหน่ึง   
   ศิริมา  เผา่วิริยะ (2544, 39) กล่าววา่  ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง 
ความสามารถในการจ าระลึกไดจ้ากส่ิงเร้าท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  หรือการสะสมประสบการณ์เดิม
มาแลว้หลงัจากทิ้งเวลาไวร้ะยะหน่ึง   
  จากความหมายดงักล่าว  ผูว้จิยัสรุปไดว้า่  ความคงทนในการเรียนรู้  หมายถึง 
ความสามารถจดจ าในส่ิงท่ีไดเ้รียนมาแลว้  และสามารถน าความรู้และประสบการณ์นั้นมาใชอี้กหลกั
จากทิ้งระยะเวลาหน่ึง   
 
 6.2  ระบบความจ า 
  ความจ า (Memory) เป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive 
Processes) ความจ ามีผลต่อการตั้งใจรับรู้  การรู้  การเรียน  การใชภ้าษา  การสร้างมโนทศัน์  การ
แกปั้ญหา  การใชเ้หตุผลและการตดัสินใจ  ในระบบความจ าของมนุษยแ์บ่งได ้3 ชนิด  คือ (สุกานดา  
ส.มนสัทวชียั 2440 , 32-33) 
  1.  ระบบความจ าจากการรู้สึกสัมผสั  หมายถึง  ความจ าระบบสัมผสัหลงัจากการ
เสนอส่ิงเร้าส้ินสุดลง  ความจ าระบบสัมผสัเป็นความจ าท่ีมีระยะเวลาสั้นมาก  โดยเฉล่ียประมาณ 1  
วนิาที  ความจ าในระยะน้ีเป็นความจ าท่ียงัไม่ไดตี้ความประกอบดว้ยความจ าประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่  
การจ าภาพติดตา  จ  าเสียงกอ้งหู  จ  าการกระท า  การลืมในระบบความจ าการรู้สึกสัมผสัน้ีเกิดข้ึนได้
โดยกระบวนการเลือนหายของรอยความจ าและการรบกวน 
  2.  ระบบความจ าระยะสั้น  เป็นความจ าหลงัจากท่ีไดรั้บการตีความจึงเกิดการเรียนรู้
และอยูใ่นความจ าระยะสั้น  เราใชค้วามจ าระยะสั้นในการท างานชัว่คราวเพื่อใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ใน
ขณะท่ีจ าอยูน่ั้น  ความจ าระยะสั้นเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองโดยมีการเขา้รหสัเป็นภาพเป็นเสียงและ
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เป็นความหมาย  การลืมในระดบัน้ีเกิดจากการถูกรบกวนแต่ถา้มีเวลาทบทวนนาน ๆ ก็จะคงสารหรือ
รอยความจ าในระบบไวไ้ดน้านและท าใหส้ารเขา้ไปเก็บในระบบ  LTM ไดม้ากข้ึน  ประโยชน์ของ
ความจ าระยะสั้นคือ  การช่วยใหข้อ้มูลท่ีเรารับเขา้มาเดิมยงัคงอยูต่่อไปไดร้ะยะหน่ึง  จนกระทั้งเรา
สามารถรับรู้ขอ้มูลท่ีเขา้มาใหม่ไดโ้ดยตลอดและตีความหมายได ้ เช่น  เม่ือเราฟังค าแรกของประโยค
เรายงัจบัใจความและตีความหมายไม่ได ้ แต่เม่ือเราฟังค าต่อ ๆ ไปจนกระทั้งจบประโยคจึงจะเขา้ใจ
ความหมายได ้ การท่ีขอ้มูลเก็บไวไ้ดใ้นความจ าระยะสั้นเพียงช่วงเวลาสั้นมากนั้นเป็นส่ิงท่ีดี  ท าให้
เราสามารถรับขอ้มูลใหม่เขา้มาแทนท่ีได ้ หากขอ้มูลเก่ายงัคงคา้งอยูน่านเกินควรอาจจะเป็นการ
รบกวนการเรียนรู้และตั้งใจรับรู้ในขณะนั้น  เพราะเรายอ่มตอ้งการท่ีจะเอาใจใส่ต่องานในขณะนั้น
มากกวา่ท่ีจะใหข้อ้มูลเดิม  ซ่ึงไม่มีประโยชน์มากีดขวางอยู ่  
  3.  ระบบความจ าระยะยาว  เป็นระบบความจ าท่ีเก็บส่ิงท่ีเรียนรู้ไวอ้ยา่งถาวรโดยจะ
มีการคงอยูข่องส่ิงท่ีเรียนรู้ไดน้านกวา่ 30 วนิาทีข้ึนไป  เราจะไม่รู้สึกในส่ิงท่ีจ  าอยูใ่นความจ าระยะ
ยาว  แต่เม่ือตอ้งการใชห้รือมีส่ิงเร้ามาสะกิดใจ  ก็สามารถร้ือฟ้ืนข้ึนมาได ้ เช่น  การจ าเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนเม่ือหลายชัว่โมง  หลายวดัหรือหลายปีก่อนได ้ ความคงทนในการเรียนรู้จดัเป็นความจ าระยะ
ยาวจะอยูใ่นรูปของถอ้ยค า  ภาพและความหมายส่ิงต่าง ๆ ท่ีผา่นเขา้ไปในระบบความจ าระยะยาวนั้น  
เป็นส่ิงท่ีผา่นเขา้มาในระบบความจ าระยะสั้น  ถ่ายทอดไปอยูใ่นระบบความจ าระยะยาวไดซ่ึ้งผดิกบั
บางส่ิงบางอยา่งท่ีผูเ้รียนไม่สนใจจดจ า  เม่ือผา่นเขา้มาในระบบความจ าระยะสั้นแลว้ก็เลือนหายไป  
นกัจิตวทิยาพบวา่  ในความจ าระยะยาวนั้นคนเราใชร้หสัหลายชนิดในการจ า  รหสัท่ีส าคญัคือ  รหสั
ความหมาย (Sematic Code)  และรหสัภาพติดตา (Visual code) หรือภาพเหตุการณ์ 
 
 6.3  สภาพทีช่่วยให้เกดิความคงทนในการเรียนรู้ 
  ยพุิน  จนัทร์ศรี (2546, 30) ไดเ้สนอแนะสภาพการณ์ท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถในการจ า  หรือความคงทนในการเรียนรู้ไวด้งัน้ี   
  1.  การใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาสาระท่ีมีความหมาย 
  2.  ท าใหผู้เ้รียนเกิดความประทบัใจ  ความรู้สึกความพอใจกบัเหตุการณ์   
  3.  การเรียนและการฝึกหดัดว้ยวธีิการปฏิบติั  
  4.  การจดัระบบความรู้เขา้เป็นหลกัการ  คือ  การใหผู้เ้รียนไดรู้้ส่วนรวม (Whole) 
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ดีกวา่การใหเ้รียนรายละเอียดหลาย ๆ ส่ิงต่อกนั 
  5.  ผูเ้รียนจะตอ้งมีวธีิการเรียนท่ีดี คือ  ตั้งใจศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ จนเกิดความเขา้ใจ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีเรียนใหม่กบัเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้  ควรฝึกฝนสม ่าเสมอมีการทบทวน
ในเวลาท่ีเหมาะสม  โดยเฉพาะการเรียนเพิ่มเติม (Over Learning) โดยศึกษาเร่ืองท่ีเรียนซ ้ า ๆ จนท า
ใหเ้กิดความคงทนท่ีดีข้ึน 
  6.  ผูส้อนจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์การสอน  ซ่ึงมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและ
เห็นภาพพจน์ส่ิงท่ีตอ้งการสอน  เช่น แผนภูมิ  ภาพประกอบ เป็นตน้ 
  7.  ผูส้อนจะตอ้งจดัใหมี้การทบทวนในระยะท่ีเหมาะสม 
  8.  ผูส้อนจะตอ้งเสนอแนะเทคนิคในการจ าให้ผูเ้รียน  ไดแ้ก่ 
   1.  หลีกเล่ียงการจ าหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั 
   2.  การใชเ้คร่ืองช่วยจ า  เช่น  การสร้างรหสั (Coding) โดยก าหนด
สัญลกัษณ์  แทนส่ิงท่ีตอ้งการจ า 
   3.  การทบทวน  การฝึกฝนท่ีจะท าใหจ้  าบทเรียนไดดี้ 
   จากการศึกษาเก่ียวกบัความคงทนในการเรียนรู้  จะเห็นไดว้า่ความคงทนในการ
เรียนรู้เป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริม  เป็นการทบทวนความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้หรือส่ิงท่ีเรียนมาแลว้อยา่งสม ่าเสมอ  
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งคงทนดว้ยความเขา้ใจและสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
 6.4  การทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ 
  ชีราพร  ภู่ตระกลู (2546, 32) กล่าววา่การวดัความคงทนในการเรียน  เป็นการสอบ
ซ ้ าโดยการใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกนัไปสอบกบักลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียวกนั  เวลาในการทดสอบ
คร้ังแรกและคร้ังท่ีสองควรเวน้ห่างกนัประมาณ 2 สัปดาห์ 
 ในการศึกษาเก่ียวกบัความจ าของบุคคลใดมีความจ ามากนอ้ยเพียงใด  มีวธีิการทดสอบ  2 วธีิ   
  1.  การจ าได ้(Recognition) หมายถึง การจ าไดใ้นส่ิงท่ีพบเห็นโดยการแสดงส่ิงของ
หรือเหตุการณ์  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูถู้กทดสอบเคยประสบมาแลว้ไดเ้ห็นต่อหนา้  ผูถู้กทดสอบก็จะ




  2.  การระลึก (Recall) ผูร้ะลึกจะสร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ จากความจ า  อาจจะเขียน
หรือเล่าส่ิงท่ีเรียนรู้ผา่นไปแลว้  โดยไม่ใหโ้อกาสทบทวนก่อนการทดสอบ  การทดสอบประเภทน้ีมี 
3 วธีิ  คือ   
   1.  การระลึกเสรี (Free call) เป็นการระลึกส่ิงเร้าใด ๆ ก่อนหรือหลงัก็ได้
โดยไม่ตอ้งเรียกล าดบั 
   2.  การระลึกตามล าดบั (Serial recall) เป็นการระลึกส่ิงท่ีเร้าตามล าดบั เช่น 
หมายเลขโทรศพัท ์  
   3.  การระลึกซ ้ า (Relearning) หมายถึง การท าซ ้ า ๆ หรือการเสนอส่ิงเร้าซ ้ า 
ๆ ในการเรียนรู้  การเรียนรู้แบบน้ีมกัใชว้ดัดว้ยเวลาหรือจ านวนคร้ัง   
  กล่าวไดว้า่  การทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ตอ้งใชข้อ้สอบฉบบัเดียวกนัมา
ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งเดิม  และทิ้งระยะห่างของการทดสอบคร้ังแรกกบัคร้ังท่ีสองประมาณ 2 
สัปดาห์  โดยสามารถท าการทดสอบการจ าและการระลึกไดจ้ากความรู้ท่ีไดเ้รียนมาแลว้   
 
 การจดัการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิด  ซ่ึงเทคนิคท่ีจะส่งเสริมให้
เกิดสมรรถนะดงักล่าวไดน้ั้นก็คือวธีิการสอนโดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ซ่ึงพฒันามาจากฤทษฏีการ
เรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)  ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง 
(Constructivism)  และทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information Processing 
Theory)  ต่อผูเ้รียนแทนการเรียนรู้แบบท่องจ า  ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ไดอ้ยา่งเขา้ใจและเกิด
ความคงทนในการเรียนรรู้  การสอนโดยใชผ้งักราฟิกเป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษณะการคิดระดบัสูง  ท่ีเรียกวา่การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และเป็นเคร่ืองมือในการจดัรวบรวม
และสรุปความคิดหรือขอ้มูลส าคญัใหเ้ช่ือมโยงกนัในรูปแบบต่าง ๆ ท าใหเ้ห็นโครงสร้างของความรู้
หรือเน้ือหาสาระ  การใชผ้งักราฟิกเป็นเทคนิคท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้น้ือหาสาระต่าง 
ๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหาสาระนั้นไดง่้ายข้ึน  เร็วข้ึนและจดจ าไดน้านโดยเฉพาะเน้ือหา
สาระนั้นอยูใ่นลกัษณะกระจดักระจาย  ผงักราฟิกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนจดัขอ้มูลเหล่านั้นให้




ไดอ้ยา่งเป็นระบบชดัเจน  ท าใหม้องเห็นกระบวนการคิดของผูเ้รียน  ท าใหผู้เ้รียนสามารถขยาย
ทกัษะการคิดข้ึนเพื่อช่วยใหมี้ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิาณญาณ  และช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตลอดจนความคงทนในการเรียนรู้   
  ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีผลต่อการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ผลสัมฤทธ์ิทารการเรียน และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้น









ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ผูว้จิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 
  
1.  การออกแบบการวจัิย   
 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) โดยด าเนินการทดสอบ
ก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มเดียว (One group pretest-posttest design) 
(ชิดชนก  เชิงเชาว ์2539, 117)  
 
O1     X     O2 
 
 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
  O1  แทน การทดสอบก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
  X แทน การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก   
  O2 แทน การทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 
2.  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 
  กลุ่มเป้าหมาย  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัท าการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/8 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 




อ่อน  โดยเฉพาะสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  เม่ือเทียบกบันกัเรียนห้องอ่ืน ๆ  กอปรกบัผูว้ิจยั
เป็นอาจารยป์ระจ าชั้นจึงง่ายต่อการควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง   
 
3.  การพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  มีรายละเอียดการสร้างดงัต่อไปน้ี   
 3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง  ไดแ้ก่  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงั
กราฟิก  รายวชิา ท 21101 ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 แผน  มีความเท่ียวตรง (IOC)  
เท่ากบั 1.00  โดยมีรายการประเมินตรวจสอบความเท่ียงตรงตามหวัขอ้ดงัน้ี  1. มาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั  2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  3. สมรรถนะในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  4. สาระส าคญั   
5. สาระการเรียนรู้  6. การจดักระบวนการเรียนรู้ 7. ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้   
8. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ใชใ้นการทดลองสอน 16 ชัว่โมง  ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
  1.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อใหท้ราบถึง
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตามสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ตามกรอบของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  2.  ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย  เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเน้ือหาสาระ  ความคิดรวบยอด  และสมรรถนะท่ีจะใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน   
  3.  ศึกษาแนวคิดและองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงั
กราฟิกท่ีมีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  วธีิการ  หลกัการ  และเทคนิคการเขียนแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้จากเอกสาร  ต ารา  รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
  4.  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือหา  และเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการ





ตารางที ่2 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยการเรียนรู้  เน้ือหาและจ านวนชัว่โมง 
หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 
เร่ือง นิราศภูเขาทอง ประวติัผูแ้ต่ง (พระสุนทรโวหาร) 
     -  ครอบครัว 
     -  การศึกษา 
     -  อุปนิสัย 
     -  ผลงาน 
     -  ลกัษณะค าประพนัธ์ของสุนทรภู่ 
ศิลปะการแต่งค าประพนัธ์ 
     -  การอ่านท านองเสนาะ 
     -  กลอนสุภาพ  กลอนนิราศ 
     -  การแต่งค าประพนัธ์   
ความเป็นมาของเร่ือง 
     -  ภูมิหลงัและความเป็นมาของเร่ือง 
     -  สภาพสังคมในยคุท่ีเกิดวรรณคดี   
วเิคราะห์เน้ือหา 
     -  ค  าศพัท ์
     -  ถอดท าประพนัธ์ 
     -  โวหารท่ีปรากฏในเร่ือง   
     -  เส้นทางการเดินทางไปนมสัการเจดีย ์
     -  สภาพสังคมไทยในสมยันั้น 
     -  วฒันธรรมความเช่ือ 
     -  อารมณ์ท่ีปรากฏ  
การพินิจคุณค่า   
     -  ขอ้คิด คุณค่าท่ีไดจ้ากเร่ือง 



























  ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ลือกหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาดงักล่าว  น ามาสร้างแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกเพื่อใชใ้นทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยมีการวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคนิคการสอนโดยใชผ้งักราฟิกท่ีมีผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
ปรากฏดงัตางราง 3  
 ตารางที ่3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้  เน้ือหา  มาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ตามเกณฑค์วามสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 




          แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
เร่ือง...ประวติัผูแ้ต่ง 
     -  ครอบครัว 
     -  การศึกษา 
     -  อุปนิสัย 
     -  ผลงาน 
     -  ลกัษณะค าประพนัธ์ของสุนทรภู่ 
- ท 1.1 / ม.1/2   
- ท 3.1 / ม.1/5   
 
 
1.  ผงัความคิด  
2.  ผงัเส้นเวลา  
3.  ผงัมโนทศัน์ 




3.  สามารถประมวลขอ้มูล  เก่ียวกบั
ประเด็นท่ีคิด   
 
          แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
เร่ือง...ศิลปะการประพนัธ์ 
     -  การอ่านท านองเสนาะ 
     -  กลอนสุภาพ  กลอนนิราศ 
     -  การแต่งค าประพนัธ์   
- ท 4.1 / ม.1/5   
- ท 5.1 / ม.1/5   
1.  ผงัมโนทศัน์  
2.  ผงัทีชาร์จ  
3.  ผงัวงกลมซอ้น  
1.  สามารถใชเ้หตุผลในการพิจารณา
ขอ้มูล   
2.  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกใน
ประเด็นท่ีคิด    
 
          แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
เร่ือง...ความเป็นมาของเร่ือง 
     -  ภูมิหลงัและความเป็นมาของ
เร่ือง 
     -  สภาพสังคมในยคุท่ีเกิดวรรณคดี   
- ท 2.1 / ม.1/6   
- ท 5.1 / ม.1/2   
1.  ผงัขั้นบนัได  
2.  ผงักา้งปลา  
1.  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบั
ประเด็นท่ีคิด   









         แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
เร่ือง...วเิคราะห์เน้ือหา   
     -  ค  าศพัท ์
     -  ถอดท าประพนัธ์ 
     -  โวหารท่ีปรากฏในเร่ือง   
     -  เส้นทางการเดินทางไปนมสัการ
เจดีย ์
     -  สภาพสังคมไทยในสมยันั้น 
     -  วฒันธรรมความเช่ือ 
     -  อารมณ์ท่ีปรากฏ 
- ท 5.1 / ม.1/1  
              ม.1/2   
1.  ผงัความคิด  
2.  ผงัทีชาร์จ  
3.  ผงัเรียงล าดบั  
4.  ผงัวฎัจกัร  
5.  ผงัมโนทศัน์  
6.  ผงัใยแมงมุม  
 





ประเด็นท่ีคิด   
4.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้  
5.  สามารถประเมินขอ้มูลได ้
6.  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกใน
ประเด็นท่ีคิดได ้  
          แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
เร่ือง... การพินิจคุณค่า   
      -  ขอ้คิด คุณค่าท่ีไดจ้ากเร่ือง 
      -  การน าขอ้คิดคุณค่ามา
ประยกุตใ์ช ้
- ท 5.1 / ม.1/1   
              ม.1/2  
              ม.1/3   
 ม.1/4   
1.  ผงัความคิด  
2.  ผงัทีชาร์จ  






4.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้  




ประเด็นท่ีคิดได ้  




  จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ทุกรูปแบบของผงักราฟิกส่งผลต่อความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณทั้ง 7 ดา้น  โดยสามารถแสดงใหเ้ห็นการคิดเป็นล าดบัขั้นแตกต่างกนั  ข้ึนอยูก่บัเน้ือหา
ภายในแผนการจดัการเรียนรู้  ดงันั้นในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ผูว้จิยัจึงเลือกใชผ้งักราฟิกให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน  เน้ือหาท่ีเรียนจึงเป็นตวัก าหนดรูปแบบของผงักราฟิก  และ
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทั้ง 7 ดา้น 
  5.  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ผลสัมฤทธ์ิ  และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย จ านวน 5 แผน  ใชใ้นการทดลอง
สอนจ านวน 16 ชัว่โมง 
  6.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ขเพื่อดูความเหมาะสมของ
เน้ือหา เวลา ล าดบัขั้นในการสอนและอ่ืน ๆ  




 3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีประกอบดว้ย  แบบทดสอบวดั
ความสามารถการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย  มีความเท่ียวตรง (IOC) เท่ากบั 
1.00  ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.64  ค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.33-0.76  และอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหวา่ง 0.20-0.89  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  มีความเท่ียวตรง 
(IOC) เท่ากบั 1.00  ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.68  ค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.30-0.73  และอ านาจ
จ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.33-0.67  ซ่ึงผูว้จิยัสร้างตามล าดบัขั้นตอนต่อไปน้ี   
  3.2.1  แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดอย่างมีวจิารณญาณในการเรียน
วรรณคดีไทย  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
   1.  ศึกษาเกณฑแ์ละวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด




   2.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการ
เรียนวรรณคดีไทย  เป็นแบบปรนยั จ านวน 35 ขอ้  โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบทั้ง 7 ดา้นของการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณตามแนวคิดของทิศนา  แขมมณี  คือ  1.  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิด
อยา่งถูกตอ้ง  2.  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน  3.  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบั
ประเด็นท่ีคิด  4.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้ 5.  สามารถประเมินขอ้มูลได ้ 6.  สามารถใช้
หลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล  7.  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้
   3.  น าแบบทดสอบและเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเสนอ
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและความตรงของเน้ือหาแลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
   4.  น าแบบทดสอบและเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  ความเหมาะสมของเวลา  ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัตวัช้ีวดั  
ความสอดคลอ้งกบัเกณฑค์วามสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทั้ง 7 ดา้นของการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณตามแนวคิดของทิศนา  แขมมณี  คือ 1.  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง  
2.  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน  3.  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด   
4.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้ 5.  สามารถประเมินขอ้มูลได ้ 6.  สามารถใชห้ลกัเหตุผลใน
การพิจารณาขอ้มูล  7.  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้ กบัเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์  แบบทดสอบมีค่า IOC เท่ากบั 1.00   
   5.  คดัเลือกแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณใน
การเรียนวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  ท่ีมีค่า IOC เท่ากบั 1.00  มาปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จงัหวดั
ยะลา  จ  านวน 25 คน ท่ีเคยเรียนวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง   
   6.  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการ
เรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนทั้ง 25 คน  มาตรวจใหค้ะแนน  แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรของ Kuder-Richardson Method (KR-20) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.64  ค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.33-0.76  และอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.89 
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   7.  คดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดและครอบคลุมการวดัการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณท่ีตอ้งการจ านวน 20 ขอ้  ดงัน้ี  1.  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่ง
ถูกตอ้ง  จ  านวน 2 ขอ้  2.  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน  จ านวน 2 ขอ้  3.  สามารถ
ประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด  จ  านวน 2 ขอ้  4.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลการคิดได ้ จ านวน 3
ขอ้  5.  สามารถประเมินขอ้มูลได ้ จ  านวน 3 ขอ้  6.  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล  
จ  านวน 3 ขอ้  7.  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้ จ  านวน 5 ขอ้  มาจดัท าเป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย  ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา  ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
  3.2.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ดงัน้ี 
   1.  ศึกษาเกณฑแ์ละวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จากต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  แบบปรนยั  
จ  านวน 40 ขอ้   
   3.  น าแบบทดสอบและเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเสนอ
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความตรงของเน้ือหาแลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
   4.  น าแบบทดสอบและเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  ความเหมาะสมของเวลา  ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัตวัช้ีวดั  
เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์  แบบทดสอบมีความเท่ียวตรง (IOC) เท่ากบั 1.00  
   5.  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย ท่ีมีค่า IOC 
เท่ากบั 1.00  มาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา  จ  านวน 25 คน  ท่ีเคยเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองนิราศภูเขาทอง   
   6.  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนทั้ง 
25 คน  มาตรวจใหค้ะแนน  แลว้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้
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สูตรของ Kuder-Richardson Method (KR-20) ซ่ึงมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.68  ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหวา่ง 0.30-0.73  และอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.33-0.67 
   7.  คดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด จ านวน 20 ขอ้ ตามแนวคิดของ 
Bloom  ทั้ง 6  ดา้น  ดงัน้ี 1.  ดา้นความรู้  จ  านวน 6 ขอ้  2.  ดา้นความเขา้ใจ  จ  านวน 3 ขอ้   
3.  ดา้นการน าไปใช ้ จ  านวน 1 ขอ้  4.  ดา้นการวเิคราะห์  จ  านวน 4 ขอ้  5.  ดา้นการสังเคราะห์  
จ  านวน 3 ขอ้  6.  ดา้นการประเมินค่า  จ  านวน 3 ขอ้  มาจดัท าเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จงัหวดั
ยะลา  ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย    
   
4.  การด าเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 การวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองสอนนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายดว้ยตนเอง โดยได้
ด าเนินการ  ดงัน้ี 
 4.1  ขั้นเตรียมการ 
  1.  ผูว้จิยัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  ผลสัมฤทธ์ิ  และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1     
  2.  ผูว้จิยัจดัเตรียมส่ือ อุปกรณ์ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.  ผูว้จิยัน าหนงัสือขออนุญาตด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  ส่งถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน 







 4.2  ขั้นด าเนินการทดลอง 
  1.  ผูว้จิยัท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
วรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  โดยไม่มีการวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อน
เรียนของนกัเรียน  เน่ืองจากนกัเรียนยงัไม่ไดฝึ้กทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  จึงไม่อาจวดัทกัษะ
ดงักล่าวได ้  
  2.  ด าเนินการสอนนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไว ้
  3.  ท าการทดลองสอนนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย  สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง เป็นเวลา 5 
สัปดาห์  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยสอนตามชัว่โมงปกติท่ีทางโรงเรียนไดก้ าหนดเวลา
เรียนไว ้ พร้อมกบัการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
  4.  เม่ือด าเนินการทดลองสอนตามเน้ือหาเป็นท่ีเรียบร้อย ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทองหลงัเรียน 
   5.  ผูว้จิยัท าการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยแก่นกัเรียนกลุ่ม
ทดลองอีกคร้ัง  หลงัจากท่ีนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวไดท้  าการทดสอบไปแลว้ 2 สัปดาห์  เพื่อวดัความ
คงทนในการเรียนรู้  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยฉบบัเดียวกนักบั
ฉบบัหลงัเรียน   
 
5.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย   
 
 5.1  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยมาวเิคราะห์  ดงัน้ี 
  1.  วเิคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผงักราฟิกจากแบบบนัทึกภาคสนาม  ตามรายละเอียดในการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนการ
สอนในประเด็นดงัต่อไปน้ี  ผลการจดัการเรียนรู้  ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางการแกไ้ข   
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  2.  วเิคราะห์ระดบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดี
ไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  โดยการน าคะแนนท่ีไดจ้าก
การท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียน (Posttest) ของนกัเรียน
มาค านวณหาค่าร้อยละ  และเทียบกบัเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการ (2551, 19) ดงัน้ี 
ร้อยละ 80 – 100      หมายความวา่  อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
ร้อยละ 70 – 79      หมายความวา่  อยูใ่นระดบัดี 
ร้อยละ 60 – 69      หมายความวา่  อยูใ่นระดบัพอใช ้
ร้อยละ 50 – 59      หมายความวา่  อยูใ่นระดบัผา่น 
ร้อยละ 0 – 49      หมายความวา่  อยูใ่นระดบัไม่ผา่น 
   3.  วเิคราะห์ระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการ 
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ซ่ึงระดบัผลสัมฤทธ์ิคือคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียน (Posttest) ของนกัเรียนมาค านวณหาค่าร้อยละ  
และเทียบกบัเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการ (2551, 19)   ดงัน้ี   
   ร้อยละ  80 – 100  หมายความวา่  อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
   ร้อยละ  70 – 79    หมายความวา่  อยูใ่นระดบัดี  
   ร้อยละ  60 – 69    หมายความวา่  อยูใ่นระดบัพอใช ้ 
   ร้อยละ  50 – 59    หมายความวา่  อยูใ่นระดบัผา่น 
   ร้อยละ  0 – 49      หมายความวา่  อยูใ่นระดบัไม่ผา่น 
  4.  วเิคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยใชค้ะแนนจาก
การท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนก่อนเรียน (Pretest) และหลงั
เรียน (Posttest) มาค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  (t-test for 
dependent samples)  โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกจะตอ้งมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียนตามสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน  
  5.  วเิคราะห์ความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก   โดยใชค้ะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย
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หลงัเรียน (Posttest) และคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยหลงัการสอบหลงัเรียนไปแลว้ 
2 สัปดาห์มาค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  (t-test for 
dependent samples)   ถา้คะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียน 
(Posttest) กบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัการสอบไปแลว้ 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกนัแสดงวา่นกัเรียนมี
ความคงทนในการเรียนรู้   
 
 5.2  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยั  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   5.2.1  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  ดงัน้ี 
    1.  ค านวณหาค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  โดยใชสู้ตรของ 
Rowinelli and Hambleton  ดงัน้ี 
 





เม่ือ            หมายถึง     ดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง – 1 ถึง +1 
                           ∑  หมายถึง     ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
                              หมายถึง     จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
  2.  ค านวณหาดชันีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  โดย









   เม่ือ           หมายถึง     ดชันีค่าความยากง่าย 
                                      หมายถึง     จ  านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้สอบถูก 
                                                 หมายถึง     จ  านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้สอบทั้งหมด 
 
   3.  ค  านวณหาดชันีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดี









เม่ือ           หมายถึง     ดชันีค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
    หมายถึง     จ านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้สอบถูกของกลุ่มท่ีสอบผา่น 
         เกณฑ ์
             หมายถึง     จ านวนนกัเรียนท่ีท าขอ้สอบถูกของกลุ่มท่ีสอบไม่ 
          ผา่นเกณฑ์ 
       หมายถึง     จ  านวนนกัเรียนท่ีสอบผา่นเกณฑ์ 
       หมายถึง     จ  านวนนกัเรียนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ์ 
 
   4.   ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  โดยใชสู้ตรของ 
Kuder - Rechardson (KR-20)  ดงัน้ี  
 
    
 
   






เม่ือ             หมายถึง     ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
            หมายถึง     จ านวนขอ้สอบ 
     หมายถึง     สัดส่วนของนกัเรียนท่ีท าขอ้นั้นถูก 
     หมายถึง     สัดส่วนของนกัเรียนท่ีท าขอ้นั้นผิด  
             หมายถึง     คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
 
 5.2.2  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยั 
  1.  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
   1.1.  ค่าร้อยละ (percentage) 
 
    ค่าร้อยละ =                         x 100 
 
     1.2.  ค่าเฉล่ีย (arithmetic mean) ค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 





   เม่ือ   ̅  หมายถึง     ค่าเฉล่ีย 
    ∑   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       หมายถึง     จ านวนนกัเรียนกลุ่มท่ีศึกษา 
    1.3.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณไดจ้าก
สูตร ดงัน้ี 
 
      √
 ∑   (∑ ) 
 (   )
 





  เม่ือ         หมายถึง     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ∑   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนแต่ละค่ายกก าลงัสอ 
   (∑  )  หมายถึง     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
     หมายถึง     จ านวนนกัเรียนกลุ่มท่ีศึกษา 
 
   2.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 





  (∑ ) 
   
 
   
  เม่ือ    หมายถึง     ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต 
   ∑   หมายถึง     ผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 
      หมายถึง     จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 







  การวจิยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ตามล าดบัต่อไปน้ี 
 1.  ระดบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียน
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
  2.  ระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิคผงักราฟิก   
 3.  ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
ผงักราฟิกระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 



















นกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  โดยการน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียน (Posttest) ของนกัเรียนมา
ค านวณหาค่าร้อยละ  และเทียบกบัเกณฑ ์ ดงัน้ี   
   ร้อยละ  80 – 100  หมายความวา่  อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
   ร้อยละ  70 – 79    หมายความวา่  อยูใ่นระดบัดี  
   ร้อยละ  60 – 69    หมายความวา่  อยูใ่นระดบัพอใช ้ 
   ร้อยละ  50 – 59    หมายความวา่  อยูใ่นระดบัผา่น 
   ร้อยละ  0 – 49      หมายความวา่  อยูใ่นระดบัไม่ผา่น    
 
  ตารางที่ 4 แสดงคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณหลงัเรียน (Posttest) ของนกัเรียนมาค านวณหาค่าร้อยละ  และเทียบกบัเกณฑ ์  
มีรายละเอียดดงัน้ี   
คะแนนหลังเรียน 
Posttest 
ระดับผลการเรียน จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
16 - 20 ดีเยีย่ม 7 23.33 
14 - 15 ดี 14 46.66 
12 - 13  พอใช ้  8 26.66 
10 - 11  ผา่น 1 3.33 
รวม - 30 100 
 
  จากตารางพบวา่  ระดบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดี




คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงสุด (Max) 
เท่ากบั 17 คะแนน และคะแนนนอ้ยสุด (Min) เท่ากบั 11 คะแนน  จ านวนนกัเรียนมีความสามารถ
ทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยดงัน้ี  มีระดบัความสามารถทางการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณในระดบัดี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 ระดบัพอใชจ้  านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.66 ระดบัดีเยีย่ม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และระดบัผา่นจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.33  โดยจ านวนนกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีระดบัดีข้ึนไป 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70  และระดบัต ่ากวา่ดี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30  ระดบั
ความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง  ไดด้งัน้ี   
 
 























 1  0 
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  ตอนที ่2  ระดับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลงัได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก   
 
  การศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ซ่ึงระดบัผลสัมฤทธ์ิคือคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียน (Posttest) ของนกัเรียนมาค านวณหาค่าร้อยละ  และเทียบ
กบัเกณฑ ์ ดงัน้ี   
   ร้อยละ  80 – 100  หมายความวา่  อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
   ร้อยละ  70 – 79    หมายความวา่  อยูใ่นระดบัดี  
   ร้อยละ  60 – 69    หมายความวา่  อยูใ่นระดบัพอใช ้ 
   ร้อยละ  50 – 59    หมายความวา่  อยูใ่นระดบัผา่น 
   ร้อยละ  0 – 49      หมายความวา่  อยูใ่นระดบัไม่ผา่น    
 
  ตารางที ่5 แสดงคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน (Posttest) ของ
นกัเรียนมาค านวณหาค่าร้อยละ  และเทียบกบัเกณฑ ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
คะแนนหลังเรียน 
Posttest 
ระดับผลสัมฤทธ์ิ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
16 - 20 ดีเยีย่ม 16 53.33 
14 - 15 ดี 10 33.33 
12 - 13  พอใช ้  4 13.33 
รวม - 30 100 
   
  จากตารางพบวา่  ระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  โดยมีนกัเรียนทั้งหมด 30 คน  คะแนนท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิสูงสุด (Max) เท่ากบั 20 คะแนน และคะแนนนอ้ยสุด (Min) เท่ากบั 13 
คะแนน  จ านวนนกัเรียนมีระดบัผลสัมฤทธ์ิเรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี
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เยีย่ม จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดบัดีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และระดบั
พอใช ้4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  โดยจ านวนนกัเรียนท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิท่ีระดบัดีข้ึนไป จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 87  และระดบัต ่ากวา่ดี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13  ระดบัผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง  ไดด้งัน้ี   
 
 
ภาพที ่13 แผนภูมิแท่งแสดงระดบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน 
 




โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยใชค้ะแนนจากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนก่อนเรียน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest)  
มาค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที (t-test for dependent 






















  ตารางที ่6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
ผลการทดสอบ n mean S.D. d t df sig 
ก่อน 30 6.90 1.69 
4.54 25.414 29 0.000 
หลงั 30 15.80 1.94 
 
 จากตารางพบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนน (mean) การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยก่อนเรียนเท่ากบั 6.90  และค่าเฉล่ียของคะแนน (mean) การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรียนหลงัเรียนเท่ากบั 15.80  ผลจากการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าที  
(t-test) ปรากฏวา่ค่า sig = 0.00 นอ้ยกวา่ 0.05  แสดงวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผงักราฟิกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน  และจากการค านวณค่าขนาดอิทธิพล (effect 
size) d = 4.54 ซ่ึงเป็นขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่แสดงวา่หลงัการทดลองนกัเรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนสูงข้ึน 
 




ใชเ้ทคนิคผงักราฟิก   โดยใชค้ะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียน
(Posttest)  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยหลงัการสอบหลงัเรียนไปแลว้ 2 สัปดาห์
มาค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที (t-test for dependent 







 ตารางที ่7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิคผงักราฟิกกบัหลงัการสอบไปแลว้ 2 สัปดาห์ 
 
ผลการทดสอบ n mean S.D. t df Sig 
หลงัเรียน 30 15.80 1.94 
1.542 29 0.134 
หลงัสอบ 2 สัปดาห์ 30 15.63 2.03 
   
  จากตารางพบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนน (mean) การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยหลงัเรียนเท่ากบั 15.80  และค่าเฉล่ียของคะแนน (mean) การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีไทยหลงัทดสอบไปแลว้ 2 สัปดาห์เท่ากบั 15.63  ผลจากการทดสอสมมติฐาน
ดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏวา่ค่า sig = 0.134 มากกวา่ 0.05  แสดงวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้








สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
 
 การวจิยัเร่ือง  ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย
ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
  2.  เพื่อศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก   
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 4.  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
  ซ่ึงหลงัจากท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แลว้  สามารถสรุป  อภิปรายผล  และมี
ขอ้เสนอแนะ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
 
 สรุปผลการวจัิย   
  1.  การศึกษาระดบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย
ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ผลการศึกษาระดบัความสามารถ
ทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  โดยมีนกัเรียนทั้งหมด 30 คน  คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงสุด (Max) เท่ากบั 17 คะแนน และคะแนนนอ้ยสุด 
(Min) เท่ากบั 11 คะแนน  จ านวนนกัเรียนมีความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเรียง
ตามล าดบัมากไปหานอ้ยดงัน้ี  มีระดบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในระดบัดี จ  านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 ระดบัพอใชจ้  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 ระดบัดีเยีย่ม 7 คน คิด
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เป็นร้อยละ 23.33 และระดบัผา่นจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  โดยจ านวนนกัเรียนท่ีมีระดบั
ความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีระดบัดีข้ึนไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70  และ
ระดบัต ่ากวา่ดี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30   
 2.  การศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ผลการศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียน
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  โดยมีนกัเรียนทั้งหมด 30 คน  คะแนนท่ีไดจ้าก
การท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิสูงสุด (Max) เท่ากบั 20 คะแนน และคะแนนนอ้ยสุด (Min) เท่ากบั 
13 คะแนน  จ านวนนกัเรียนมีระดบัผลสัมฤทธ์ิเรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ผลสัมฤทธ์ิใน
ระดบัดีเยีย่ม จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดบัดีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ
ระดบัพอใช ้4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  โดยจ านวนนกัเรียนท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิท่ีระดบัดีข้ึนไป 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 87  และระดบัต ่ากวา่ดี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13  
 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 4.  การศึกษาความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก
มีความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผลการวจัิย   
  การวจิยัเร่ือง  ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ผลสัมฤทธ์ิ  และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จากผล
การศึกษา  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี   





ใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  โดยมีนกัเรียนทั้งหมด 30 คน  คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงสุด (Max) เท่ากบั 17 คะแนน และคะแนนนอ้ยสุด 
(Min) เท่ากบั 11 คะแนน  จ านวนนกัเรียนมีความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเรียง
ตามล าดบัมากไปหานอ้ยดงัน้ี  มีระดบัความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในระดบัดี จ  านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 ระดบัพอใชจ้  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 ระดบัดีเยีย่ม 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.33 และระดบัผา่นจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  โดยจ านวนนกัเรียนท่ีมีระดบั
ความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีระดบัดีข้ึนไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70  และ
ระดบัต ่ากวา่ดี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
ผงักราฟิกท่ีน ามาจดัการเรียนรู้นั้นมีหลายรูปแบบ  ประกอบดว้ยผงัความคิด  ผงัใยแมงมุม ผงัวงกลม
ซอ้น  ผงัทีชาร์ต  ผงักา้งปลา  ผงัเส้นเวลา  ผงัเรียงล าดบั  ผงัขั้นบนัได  ผงัวฏัจกัร  ผงัมโนทศัน์ โดย
น าผงัดงักล่าวมาใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้เร่ิมตั้งแต่การน าเขา้สู่บทเรียน  การสอน  การสรุป
บทเรียน  ตลอดจนใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัในการสร้างผงักราฟิกและน าเสนอผลงานดว้ยตนเอง  
และเป็นรายกลุ่ม   เป็นการใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการจดัระบบการคิด  กระตุน้การคิด  และส่งเสริม
ความคิดของผูเ้รียน  โดยเฉพาะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณใหเ้ป็นรูปธรรม  เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเด็นต่าง ๆ ของขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ วเิศษ  ชิณวงศ ์(2544, 35-37)  ท่ีกล่าววา่  การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไม่จ  ากดัอยูเ่พียง
ใหผู้เ้รียนรู้  เขา้ใจ  และจ าไดเ้ท่านั้น  ตอ้งเปิดกวา้งและส่งเสริมใหผู้เ้รียนผา่นกระบวนการคิดใน
รูปแบบต่าง ๆ ดว้ยการปฏิบติั  การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน  แลว้สรุปเป็นสาระการเรียนรู้เป็น
แผนภาพความคิดของตนเอง  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
สุพรรณี  สุวรรณจรัส (2547) ไดศึ้กษาผลของการฝึกใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการฝึก
ใชเ้ทคนิคผงักราฟิกมีค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอน
ตามปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  จากการจดบนัทึกหลงัสอนและสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก
ในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนยงัท าใหผู้ว้ิจยัเห็นพฒันาการทางดา้นการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนตามแนวคิดการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของ ทิศนา  แขมมณี  ทั้ง 7 ดา้น  ดงัน้ี   
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   ดา้นท่ี 1  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง  ในการท ากิจกรรมตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ช่วงแรก ๆ นกัเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีเป้าหมายในการคิดหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ใน
เน้ือหาท่ีเรียน  ผูว้จิยัจึงใชผ้งัมโนทศัน์แสดงใหน้กัเรียนเห็นเน้ือหาสาระทั้งหมดวา่จะเรียนเร่ืองอะไร
เพื่ออะไร  ใหน้กัเรียนไดเ้ห็นภาพรวมของเน้ือหาทั้งหมดในวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  เป็น
การกระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียน  และเพื่อไม่ใหน้กัเรียนเกิดความสับสนในเน้ือหา  อีกทั้งผูว้จิยั
พยายามตั้งค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบจากผงักราฟิกทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  ในขั้นน้ีนกัเรียน
บางคนไม่ค่อยสนใจเท่าท่ีควรในการท ากิจกรรม  อาจจะเป็นช่วงแรก ๆ ท่ีฝึกใหน้กัเรียนไดคิ้ด  
หลงัจากท่ีครูไดย้กตวัอยา่งผงัมโนทศัน์  และการพยายามตั้งค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ  นกัเรียน
ส่วนใหญ่ก็สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดไดถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึน  จากการท าใบงานท่ี 4 เร่ืองความ
เป็นมาของเร่ือง  สามารถระบุสาเหตุท่ีเป็นเป้าหมายในการคิดไดเ้อง  ลงในผงักราฟิกท่ีครูก าหนดให้
ไดส้มบูรณ์ในประเด็นท่ีตอ้งการ  ดงัตวัอยา่งการก าหนดเป้าหมายของนกัเรียน  แสดงดงัภาพ     
                    
 
 






 ดา้นท่ี 2  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน หลงัจากท่ีนกัเรียนมีเป้าหมายในการ
คิดแลว้การท ากิจกรรมต่อไปก็ง่ายข้ึน  นกัเรียนสามารถระบุประเด็นในการคิดไดห้ลงัจากท่ีครูตั้ง
ค  าถามในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในบทเรียน  นกัเรียนเร่ิมกลา้ท่ีจะท ากิจกรรมโดยเฉพาะการ
กลา้ท่ีจะตอบค าถามในประเด็นท่ีครูถาม  อีกทั้งการท่ีครูไดร้วมรวบประเด็น  ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีนกัเรียน
ช่วยกนัตอบในชั้นเรียน  แลว้สร้างเป็นผงักราฟิกใหน้กัเรียนเห็นประเด็นต่าง ๆ ลงในกระดานก็เป็น
อีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็นประเด็นทั้งหมดในการคิด  เป็นความคิดโดยรวมท่ีท าให้
นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน  และเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพราะครู
ใหค้วามส าคญัในการคิดและตอบค าถามของนกัเรียน  นกัเรียนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดในประเด็น
ต่าง ๆ มากข้ึน  นกัเรียนจึงสนุกสนานในการคิด  
 ดา้นท่ี 3  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด  การประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็น
ท่ีคิดเป็นส่ิงท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดความสับสนมากพอสมควร  คือนกัเรียนจ าเป็นตอ้งรู้ถึงลกัษณะร่วม
กนั  และความต่างกนัของขอ้มูล  ตลอดจนความสอดคลอ้ง  และความเก่ียวขอ้งกนัของขอ้มูล  ท่ีเป็น
เน้ือหาเก่ียวกบัวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  ในประเด็นท่ีเรียนเร่ิมตั้งแต่ประวติัผูแ้ต่ง  ศิลปะ
การประพนัธ์  ความเป็นมาของเร่ือง  การวเิคราะห์เน้ือเร่ือง  การพินิจคุณค่า    ผูว้จิยัจึงพยายามแสดง
ความสัมพนัธ์  เช่ือมโยง  ให้นกัเรียนเห็นวา่การน าเสนอขอ้มูลควรเลือกน าเสนอใหเ้หมาะกบัผงั
กราฟิกในแบบต่าง ๆ  ผูว้จิยัไดใ้ชเ้วลามากพอสมควรในการอธิบายในประเด็นดงักล่าว  จากนั้นเม่ือ
นกัเรียนไดล้งมือท าใบงานท่ีครูมอบหมายทั้งงานกลุ่ม  และเด่ียวแลว้  ท าใหน้กัเรียนสามารถ
ประมวลขอ้มูลในประเด็นท่ีนกัเรียนคิดออกมาเป็นผงักราฟิกไดด้ว้ยตนเองอยา่งสมบูรณ์  และเร็วข้ึน  
หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรียนประมวลขอ้มูลในส่ิงท่ีเรียนและเลือกน าเสนอผงักราฟิกดว้ยตนเอง  
พบวา่นกัเรียนเลือกใชผ้งัความคิด (Mind map) มากท่ีสุด  อาจเป็นเพราะผงัดงักล่าวสร้างและอธิบาย
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย  ปัญหาท่ีพบในการท าผงักราฟิกเป็นรายบุคคล  คือนกัเรียนใชเ้วลามาก  
เน่ืองจากใหค้วามส าคญักบัการวาดภาพระบายสีมากเกินไป  ท าใหเ้กิดความผดิพลาดในดา้นการใช้
ภาษา  และการสะกดค า  ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรียนไดท้ราบขอ้บกพร้อง  และแกไ้ขเพื่อความสมบูรณ์
ของช้ินงาน  ส่วนปัญหาในการท าผงักราฟิกเป็นกลุ่ม  คือนกัเรียนมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั  เก่ียวกบั
การสร้างสัญลกัษณ์  และวาดภาพประกอบ  ซ่ึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค ์ และมีแนวคิดเป็นของตนเองในการประมวลขอ้มูลเพื่อเลือกการน าเสนอดว้ยผงักราฟิก
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ใหเ้ช่ือมโยงกบัเน้ือหาของวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  ดงันั้นในดา้นความสามารถประมวล
ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด  ออกมาเป็นผงักราฟิกจึงเป็นกิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนไดแ้สดงออกวา่มี
ความเขา้ใจเน้ือหาในบทเรียนอยา่งไร  และคิดอะไร  ท าใหน้กัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนส่ิงท่ีเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั  โดยใชผ้งักราฟิกเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอ   
 ดา้นท่ี 4  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้ กิจกรรมในดา้นน้ีจะเห็นไดช้ดัวา่นกัเรียนยงั
วเิคราะห์เป็นรายบุคคลไม่ได ้ แต่เม่ือใหน้กัเรียนร่วมกนัท าเป็นรายกลุ่มนกัเรียนพยายามช่วยกนัใน
การวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  จะเห็นไดว้า่นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ยงัเด็กเกินไปท่ีจะวเิคราะห์ขอ้มูลจากตวับทท่ีเป็นร้อยกรอง  ผูว้ิจยัจึงให้
ประเด็นในการวิเคราะห์แก่นกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความทา้ทายในการหาค าตอบ  เช่น  เส้นทาง
การเดินทางไปนมสัการเจดียภ์ูเขาทอง  สภาพสังคมไทยในสมยัท่ีเกิดวรรณคดี  วฒันธรรมความเช่ือ  
เป็นตน้  และพยายามกระตุน้ใหน้กัเรียนฝึกการวเิคราะห์  วพิากษอ์ยา่งง่าย ๆ โดยใหน้กัเรียนท าใบ
งานเป็นผงัต่าง ๆ  ดงัท่ี บรรเทา  กิตติศกัด์ิ (2527, 137) ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัการพฒันาการสอน
วรรณคดีวา่  ครูตอ้งพยายามสอนใหน้กัเรียนเขา้ถึงวรรณคดีโดยการใหน้กัเรียนฝึกคิดวเิคราะห์  
วจิารณ์วรรณคดี  หรือการวพิากษ ์ แทนการมุ่งใหน้กัเรียนท่องศพัทห์รืออ่านท านองเสนาะเพียงอยา่ง
เดียว  
  ดา้นท่ี 5  สามารถประเมินขอ้มูลได ้ นกัเรียนสามารถประเมินขอ้มูลไดจ้ากการท่ีครูแสดงผงั
กราฟิก  จะเห็นไดว้า่นกัเรียนสามารถเขา้ใจผงัท่ีครูแสดงใหดู้หนา้ชั้นเรียน  หรือสามารถพดูน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีเป็นผลงานของตนเอง  และกลุ่มหนา้ชั้นเรียนได ้ รวมทั้งยงัวภิาควิจารณ์ในการน าเสนอ
ผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน  ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีบกพร่องและขาดหายในผงักราฟิกท่ีสร้างข้ึน  ท า
ใหผ้งักราฟิกท่ีนกัเรียนสร้างมีความสมบูรณ์ข้ึน   
 ดา้นท่ี 6  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล   นกัเรียนสามารถสร้างผงักราฟิกเพื่อ
แสดงขอ้มูลสนบัสนุนใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึนหลงัจากท่ีครูใหท้  าช้ินงาน  
แสดงขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน  สามารถบอกและพิจารณาขอ้มูล
เหตุการณ์  การกระท าของตวัละครในวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  ไดว้า่ดีหรือไม่ดีอยา่งไร  มี
การคิดเป็นระบบ  ผูว้ิจยัสังเกตไดจ้ากการน าเสนองาน  การตอบค าถาม  พบวา่นกัเรียนเขา้ใจการ
กระท าของตวัละคร  และเหตุการณ์ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองมากข้ึน 
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 ดา้นท่ี 7  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้ การสร้างผงักราฟิกท าให้เห็น
วา่นกัเรียนมีการเช่ือมโยงขอ้มูล  ประสบการณ์การเรียนรู้แลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นความคิดรวบยอด  
สุดทา้ยนกัเรียนสามารถเลือกและตดัสินใจไดว้า่จะท าอยา่งไร  หากประสบหรือตอ้งเผชิญอยูใ่น
สถานการณ์เช่นเดียวกบัเน้ือเร่ืองในวรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  ซ่ึงจะตอ้งผา่นการพิจารณา
ปัจจยัรอบดา้น  จนกระทัง่น าบทเรียนท่ีไดม้าเช่ือมโยงและใชใ้หเ้หมาะกบัชีวติจริงอนัเป็น
จุดมุ่งหมายส าคญัของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ดงัท่ี ทิศนา  แขมมณี (2548, 114-115) ไดก้ล่าววา่  
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดค้วามคิดท่ีรอบคอบสมเหตุสมผล  ผา่นการพิจารณา
ปัจจยัรอบดา้นอยา่งกวา้งขวาง  ลึกซ่ึง  และผา่นการพิจารณากลัน่กรอง  ไตร่ตรอง  ทั้งทางดา้นคุณ
และโทษคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น ๆ  นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็น
ท่ีคิดไดถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึน  จากการท าใบงานท่ี 8 เร่ืองถอดรหสัชีวติสู่การน าไปใช ้ นกัเรียนสามารถ
สร้างผงักราฟิกท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการน าเสนอขอ้มูลดว้ยตนเอง  โดยมีประเด็นหลกัและ

























ภาพที ่15 การสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดของนกัเรียน  
 
  จะเห็นไดว้า่  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี ทั้ง 7 ดา้น  ท่ีได้
กล่าวมาแลว้นั้น  มีล าดบัขั้นตอนของการคิดท่ีชดัเจนพอท่ีจะช่วยใหเ้ห็นระดบัความสามารถของการ
คิดอยา่งเป็นขั้นตอน  ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายจนกระทั้งถึงระดบัการประเมินค่าท่ีน ามาสู่การ
ตดัสินใจของผูเ้รียนอยา่งมีเหตุผลและเช่ือถือไดจ้ากชุดขอ้มูลท่ีไดรั้บ  อีกทั้งแนวคิดทั้ง 7 ดา้น  
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดดงักล่าวดว้ยเทคนิคการสอนโดยใชผ้งักราฟิกท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม  เป็นล าดบัขั้นตอนสามารถอธิบายและน าเสนอขอ้มูลออกมาในรูปแบบ
กราฟิกชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะในการศึกษาวรรณคดีท่ีเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารทางความคิดโดยใช้
ภาษาเป็นวสัดุ  สอดคลอ้งกบั ธีรพงศ ์ แก่นอินทร์ (2557) ท่ีไดอ้ธิบายวา่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
นั้นมีความส าคญัมาก  แต่จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่นกัวชิาการยงัมีแนวคิดเก่ียวกบัการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณไม่สอดคลอ้งกนั  ผูว้จิยัจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณท่ีจะน ามาศึกษาไม่ใหเ้หล่ือมล ้ากบัการคิดประเภทอ่ืน ไม่กวา้งและไม่แคบจนเกินไป    
  2.  การศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ผลการศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียน
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  โดยมีนกัเรียนทั้งหมด 30 คน  คะแนนท่ีไดจ้าก
การท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิสูงสุด (Max) เท่ากบั 20 คะแนน และคะแนนนอ้ยสุด (Min) เท่ากบั 
13 คะแนน  จ านวนนกัเรียนมีระดบัผลสัมฤทธ์ิเรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ผลสัมฤทธ์ิใน
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ระดบัดีเยีย่ม จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดบัดีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ
ระดบัพอใช ้4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  โดยจ านวนนกัเรียนท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิท่ีระดบัดีข้ึนไป 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 87  และระดบัต ่ากวา่ดี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13  และการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
ผงักราฟิกระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผงักราฟิก  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเทคนิคการใชผ้งักราฟิก  เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้
ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะพฒันาความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดเ้รียนใหม่ใหส้ัมพนัธ์กบั
โครงสร้างความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  โดยการน าความรู้ใหม่มาจดัระเบียบใหเ้ขา้กบัความรู้เดิมและเม่ือเกิด
การผสมผสานความรู้เขา้ดว้ยกนัแลว้จะสามารถวเิคราะห์แยกแยะขอ้มูลเป็นเน้ือหาหลกั  เน้ือหายอ่ย
ของขอ้มูล  ท าใหผู้เ้รียนเห็นภาพขอ้มูลและสามารถคิดวเิคราะห์ขอ้มูลไดส้ะดวก  ละเอียดและชดัเจน 
ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท ากิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้  ผูว้จิยัไดจ้ดักิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนไดส้ร้างผงักราฟิกหลายรูปแบบ  จึงท าใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะในการเรียน
วรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทอง  นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนรู้  โดยแสดง
ออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย  ซ่ึงวดัไดจ้ากการท า
แบบทดสอบ  การสังเกตพฤติการณ์ในการท างาน  และช้ินงานของนกัเรียน  การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวจึงท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน  ดงัท่ี  พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์(2544, 129-
130) กล่าววา่  การใชผ้งักราฟิก  เป็นการฝึกทกัษะผูเ้รียนใหใ้ชก้ารวเิคราะห์  การสังเคราะห์  การ
ประเมิน ฯลฯ  ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนและมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางดา้นการเรียนรู้ท า
ใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน   เพราะผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดในการจดักระท ากบัขอ้มูล  ซ่ึงท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สาริศา  ชุ่มมงคล (2552) ไดศึ้กษาผลการใช้
รูปแบบการสอนแบบโฟร์แมทโดยเนน้เทคนิคผงักราฟิกในการสอนวรรณคดีไทย  ผลการวจิยัพบวา่
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโฟร์แมทโดยเนน้เทคนิคผงักราฟิก  มี





  3.  การศึกษาความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก
มีความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  อาจเป็นเพราะผงั
กราฟิกมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน  ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาในส่ิงท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน  ผูเ้รียนมีการ
จดัระบบความคิดท่ีเป็นนามธรรมใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม  โดยการสร้างภาพ  สัญลกัษณ์  เส้น  สี  
เป็นตน้  ในการสร้างตวัแทนทางความคิด  ดงัท่ี  ไสว  ฟักขาว (2544, 152) ไดก้ล่าววา่  การจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจ  และเขา้ถึงประสบการณ์ดว้ยตนเอง  จาก
การพยายามท าความเขา้ใจ  สร้างความหมายกบัเหตุการณ์และประสบการณ์โดยใชก้ระบวนการคิด
เพือ่แปลความหมายในส่ิงท่ีเรียนดว้ยการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)  อีกทั้งการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท าใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงระหวา่งมโนทศัน์เดิมและมโน
ทศัน์ใหม่ของนกัเรียนใหส้ัมพนัธ์กนัถือเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Meaningful Learning)  
(สุวทิย ์ มูลค า และอรทยั  มูลค า 2547, 128)  และผงักราฟิกยงัเป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีนกัเรียนไดมี้การ
ประมวลขอ้มูล (Information Processing) อนัเป็นกิจกรรมทางดา้นสมองของมนุษยใ์นการเก็บ การ
รับ และการใชข้อ้มูล (สมชาย  รัตนทองค า 2550, 11) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน  ส่งผลใหอ้งคค์วามรู้ดงักล่าวยงัคงอยูใ่นความจ าระยะยาว  และนกัเรียนสามารถ
เรียกคืน (Retrieval) ไดโ้ดยง่าย  ดว้ยเหตุน้ีการสร้างตวัแทนทางความคิดท่ีมีความหมายต่อตนเอง  
หรือการสร้างผงักราฟิกจึงส่งผลต่อความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  มาชวั (Mazure 2001)  ท่ีไดศึ้กษาผลของการใชผ้งักราฟิก
เพื่อการระลึกไดแ้ละทศันคติท่ีมีต่อการเรียนของนกัเรียน  โดยกลุ่มทดลองสอนดว้ยผงักราฟิก  และ
กลุ่มควบคุมสอนดว้ยวธีิสอนปกติ  ผลการวจิยัพบวา่  การสอนอ่านดว้ยผงักราฟิกช่วยใหผู้เ้รียนมี
ความคงทนในการจ าและมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนสูงกวา่การสอนอ่านดว้ยวธีิการปกติ   
  นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกยงัเป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม  มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  มีการท างานร่วมกนั  มีการ
ปรึกษาหารือและช่วยเหลือกนั  ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานในการท างาน  โดยเฉพาะการสร้าง




ใบงาน  หรือกระดาษชาร์ตแผน่ใหญ่  พร้อมทั้งช่วยกนัตกแต่งดว้ยสีไมแ้ละปากกาเคมีหลากหลายสี  
ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนเกิดการเพลิดเพลินท างานกนัอยา่งขะมกัเขมน้  ผูว้จิยัจึงคิดวา่  ความสุข  ความ
สนุกสนานในการเรียนน่าจะเป็นอีกอยา่งหน่ึงท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนประทบัใจและส่งผลต่อความคงใน
ในการเรียนรู้  ดงัท่ี อริยา  คูหา (2552) กล่าววา่ หากนกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้  จะส่งผลให้
อยากเรียนรู้และสามารถจดจ าบทเรียนไดเ้ร็วและง่ายดาย  ความรู้ท่ีเกิดในขณะเรียนอยา่งมีความสุข
จะคงทนอยูไ่ดน้าน  
   กล่าวโดยสรุป  ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกมีผลต่อระดบัการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ  และพบวา่หลงัเรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อีกทั้ง
เทคนิคดงักล่าวยงัส่งผลต่อความคงทนในการเรียนอีกดว้ย  ดว้ยเหตุท่ีวา่เทคนิคผงักราฟิกท่ีผูว้จิยั
น ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีหลายแบบ  นกัเรียนมีความสุขในการท ากิจกรรม  เพราะไดมี้ส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม  การน าเสนอขอ้มูล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  ดงันั้นเทคนิคผงักราฟิกจึงเป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้วชิา
วรรณคดีไทย  เร่ืองนิราศภูเขาทองไดเ้ป็นอยา่งดี   
 
ปัญหาทีพ่บในการวจัิย 
  การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีถึงแมน้วา่ผูว้จิยัไดท้  าตามแผนในการทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดแต่ยงัมีปัญหาและอุปสรรคคื์อ  กิจกรรมการเรียนไม่สัมพนัธ์กบัเวลาเรียน  กล่าวคือ  ผูว้ิจยัจดั
เวลาในการทดลองไว ้16 คาบ  แต่การจดักิจกรรมในช่วงแรกตอ้งใชเ้วลานานเพราะเป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนมีวิจารณญาณในการคิดโดยใชผ้งักราฟิกส่ือความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทั้ง 7 ดา้น  ตาม
แนวคิดของ ทิศนา  แขมณี   ซ่ึงผูเ้รียนส่วนใหญ่ขาดทกัษะการคิดจึงไม่สามารถส่ือความคิดออกมา
เป็นภาพได ้ และเม่ือใหผู้เ้รียนฝึกเลือกผงัดว้ยตนเองผูเ้รียนเกิดความสับสนและตอ้งใชเ้วลานานใน
การอธิบาย  แนะน า  เพื่อท าความเขา้ใจ  ดงันั้นเม่ือก าหนดใหผู้เ้รียนท างาน  ผูเ้รียนจึงไม่สามารถ






ข้อเสนอแนะ   
  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ในดา้นการเรียนการสอนและการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไปดงัต่อไปน้ี   
  1.  ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน 
  1.1  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกนั้น  ควรให้นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการสร้างผงักราฟิกแบบต่าง ๆ ใหม้าก  เพราะจะท าใหน้กัเรียนสามารถสร้างผงั
กราฟิกไดต้ามเวลาท่ีก าหนด  และมีความถูกตอ้งยิง่ข้ึน   
   1.2  ในกิจกรรมการสร้างผงักราฟิก  ควรใหน้กัเรียนท าเป็นรายกลุ่มก่อนท่ีจะให้
นกัเรียนท าเป็นรายบุคคล  เพราะเม่ือนกัเรียนเกิดความไม่เขา้ใจในการสร้างผงักราฟิกนกัเรียน
สามารถปรึกษาเพื่อนภายในกลุ่มได ้ จะท าใหน้กัเรียนใชเ้วลาและสร้างผงักราฟิกไดง่้ายข้ึนเม่ือท า
เป็นรายบุคคล 
   1.3  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกท่ีมีต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณนั้น  
ควรจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถในการคิดของนกัเรียน  เพราะหากระดบั
ความสามารถในดา้นการคิดยากเกินไป  อาจจะท าใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย  และลดความ
กระตือรือร้นในการคิด  อนัจะส่งผลต่อการท ากิจกรรมต่อไป   
   1.4  การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาให้
เกิดข้ึนแก่นกัเรียน  โดยเฉพาะนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ครูในฐานะผูส้อนควรเลือกวา่
จะใชแ้นวคิดของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของผูเ้ช่ียวชาญท่านใด  เพื่อจะไดส้ะทอ้นผลการคิดได้
ชดัเจน 
   1.5  บรรยากาศในการเรียนการสอนตอ้งมีความเป็นกนัเอง  ครูควรมีบุคลิกภาพใน
ความเป็นประชาธิปไตยสูง  และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและย ัว่ยุใหเ้กิดความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัหรือมีการโตแ้ยง้หาเหตุผลอยูเ่สมอ  เพื่อน าไปสู่การน าเสนอมุมมองท่ี
หลากหลายในประเด็นปัญหา  และการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม  ตามขั้นตอนของการคิดอยา่งมี





   2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป   
   2.1  ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือจากการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  เช่น การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดวิเคราะห์  การคิด
บูรณาการ  เป็นตน้ 
   2.2  ควรน าเทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกไปพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือจากวรรณคดีไทย เช่น ทกัษะการ ฟัง  พดู  อ่าน  เขียน   
   2.3  ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชเ้ทคนิคผงั
กราฟิกในการเรียนวรรณคดีกบันกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1    
   2.4  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการ
เรียนวรรณคดีไทย  กบัรูปแบบการสอนแบบอ่ืน ๆ  
   2.5  ควรมีการน าทฤษฎี หรือแนวคิดของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกั
การศึกษาท่านอ่ืนท่ีนอกเหนือจากแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี มาศึกษาหรือท าการวจิยัในการสอน
วรรณคดีไทย   
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1.  รองศาสตราจารยม์นตรี  มีเนียม อาจารยป์ระจ าภาควชิาสารัตถศึกษา   
คณะศิลปศาสตร์   
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
   
2.  ผูช่้วยศาสตราจารยจ์รีรัตน์  สาครินทร์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศึกษา   
สังกดัโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
3.  อาจารยเ์พลินพิศ  พร้อมญาติ ครู อนัดบั คศ. 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา 






























































































1.  แผนการจดัการเรียนรู้ / ใบความรู้ / ใบงาน      
2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ    



























โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวดัยะลา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
กระทรวงศึกษาธิการ   
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ผงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก   




















        แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
เร่ือง...ประวติัผูแ้ต่ง (จ านวน 2 ชัว่โมง) 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั -  ท 1.1 ,ม.1/2   
     -  ท 3.1 ,ม.1/5 
สาระการเรียนรู้   -  ครอบครัว   
             -  การศึกษา   
                -  อุปนิสัย   
                -  ผลงาน   
                -  ลกัษณะค าประพนัธ์  
                                ของสุนทรภู่ 
           แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
เร่ือง...ความเป็นมาของเร่ือง  
(จ านวน 2 ชัว่โมง) 
มาตรฐาน ตัวช้ีวดั  -  ท 2.1  ,ม.1/6   
                   -  ท 5.1  ,ม.1/2   
สาระการเรียนรู้ 
 -  ภูมิหลงัและความเป็นมาของเร่ือง 
 -  สภาพสังคมในยคุท่ีเกิดวรรณคดี 
 
              แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
เร่ือง...วิเคราะห์เน้ือเร่ือง (จ านวน 5 ชัว่โมง) 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั  -  ท 5.1 ,ม.1/1 ,ม.1/2   
สาระการเรียนรู้   
 -  ค  าศพัท ์  
 -  ถอดน าประพนัธ์   
 -  โวหารท่ีปรากฏในเร่ือง  
 -  เส้นทางการเดินทางไปนมสัการเจดีย ์
 -  สภาพสังคมไทยในสมยันั้น   
 -  วฒันธรรมความเช่ือ   
 -  อารมณ์ท่ีปรากฏ 
                แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 
เร่ือง...การพินิจคุณค่า (จ านวน 5 ชัว่โมง) 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวดั  -  ท 5.1 ,ม.1/1 ,ม.1/2          
                                            ม.1/3 ,ม.1/4 
สาระการเรียนรู้   
 -  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง 
 -  คุณค่าท่ีไดจ้ากเร่ือง 
 -  การน าขอ้คิด /คุณค่ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
ด ารงชีวิต   
                    แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
เร่ือง...ศิลปะการแต่งค าประพนัธ์ (จ านวน 2 ชัว่โมง) 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั -  ท 4.1 ,ม.1/5   
                 -  ท 5.1 ,ม.1/5   
สาระการเรียนรู้    -  การอ่านท านองเสนาะ 
                 -  กลอนสุภาพ กลอนนิราศ  





                                                แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                รายวชิา ท 21101 ภาษาไทย 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1                                                                                                               ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
เร่ือง...ประวตัผู้ิแต่ง (จ านวน 2 ช่ัวโมง)                                                                                   ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน   
   ม.1/2  จบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน  
  ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์   
  ม.1/5  พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดู  และการสนทนา   
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1.  นกัเรียนเล่าประวติัของสุนทรภู่ได ้
 2.  นกัเรียนบอกผลงานท่ีดีเด่นของสุนทรภู่ได ้  
 3.  นกัเรียนอธิบายถึงลกัษณะการแต่งค าประพนัธ์ของสุนทรภู่ได ้  
สมรรถนะในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 -  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง 
 -  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน 
 -  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด   
 -  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้
 -  สามารถประเมินขอ้มูลได ้
 -  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล 
 -  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้  
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สาระส าคญั   
 การอ่านวรรณคดีแต่ละเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเรียนรู้ประวติัผูแ้ต่ง  เพื่อจะไดเ้ขา้ใจภูมิหลงัและ
ประสบการณ์ของผูแ้ต่งท่ีสะทอ้นทรรศนะในผลงาน  อีกทั้งยงัเป็นการยกยอ่งช่ืนชมและร าลึกคุณงามความดี  
ความรู้ความสามารถของผูแ้ต่งท่ีไดส้ร้างสรรคม์รดกทางภาษาไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้ และเกิดความ
ภูมิใจในฝีมือคนไทย   
สาระการเรียนรู้   
ประวติัสุนทรภู่ ดา้น   
 -  ครอบครัว   
 -  การศึกษา   
 -  อุปนิสัย   
 -  ผลงาน   
 -  ลกัษณะค าประพนัธ์ของสุนทรภู่ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้   
ช่ัวโมงที ่1  
 1.  ครูทกัทายนกัเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิก่อนเรียนวรรณคดีไทย  เร่ือง...นิราศภูเขาทอง 
 2.  ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง...นิราศภูเขาทอง   
ดว้ยผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีศึกษา  ใหน้กัเรียนเขา้ใจ
องคป์ระกอบของเน้ือหาดงักล่าวทั้งหมด   









 3.  ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัเล่าประวติัของสุนทรภู่ตามขอ้มูลท่ีนกัเรียนรู้จกั  ครูรวบรวมขอ้มูลในการ
เล่าของนกัเรียนเขียนเป็นผงัความคิด (Mind map) ในกระดานเพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนกัเรียนน าเสนอซ ้ ากนั  
 4.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากผงัความคิด (Mind map) ในกระดานเป็นหมวดหมู่
และหวัขอ้ส าคญั ๆ เก่ียวกบัประวติัของสุนทรภู่ เช่น ครอบครัว  การศึกษา  ผลงาน  อุปนิสัย  ลกัษณะค า
ประพนัธ์ของสุนทรภู่  เป็นตน้   
                                                           ตวัอย่างผงัความคดิเกีย่วกบัประวตัขิองสุนทรภรภู่   
         
 5.  ครูช่ืนชมนกัเรียนท่ีตั้งใจและร่วมกนัท ากิจกรรมดงักล่าว 
 6.  ครูแจกใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง...ประวติัสุนทรภู่  พร้อมแจง้ใหน้กัเรียนไปอ่านมาล่วงหนา้เพื่อท่ีจะมา
ท ากิจกรรมในคาบต่อไป   
 7.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัย   
ช่ัวโมงที ่2 
 1.  ครูสนทนาซกัถามเก่ียวกบัประวติัสุนทรภู่ในประเด็นต่อไปน้ี  
  -  เหตุใดสุนทรภู่จึงไดรั้บสมญานามวา่เป็นกวส่ีีแผน่ดิน 
  -  ผลงานของสุนทรภู่เร่ืองใดท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นยอดแห่งกลอนนิราศ 
  -  สุนทรภู่มีบุคลิกและลกัษณะนิสัยอยา่งไร 
เพื่อเตรียมความพร้อมและส ารวจวา่นกัเรียนไดอ่้านทบทวนใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง...ประวติัของสุนทรภู่  
หรือไม่   
2.  นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถามท่ีครูตั้งข้ึน  ครูอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นท่ีขาดหาย   
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 3.  ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 3-4 คนร่วมกนัสรุปและน าเสนอประเด็นส าคญัเก่ียวกบัประวติัของ
สุนทรภู่  โดยน ากระดาษ สี อุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีครูเตรียมไวใ้หส้ร้างเป็นผงัเส้นเวลา (Time Line / 
Continuum Diagrams) เพื่อน าเสนอขอ้มูลล าดบัเหตุการณ์ตั้งแต่สุนทรภู่เกิดจนกระทัง่เสียชีวติ  นกัเรียน
สามารถอ่านใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง...ประวติัของสุนทรภู่  ประกอบในการท ากิจกรรม  
                                                ตวัอย่างผงัเส้นเวลาประวตัสุินทรภู่ตามล าดบัเหตุการณ์และช่วงเวลา   
                 
 
  4.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัย  ครูคอยใหค้  าแนะน านกัเรียนในระหวา่งการท า
กิจกรรม 
 5.  สุ่มนกัเรียนบางกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
พร้อมกบัเสนอประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
 6.  ครูช่ืนชมนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือ  และอธิบายในประเด็นท่ีขาดหาย  หรือขอ้บกพร่อง 
ส่ือ  อปุกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนวรรณคดีไทย  เร่ือง...นิราศภูเขาทอง 
 2.  ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง...ประวติัสุนทรภู่   
 3.  ผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) 
 4.  ผงัความคิด (Mind map) 
 5.  ผงัเส้นเวลา (Time Line / Continuum Diagrams) 
  6.  กระดาษ สี อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
 7.  หนงัส่ือเรียนวรรณคดีวจิกัษ ์  











-  ครูสังเกตการตอบค าถามของ
นกัเรียน 
-  ครูสังเกตการน าเสนอหนา้ชั้น
เรียนของนกัเรียน 
-  แบบการใหค้ะแนน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
ทกัษะกระบวนการ (P) -  ครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 
-  ครูสังเกตการท างานกลุ่มของ
นกัเรียน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) -  ครูสังเกตการท างานกลุ่มและการ
มีส่วนร่วมของนกัเรียน 
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      ลงช่ือ........................................................................ 
              ( นายรณชยั  จนัทร์แกว้ ) 
                          ครูผูส้อน   















                  ลงช่ือ........................................................................ 
               ( นายไพโรจน์  ขวญัคง ) 
                              หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 











     ลงช่ือ.................................................... 
                 ( นายสุธานนท ์ ทองนุ่น ) 
        รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ   





                                                     แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                รายวชิา ท 21101 ภาษาไทย 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1                                                                                                               ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
เร่ือง...ศิลปะการแต่งค าประพนัธ์ (จ านวน 2 ช่ัวโมง)                                                              ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
 ท 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
  ม.1/5  แต่งบทร้อยกรอง   
 ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า  และ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง   
  ม.1/5  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ   
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1.  นกัเรียนอ่านท านองเสนาะประเภทกลอนสุภาพได ้  
 2.  นกัเรียนอธิบายความแตกต่างระหวา่งกลอนสุภาพกบักลอนนิราศได ้
 3.  นกัเรียนแต่งค าประพนัธ์ประเภทกลอนสุภาพได ้  
สมรรถนะในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 -  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง 
 -  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน 
 -  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด   
 -  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้
 -  สามารถประเมินขอ้มูลได ้
 -  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล 




 การเรียนรู้การแต่งค าประพนัธ์  ผูเ้รียนตอ้งมีพรสวรรคใ์นดา้นการเรียบเรียงภาษาใหส้ะละสลวยแต่
ทั้งน้ีพรสวรรคส่์วนหน่ึงมาจากการฝึกทกัษะเป็นพื้นฐาน  ผูแ้ต่งค าประพนัธ์ตอ้งเรียนรู้กฎเกณฑแ์ห่งการ
เรียบเรียงค า  เพื่อให้เกิดความงดงามไพเราะมีคุณค่าดว้ยวรรณศิลป์  ถา้เราฝึกท าส่ิงใดภายใตเ้กณฑย์อ่มน ามา
ซ่ึงความมีระเบียบวนิยัในตนเองด าเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข  ทั้งน้ีนอกจากค าประพนัธ์จะตอ้งค านึง
ในดา้นฉนัทลกัษณ์แลว้นั้น  การอ่านออกเสียงค าประพนัธ์ประเภทร้อยกรองผูอ่้านตอ้งอ่านถูกตอ้งทั้งดา้น
อกัขระ  การเวน้วรรคตอน  ระดบัสูงต ่าของเสียงตามบริบทแห่งเน้ือหา  จึงจะท าใหเ้กิดอรรถรสและเพิ่ม
คุณค่าเด่นชดัทางดา้นวรรณศิลป์   
สาระการเรียนรู้   
 -  การอ่านท านองเสนาะ 
 -  กลอนสุภาพ กลอนนิราศ  
 -  การแต่งค าประพนัธ์ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้   
ช่ัวโมงที ่1 
 1.  ครูอ่านท านองเสนาะใหน้กัเรียนฟัง  หลงัจากนั้นถามนกัเรียนวา่เป็นท านองเสนาะของค า
ประพนัธ์ประเภทใด เพราะอะไร 
    “ทัง้องค์ฐานรานร้าวถงึเก้าแฉก   เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก 
  โอ้เจดีย์ทีส่ร้างยงัร้างรัก     เสียดายนักนึกน่าน ้าตากระเด็น 
  กระน้ีหรือช่ือเสียงเกยีรติยศ    จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น 
  เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเยน็    คิดกเ็ป็นอนิจจังเสียทัง้น้ัน” 
 2.  นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถาม  ครูแจง้ให้นกัเรียนทราบวา่ท านองเสนาะท่ีอ่านนั้นมีลกัษณะค า
ประพนัธ์ประเภทกลอนสุภาพ  มาจากเร่ือง...นิราศภูเขาทอง  ซ่ึงเป็นผลงานของสุนทรภู่   
 3.  ครูอธิบายถึงวธีิการอ่านท านองเสนาะ  ครูอ่านท านองเสนาะอีกคร้ัง  นกัเรียนฝึกอ่านตาม 
 4.  ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านท านองเสนาะอ่านใหเ้พื่อนฟัง 2-3 คน  
นกัเรียนในชั้นเรียนร่วมกนัสนทนา  วจิารณ์  และแสดงความคิดเห็นในการอ่านท านองเสนาะของเพื่อนถึง
กลวธีิการอ่านท านองเสนะ  ถูกตอ้ง หรือไม่อยา่งไร  
 5.  ครูช่ืนชมในความสามารถและความกลา้แสดงออกแก่นกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรม   
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 6.  ครูแสดงผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) ในการแต่งค าประพนัธ์ประเภทกลอนสุภาพ  และ
กลอนนิราศให้นกัเรียนดู  พร้อมกบัอธิบายถึงฉนัทลกัษณ์และกลวธีิการแต่งค าประพนัธ์ 
                                                                      ตวัอย่างผงัมโนทศัน์กลอนสุภาพ 
                                       
                                                                      ตวัอย่างผงัมโนทศัน์กลอนนริาศ                                                                           
                         
 7.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัย 
 8.  ครูแจกใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง...ศิลปะการแต่งค าประพนัธ์ใหน้กัเรียนศึกษาเพิ่มเติม  พร้อมกบัให้
นกัเรียนหาความแตกต่างระหวา่งกลอนสุภาพกบักลอนนิราศลงในใบงานท่ี 1 เร่ือง...ความเหมือนความต่าง 
ดว้ย ผงัวงกลมซอ้น (Venn Diagrams) ท่ีครูแจกใหเ้ป็นการบา้นส่งคาบต่อไป  
ช่ัวโมงที ่2 
 1.  ครูร่วมสนทนาและอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งกลอนสุภาพกบักลอนนิราศ
ร่วมกบันกัเรียน  โดยแสดงเป็นผงัวงกลมซอ้น (Venn Diagrams) หนา้กระดาน  และเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ซกัถามหากมีขอ้สงสัยในประเด็นดงักล่าว   
                      ตวัอย่างผงัวงกลมซ้อนแสดงความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างกลอนสุภาพกบักลอนนิราศ 
   
 
 





 2.  ครูแสดงผงัทีชาร์ต (T-Chart) เร่ืองค าคลอ้งจองใหน้กัเรียนดูบนกระดาน  พร้อมถามนกัเรียนวา่
จากผงัดงักล่าวนกัเรียนมีขอ้สังเกตอยา่งไรเก่ียวกบัค าคลอ้งจองขา้งตน้ 
                                                                             ตวัอย่างผงัทชีาร์ตค าคล้องจอง   
                       
 3.  นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถาม  ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงขอ้สังเกตและความส าคญัเก่ียวกบัค าคลอ้งจอง
ในการแต่งกลอนสุภาพ 
 4.  ครูใหน้กัเรียนสังเกตค าคลอ้งจองท่ีเป็นสัมผสัสระ  และสัมผสัอกัษรจากเร่ือง...นิราศภูเขาทอง
พร้อมกบัเขียนรวบรวมเป็นผงัทีชาร์ต (T-Chart)  เป็นตวัอยา่งใหน้กัเรียนเห็นบนกระดาน  
                                                          ตวัอย่างผงัทชีาร์ตค าคล้องจองจากเร่ือง...นิราศภูเขาทอง           
 
 5.  นกัเรียนท าใบงานท่ี 2 เร่ือง...ค  าคลอ้งจอง ดว้ยผงัทีชาร์ต (T-Chart) ท่ีครูแจกให ้ ครูเฉลยค าตอบ
อธิบายเพิ่มเติม 
 6.  นกัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัย 




สุขสม  ซุกซน  ศึกษา 
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ส่ือ  อปุกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง...ศิลปะการแต่งประพนัธ์ 
 2.  ใบงานท่ี 1 เร่ือง...ความเหมือนความต่าง 
 3.  ใบงานท่ี 2 เร่ือง...ค  าคลอ้งจอง   
 4.  ใบงานท่ี 3 เร่ือง...การแต่งค าประพนัธ์   
 5.  ผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) 
 6.  ผงัทีชาร์ต (T-Chart) 
 7.  ผงัวงกลมซอ้น หรือเวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagrams)   
 8.  หนงัส่ือเรียนวรรณคดีวจิกัษ ์  
 9.  แผนการจดัการเรียนรู้ 
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 





-  ครูตรวจการท าใบงานของ
นกัเรียน 
-  ครูสังเกตการตอบค าถามของ
นกัเรียน 
-  ครูสังเกตการน าเสนอหนา้ชั้น
เรียนของนกัเรียน 
-  แบบการใหค้ะแนน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
ทกัษะกระบวนการ (P) -  ครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 
-  ครูสังเกตการท างานกลุ่มของ
นกัเรียน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) -  ครูสังเกตการท างานกลุ่มและการ
มีส่วนร่วมของนกัเรียน 
















..........................................................................................................................................................................     





..........................................................................................................................................................................   





















      ลงช่ือ........................................................................ 
              ( นายรณชยั  จนัทร์แกว้ ) 
                          ครูผูส้อน   















                  ลงช่ือ........................................................................ 
               ( นายไพโรจน์  ขวญัคง ) 
                              หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 











     ลงช่ือ.................................................... 
                 ( นายสุธานนท ์ ทองนุ่น ) 
        รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ   





                                                           แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                รายวชิา ท 21101 ภาษาไทย 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1                                                                                                               ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
เร่ือง...ความเป็นมาของเร่ือง (จ านวน 2 ช่ัวโมง)                                                                     ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
 ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ      
  ม.1/6  เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระจากส่ือท่ีไดรั้บ   
 ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า  และ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง   
  ม.1/2  วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1.  นกัเรียนอธิบายภูมิหลงัและความเป็นมาของเร่ืองได ้
 2.  นกัเรียนบอกสภาพสังคมท่ีปรกกฎในเร่ืองนิราศภูเขาทองได ้   
สมรรถนะในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 -  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง 
 -  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน 
 -  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด   
 -  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้
 -  สามารถประเมินขอ้มูลได ้
 -  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล 





 การศึกษาเน้ือหาของวรรณคดี  ผูเ้รียนตอ้งรู้ภูมิหลงัและความเป็นมาของเร่ืองราวเหล่านั้น  โดย
ศึกษาควบคู่ไปกบัสภาพสังคมในยคุท่ีเกิดวรรณคดีเร่ืองน้ีข้ึนแลว้น ามาพิจารณาถึงจุดเด่นจุดดอ้ยของเร่ือง  
น ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมปัจจุบนั   
สาระการเรียนรู้ 
 -  ภูมิหลงัและความเป็นมาของเร่ือง 
 -  สภาพสังคมในยคุท่ีเกิดวรรณคดี 
การจัดกระบวนการเรียนรู้   
ช่ัวโมงที ่1 
 1.  ครูทกัทายและสนทนาซกัถามนกัเรียนถึงประวติัของสุนทรภู่  และช่วงเวลาชีวติของสุนทรภู่ใน
แต่ละรัชกาลวา่เป็นอยา่งไร  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมจากการเรียนเร่ือง...ประวติัผูแ้ต่ง  
 2.  นกัเรียนร่วมกิจกรรมและสนทนาแสดงความคิดเห็น  ครูรวบรวบประเด็นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียน
น าเสนอแบ่งตามช่วงรัชกาลเป็นผงัขั้นบนัได (Ladder) ไวบ้นกระดาน  
                                                    ตวัอย่างผงัขั้นบันไดประวตัขิองสุนทรภู่ตามช่วงรัชกาล           
                          
 




 4.  หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนตั้งขอ้สังเกตวา่เพราะเหตุใดสุนทรภู่จึงแต่ง  เร่ือง...นิราศภูเขาทองในสมยั
รัชกาลท่ี 2 พร้อมบอกเหตุผลประกอบโดยใหน้กัเรียนท าเป็นการบา้นลงในใบงานท่ี 4 เร่ือง...ความเป็นมา
ของเร่ือง  เป็นผงักา้งปลา (Fishbone Map)  ส่งคาบต่อไป 
                                              ตวัอย่างผงัก้างปลาแสดงเหตุผลการแต่งเร่ือง...นิราศภูเขาทองของสุนทรภู่          
 5.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัย   
ช่ัวโมงที ่2 
 1.  ครูสุ่มนกัเรียน 3-4 คนน าเสนอการท าใบงานหนา้ชั้นเรียน 
 2.  ใหน้กัเรียนในชั้นเรียนร่วมกนัแสดงเหตุผลท่ีแตกต่างจากเพื่อน ๆ เก่ียวกบัสาเหตุท่ีสุนทรภู่แต่ง
เร่ือง...นิราศภูเขาทองข้ึนในสมยัรัชการท่ี 2 
 3.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสนทนาในประเด็นดงักล่าว 
 4.  ครูช่ืนชนนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม  พร้อมอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นความ
เป็นมาสภาพทางสังคมในยคุท่ีเกิดวรรณคดีใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ัง  เพื่อเป็นการสรุปองคค์วามรู้   
 5.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามในประเด็นท่ีสงสัย 






ส่ือ  อปุกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบงานท่ี 4 เร่ือง...ความเป็นมาของเร่ือง 
 2.  ผงัขั้นบนัได (Ladder 
 3.  ผงักา้งปลา (Fishbone Map)   
 4.  หนงัส่ือเรียนวรรณคดีวจิกัษ ์  
 5.  แผนการจดัการเรียนรู้   
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 










-  ครูสังเกตการตอบค าถามและการ
สนทนาของนกัเรียนกบัครูผูส้อน 
-  ครูสังเกตการน าเสนอหนา้ชั้น
เรียนของนกัเรียน 
-  แบบการใหค้ะแนน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
ทกัษะกระบวนการ (P) -  ครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) -  ครูสังเกตการมีส่วนร่วมของ
นกัเรียน 





















..........................................................................................................................................................................     





..........................................................................................................................................................................   





















      ลงช่ือ........................................................................ 
              ( นายรณชยั  จนัทร์แกว้ ) 
                          ครูผูส้อน   















                  ลงช่ือ........................................................................ 
               ( นายไพโรจน์  ขวญัคง ) 
                              หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 











     ลงช่ือ.................................................... 
                 ( นายสุธานนท ์ ทองนุ่น ) 
        รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ   





                                               แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                รายวชิา ท 21101 ภาษาไทย 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1                                                                                                               ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
เร่ือง...วเิคราะห์เนือ้เร่ือง (จ านวน 5 ช่ัวโมง)                                                                           ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
 ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า  และ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง   
  ม.1/1  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 
  ม.1/2  วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1.  นกัเรียนเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในบทประพนัธ์ได ้  
 2.  นกัเรียนบอกเส้นทางการเดินทางไปนมสัการเจดียภู์เขาทองของสุนทรภู่ได ้  
 3.  นกัเรียนรวบรวมความเปรียบ (โวหาร) ท่ีปรากฏในเร่ืองได ้
 4.  นกัเรียนอธิบายสภาพสังคม วฒันธรรมความเช่ือท่ีปรากฏในบทประพนัธ์ได ้  
 5.  นกัเรียนระบุอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในบทประพนัธ์ได ้  
สมรรถนะในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 -  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง 
 -  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน 
 -  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด   
 -  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้
 -  สามารถประเมินขอ้มูลได ้
 -  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล 
 -  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้ 
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สาระส าคญั   
 นิราศภูเขาทอง  เป็นบนัทึกการเดินทางของสุนทรภู่  พร้อมดว้ยหนูพดับุตรชายจากวดัราชบูรณะ
ผา่นสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีอยูริ่มแม่น ้าเจา้พระยาจนถึงจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  นิราศเร่ืองน้ีแต่งข้ึนเพื่อเป็นท่ี
ระลึกในโอกาสท่ีไดเ้ดินทางไปนมสัการเจดียภ์ูเขาทอง  โดยมีการกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัท่ีมีต่อสุนทรภู่  พร้อมทั้งสอดแทรกขอ้คิดและวถีิชีวติของคนริมฝ่ัง
แม่น ้าเจา้พระยาไดอ้ยา่งชดัเจน   
สาระการเรียนรู้   
 -  ค  าศพัท ์  
 -  ถอดน าประพนัธ์   
 -  โวหารท่ีปรากฏในเร่ือง  
 -  เส้นทางการเดินทางไปนมสัการเจดียภู์เขาทองของสุนทรภู่   
 -  สภาพสังคมไทยในสมยันั้น   
 -  วฒันธรรมความเช่ือ   
 -  อารมณ์ท่ีปรากฏ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้   
ช่ัวโมงที ่1 
 1.  ครูทกัทายนกัเรียนแลว้แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 3-4 คน  หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนจบัสลากหวัขอ้
ในการศึกษาจากหนงัสือเรียนพร้อมแสดงตวัอยา่งการใชผ้งักราฟิก  ดงัต่อไปน้ี  
  -  ค  าศพัท ์ ผงัทีชาร์ต (T-Chart)  
                                                                               
                                  
  
    
   
    -  ถอดค าประพนัธ์  ผงัเรียงล าดบั (Event Chain) 
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 2.  ใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาตามหวัขอ้ท่ีรับผดิชอบ  สรุปเน้ือหาประเด็นส าคญั  โดยใชก้ระดาษ สี 




 3.  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัย   
 4.  นกัเรียนลงมือท ากิจกรรม  ครูคอยใหค้  าปรึกษา  และกระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
 5.  ครูใหน้กัเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม  และท าช้ินงานใหส้มบูรณ์พร้อมกบัเตรียมตวัน าเสนอหนา้ชั้น
เรียนในคาบต่อไป   
ช่ัวโมงที ่2 
 1.  ครูทกัทายสนทนากบันกัเรียนถึงปัญหา  อุปสรรค ์ ความพร้อมในการท างานของนกัเรียนในคาบ
ท่ีแลว้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามหวัขอ้ท่ีรับผดิชอบกลุ่มละ 5 นาที 
 3.  นกัเรียนร่วมกนัสนทนาอภิปรายในประเด็นท่ีเพื่อนในแต่ละกลุ่มน าเสนอส่วนท่ีขาดหาย  
เพิ่มเติมใหส้มบูรณ์  
 4.  ช่ืนชมใหก้ าลงัใจนกัเรียนในการร่วมท ากิจกรรม 
 5.  ครูอธิบายและสรุปบทเรียนอีกคร้ังในประเด็นท่ีบกพร่อง 
 6.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ีสงสัยซกัถามประเด็นต่าง ๆ นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัแกไ้ขช้ินงานให้
สมบูรณ์ตามค าแนะน าของเพื่อนและครู 
 7.  ครูติดผลงานนกัเรียนแต่ละกลุ่มไวท่ี้บอร์ดหลงัห้องเรียนเพื่อให้นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมในเวลา
วา่ง 
ช่ัวโมงที ่3 
 1.  ครูทกัทายและสนทนากบันกัเรียนก่อนใหน้กัเรียนจบัคู่กนัท าใบงานท่ี 5 เร่ือง...อารมณ์ในค า
กลอนเป็นผงัใยแมงมุม (Spider Map) ภายในใบงานใหน้กัเรียนช่วยกนัคดัลอกค ากลอนท่ีปรากฏใน 
เร่ือง...นิราศภูเขาทองท่ีสอดคลอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึกต่อไปน้ีอยา่งละ 1 บท  เหงาวา้เหว ่ นอ้ยใจ  
เสียใจ  โกรธ  เสียดาย  ดีใจ  เล่ือมใสศรัทธา  ช่ืนชม   








 2.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัยในการท าใบงาน 
 3.  นกัเรียนช่วยกนัท ากิจกรรมดงักล่าว  ครูคอยใหค้  าปรึกษา 
 4.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยใบงาน  สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ครูอธิบายเพิ่มเติมใน
เน้ือหาดงักล่าว 
 5.  ช่ืนชมนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการท ากิจกรรม 
ช่ัวโมงที ่4 
 1.  ครูอ่านบทกลอนในนิราศภูเขาทองให้นกัเรียนฟัง 
   “มาถงึบางธรณีทวีโศก    ยามวิโยคยากใจให้สะอ้ืน 
  โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพืน้    ถงึส่ีหมื่นสองแสนทัง้แดนไตร 
  เมื่อเคราะห์ร้ายกายเรากเ็ท่าน้ี    ไม่มีทีพ่สุธาจะอาศัย 
  ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ   เหมือนนกไร้ยังเร่อยู่เอกา”   
 2.  หลงัจากนั้นถามนกัเรียนวา่รู้สึกอยา่งไรกบับทประพนัธ์ดงักล่าว  เม่ือนกัเรียนอ่านแลว้นกัเรียน
เกิดภาพในจิตนาการ  และมีอารมณ์ร่วมไปกบัค ากลอนขา้งตน้หรือไม่  อยา่งไร   
 3.  นกัเรียนร่วมกนัสนทนาตอบค าถามและแสดงเหตุผลในประเด็นท่ีครูตั้งข้ึน 
 4.  ครูชมเชยใหก้ าลงัใจนกัเรียนท่ีร่วมตอบค าถามและท ากิจกรรม 
 5.  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหน้กัเรียนฟังวา่ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตนาการเม่ืออ่านบทกลอนนั้น  คือโวหารซ่ึง
มีความส าคญัมากในการแต่งค าประพนัธ์โดยเฉพาะในนิราศภูเขาทอง  ไปพร้อม ๆ กบัการใหน้กัเรียนดูใบ
ความรู้ท่ี 3 เร่ือง...โวหารน่ารู้ท่ีครูแจกให้ 
 6.  ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ช่วยกนัหาโวหารชนิดต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเร่ือง...นิราศภูเขาทองอยา่งละ 3 บท
เพื่อสร้างเป็นผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) เป็นการบา้นลงในใบงานท่ี 6 เร่ือง...โวหารน่ารู้ ส่งคาบต่อไป   
                                                                      ตวัอย่างผงัมโนทศัน์เร่ือง...โวหาร 




 1.  ครูทกัทายและสนทนากบันกัเรียนถึงปัญหา  อุปสรรค ์ ในการท าใบงานท่ี 6 เร่ือง...โวหารน่ารู้    
นกัเรียนส่งใบงานท่ี 6 เร่ือง...โวหารน่ารู้  
 2.  หลกัจากนั้นขออาสาสมคัรนกัเรียน 4-5 คน  น าเสนอใบงานของตนเองใหเ้พื่อนฟังหนา้ชั้นเรียน 
  3.  เพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมกนัสนทนาพดูคุยแสดงความคิดเห็น  วเิคราะห์พิจารณาเหตุผลถึงการใช้
โวหารจากบทประพนัธ์ท่ีเพื่อนน าเสนอ 
  4.  ครูคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนัท ากิจกรรม  และช่ืนชมนกัเรียนท่ีกลา้แสดงออก 
  5.  ครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเน้ือหาทั้งหมดอีกคร้ัง 
 6.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามหากมีประเด็นท่ีสงสัย   
ส่ือ  อปุกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง...โวหารน่ารู้ 
 2.  ใบงานท่ี 5 เร่ือง...อารมณ์ในค ากลอน   
 3.  ใบงานท่ี 6 เร่ือง...โวหารน่ารู้     
 4.  ผงัความคิด (Mind Map) 
 5.  ผงัทีชาร์ต (T-Chart) 
 6.  ผงัเรียงล าดบั (Event Chain) 
 7.  ผงัวฎัจกัร (Cyclical Map) 
 8.  ผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) 
 9.  ผงัใยแมงมุม (Spider Map) 
 10.  กระดาษ สี อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
 11.  หนงัส่ือเรียนวรรณคดีวจิกัษ ์  


















-  ครูสังเกตการตอบค าถามและการ
สนทนาของนกัเรียนกบัครูผูส้อน 
-  ครูสังเกตการน าเสนอหนา้ชั้น
เรียนของนกัเรียน 
-  แบบการใหค้ะแนน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
ทกัษะกระบวนการ (P) -  ครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) -  ครูสังเกตการมีส่วนร่วมของ
นกัเรียน 
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      ลงช่ือ........................................................................ 
              ( นายรณชยั  จนัทร์แกว้ ) 
                          ครูผูส้อน   















                  ลงช่ือ........................................................................ 
               ( นายไพโรจน์  ขวญัคง ) 
                              หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 











     ลงช่ือ.................................................... 
                 ( นายสุธานนท ์ ทองนุ่น ) 
        รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ   




                                               แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                รายวชิา ท 21101 ภาษาไทย 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1                                                                                                               ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
เร่ือง...การพนิิจคุณค่า (จ านวน 5 ช่ัวโมง)                                                                               ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั   
 ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า  และ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง   
  ม.1/1  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 
  ม.1/2  วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
  ม.1/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 
  ม.1/4  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1.  นกัเรียนระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิราศภูเขาทองได ้  
 2.  นกัเรียนวิเคราะห์คุณค่าของนิราศภูเขาทองได ้  
 3.  นกัเรียนสามารถน าขอ้คิด/คุณค่ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั    
สมรรถนะในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 -  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกตอ้ง 
 -  สามารถระบุประเด็นในการคิดอยา่งชดัเจน 
 -  สามารถประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นท่ีคิด   
 -  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในการคิดได ้
 -  สามารถประเมินขอ้มูลได ้
 -  สามารถใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาขอ้มูล 
 -  สามารถสรุปและเลือกทางเลือกในประเด็นท่ีคิดได ้
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สาระส าคญั   
  การเรียนรู้วรรณคดีนอกจากผูเ้รียนจะไดรั้บรสทางดา้นวรรณศิลป์แลว้ผูเ้รียนยงัไดซึ้มซบัทางดา้น
คุณค่าในดา้นต่าง ๆ ดว้ยการท่ีผูแ้ต่งสอดแทรกไวใ้นค าประพนัธ์ใหผู้อ่้าน  ผูเ้รียนไดข้อ้คิดไปพร้อม ๆ กบั
การอ่านเน้ือหาแลว้น าขอ้คิดเหล่านั้นมาใชป้ระยกุตก์บัการด าเนินชีวติ  
สาระการเรียนรู้   
 -  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง 
 -  คุณค่าท่ีไดจ้ากเร่ือง 
 -  การน าขอ้คิด /คุณค่ามาประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิต 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่1 
 1.  ครูทกัทายและสนทนาซกัถามนกัเรียนวา่ไดอ้ะไรบา้งจากการอ่านและศึกษา 
เร่ือง...นิราศภูเขาทอง 
 2.  นกัเรียนช่วยกนัสนทนาและตอบค าถาม   
 3.  ครูจดบนัทึกในส่ิงท่ีนกัเรียนร่วมกนัสนทนาและตอบค าถามลงในกระดานเป็นผงัใยแมงมุม 
(Spider Map)  เพื่อใหน้กัเรียนเห็นค าตอบในประเด็นต่าง ๆ  
                                           ตวัอย่างผงัใยแมงมุมส่ิงทีไ่ด้จากการเรียนเร่ือง...นิราศภูเขาทอง            
                      
 4.  ครูช่ืนชมนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 5.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่นอกจากความสนุกสนานท่ีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีอนัเป็นคุณค่าทาง
อารมณ์ท่ีนกัเรียนไดรั้บแลว้นั้น  วรรณคดียงัสะทอ้นใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า/ขอ้คิดจากเร่ืองในประเด็นต่าง ๆ 
อีกดว้ย  เช่น คุณค่าทางวรรณศิลป์  ทางสังคม  คุณธรรม  ภูมิปัญญา   
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 6.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัย 
ช่ัวโมงที ่2  
  1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาและแสดงทศันะเก่ียวกบัคุณค่าของการท าความดีและโทษของ
การท าความชัว่ท่ีปรากฏในเร่ืองนิราศภูเขาทอง 
 2.  นกัเรียนร่วมกนัสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากเร่ือง 
 3.  หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนท ากิจกรรมพินิจคุณค่าจากเร่ือง...นิราศภูเขาทองลงในใบงานท่ี 7  
เร่ือง...รู้ดีรู้ชัว่ ลงในผงัทีชาร์ต (T-Chart) ท่ีครูแจกให้ 
                                                                         ตวัอย่างผงัทชีาร์ตเร่ือง...รู้ดรู้ีช่ัว                                           
                 
 4.  นกัเรียนลงมือท ากิจกรรมดงักล่าว  ครูคอยใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรม 
 5.  ครูใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนใบงานท่ีท ากบัเพื่อนพร้อมกบัร่วมกนัสนทนาแสดงความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั  
 6.  ครูสรุปบทเรียนอีกคร้ังพร้อมกบัเนน้ย  ้าความส าคญัในการค าความดีให้แก่นกัเรียนยดึปฏิบติั  
 7.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัย   
ช่ัวโมงที ่3 
 1.  ครูยกตวัอยา่งค ากลอนในเร่ือง...นิราศภูเขาทองตอนท่ีแสดงคุณค่า/ขอ้คิดเก่ียวกบัปรัชญาความ
พอเพียง 
    “ถงึบ้านญวนล้วนแต่โรงแลสะพร่ัง     มีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขาย 
  ตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางราย          พวกหญงิชายพร้อมเพรียงมาเมียงมอง” 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว  พร้อมยกตวัอยา่งค า
กลอนในบทเรียนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความพอเพียง   
 3.  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนคดัลอกค ากลอนจากนิราศภูเขาทองท่ีตรงกบัหลกัปรัชญา
ความพอเพียง 3 หวัขอ้ดงัน้ี ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  มาหวัขอ้ละ 2 บท  พร้อม
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บอกวธีิการน ามาใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนัของนกัเรียน  ลงในกระดาษท่ีครูแจกให้เป็นผงักราฟิกแบบใด
ก็ไดใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา   
 4.  ครูใหน้กัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัยในค าสั่ง  คอยดูแลและใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนในการท า
กิจกรรม 
  5.  นกัเรียนลงมือและช่วยกนัท ากิจกรรม 
  6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตวัเองหนา้หอ้งเรียน 
 7.  เพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเพื่อนน าเสนอ  ครูอธิบายเพิ่มเติมใน
ส่วนท่ีบกพร้อง 
 8.  ครูช่ืนชมนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม 
ช่ัวโมงที ่4 
 1.  ครูทกัทายและใหน้กัเรียนท ากิจกรรมถอดรหสัคุณค่าสู่การน าไปใชใ้นนิราศภูเขาทอง  โดย
นกัเรียนสามารถเลือกค ากลอนท่ีตนเองชอบคนละ 1 บท  ถอดค ากลอนนั้นเป็นบทร้อยแกว้  พร้อมน า
รายละเอียดต่อไปน้ี -  เหตุผลท่ีชอบ 
   -  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากค ากลอนน้ี 
   -  คุณค่าในดา้น  วรรณศิลป์  สังคม  คุณธรรม  และภูมิปัญญา 
   -  สามารถน ามาประยกุตใ์หใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร   
สร้างเป็นผงักราฟิกแบบใดก็ไดใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  ลงในใบงานท่ี 8 เร่ือง...ถอดรหสัสู่การน าไปใช ้
 2.  นกัเรียนซกัถามหากมีขอ้สงสัยในการค ากิจกรรม 
 3.  นกัเรียนร่วมกนัท ากิจกรรม  โดยมีครูค่อยใหค้  าปรึกษา  
 4.  ขออาสาสมคัรจากนกัเรียน 2-3 คนออกมาน าเสนอผงักราฟิกท่ีตนเองสร้างหนา้ชั้นเรียนให้เพื่อน
ฟัง   
 5.  นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 6.  ช่ืนชมนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 7.  ครูเนน้ย  ้าใหน้กัเรียนน าแนวคิด/คุณค่าจากเร่ือง...นิราศภูเขาทองท่ีไดเ้รียนไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ในการด าเดินชีวิต  






 1.  นกัเรียนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนวรรณคดีไทย  เร่ือง...นิราศภูเขาทอง  
 2.  นกัเรียนทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนวรรณคดีไทย  เร่ือง...
นิราศภูเขาทอง   
ส่ือ  อปุกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  เร่ือง...นิราศภูเขาทอง  
 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย   
เร่ือง...นิราศภูเขาทอง   
 3.  ใบงานท่ี 7 เร่ือง...รู้ดีรู้ชัว่ 
 4.  ใบงานท่ี 8 เร่ืองถอดรหสัชีวติสู่การน าไปใช ้  
 5.  ผงัใยแมงมุม (Spider Map)   
 6.  ผงัทีชาร์ต (T-Chart) 
 7.  กระดาษ สี อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
 8.  หนงัส่ือเรียนวรรณคดีวจิกัษ ์  
 9.  แผนการจดัการเรียนรู้   
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 










-  ครูสังเกตการตอบค าถามและการ
สนทนาของนกัเรียนกบัครูผูส้อน 
-  ครูสังเกตการน าเสนอหนา้ชั้น
เรียนของนกัเรียน 
-  แบบการใหค้ะแนน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
ทกัษะกระบวนการ (P) -  ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) -  ครูสังเกตการมีส่วนร่วมของ
นกัเรียน 










..........................................................................................................................................................................     





..........................................................................................................................................................................   





















      ลงช่ือ........................................................................ 
              ( นายรณชยั  จนัทร์แกว้ ) 
                          ครูผูส้อน   















                  ลงช่ือ........................................................................ 
               ( นายไพโรจน์  ขวญัคง ) 
                              หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 











      ลงช่ือ.................................................... 
                  ( นายสุธานนท ์ ทองนุ่น ) 
         รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ   
              วนัท่ี..................................... 
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โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท 21101                                                                           ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบความรู้ที ่1 เร่ือง...ประวตัผู้ิแต่ง                                                                                            ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                         ใบความรู้ที่ 1  เร่ือง...ประวตัผู้ิแต่ง 








 สุนทรภู่เป็นกวเีอกของไทยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์  ซ่ึงมีศิลปะการเรียบเรียงค าข้ึนเป็นบทร้อย
กรองท่ีเป่ียมลน้ดว้ยอรรถรส  และคุณค่าแห่งวรรณศิลป์ประเภทกลอนสุภาพท่ีโดดเด่นท่ีสุดหาตวัจบัยาก  
สุนทรภู่มีชีวติท่ีไม่ค่อยราบร่ืนนกัทั้งดา้นชีวิตครอบครัวและหนา้ท่ีการงาน  มีชีวติเหมือนนิยายในยาม
รุ่งเรืองมีทั้งช่ือเสียงเกียรติยศแต่ในยามตกอบัแสนล าบากยากแคน้  แต่ไม่วา่สุนทรภู่จะอยูใ่นหว้งเวลาเช่นใด
ก็ตามแต่สุนทรภู่ก็สามารถสร้างสรรคบ์ทร้อยกรองท่ีทรงคุณค่าเป่ียมลน้ดว้ยคุณภาพตามรูปแบบฉนัทลกัษณ์
และอุทาหรณ์สอนใจจนพดูกนัติดปากในทุกยคุทุกสมยั  งานเขียนของสุนทรภู่จึงเป็นมรดกอนัล ้าค่าของ
แผน่ดินควรค่าแก่การอนุรักษสื์บสานใหเ้ป็นมรดกของชาติสืบต่อไป   
 สุนทรภู่  เกิดเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 22 มิถุนายน พุทธศกัราช 2329 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช  บิดาเป็นคนบา้นกล ่า อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  มารดาเป็นคนเมืองใดไม่ปรากฏแต่
เป็นนางนมของพระองคเ์จา้จงกล  พระธิดาในกรมพระราชวงัหลงั  สุนทรภู่เรียนหนงัสือคร้ังแรกกบัพระท่ี
วดัชีปะขาว  หรือวดัศรีสุดารามริมครองบางกอกนอ้ย  ต่อมามารดาพาเขา้ไปถวายตวัเป็นขา้ในกรม
พระราชวงัหลงั   
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 เม่ือเป็นหนุ่ม  สุนทรภู่ไดรั้กใคร่ชอบพอกบัผูห้ญิงคนหน่ึง  ช่ือนางจนั  ความท่ีเป็นคนเจา้บทเจา้
กลอนสุนทรภู่ไดแ้ต่งเพลงยาวเก้ียวพาราสีนางจนั  ท าใหบิ้ดาของนางไม่พอใจ  ใหค้นไปจบัและน าความข้ึน
กราบบงัคมทูลกรมพระราชวงัหลงั  ท าใหสุ้นทรภู่ถูกจ าคุก  แต่สุนทรภู่ก็ถูกจองจ าอยูไ่ม่นานก็ไดรั้บการ
ปล่อยตวัเพราะกรมพระราชวงัหลงัประชวรและทิวงคต  สุนทรภู่ตอ้งการบวชเพื่อลา้งอปัมงคลจึงไปหาบิดา
ท่ีเมืองแกลง  สุนทรภู่เดินทางไปเมืองแกลงโดยทางเรือการเดินทางเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  เม่ือไปถึง
แลว้ก็ไม่ไดบ้วชตามท่ีคิดเพราะสุนทรภู่ไดล้ม้ป่วยลงแทบเอาชีวติไม่รอด  ในคราวไปเมืองแกลงคร้ังนั้น
สุนทรภู่ไดแ้ต่งนิราศเมืองแกลง  ซ่ึงเป็นนิราศเร่ืองแรกของสุนทรภู่   
 เม่ือกลบัมาจากเมืองแกลง  สุนทรภู่ไดรั้บพระเมตตาจากเจา้ครอกทองอยู ่ พระอคัรชายาของกรม
พระราชวงัหลงั  ทรงช่วยให้สุนทรภู่ไดแ้ต่งงานอยูก่นักบันางจนัสมปรารถนา  แต่สุนทรภู่ก็ไม่มีความสุข
เพราะสุนทรภู่กินเหลา้และเจา้ชูท้  าใหน้างจนัโกรธมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวง้กนั  ต่อมาสุนทรภู่ไดถ้วายตวัเป็น
มหาดเล็กของพระองคเ์จา้ปฐมวงศ ์ และไดต้ามเสด็จไปนมสัการพระพุทธบาทใน พ.ศ. 2350 ท าใหไ้ดเ้ขียน
นิราศเร่ืองท่ี 2 คือ นิราศพระบาท   
  เม่ือกลบัมาจากพระพุทธบาทแลว้  นางจนัก็ไม่ยอมคืนดีดว้ยท าใหสุ้นทรภู่กลุม้ใจเสียใจกินเหลา้
หนกัข้ึนกวา่เดิม  จนพระองคเ์จา้ปฐมวงศท์รงเอือมระอา  สุนทรภู่นอ้ยใจจึงเดินทางไปเมืองเพชรบุรี  สุนทร
ภู่ไดไ้ปอาศยัอยูก่บัหม่อมบุนนาค  ในกรมพระราชวงัหลงั  และไดแ้ต่ง  นิราศเมืองเพชร   
 เม่ือสุนทรภู่อายไุด ้35 ปี  ชีวติของสุนทรภู่เร่ิมดีข้ึน  ดว้ยเหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยัทรงโปรดการกว ี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหเ้ป็นกวีท่ีปรึกษาและทรงตั้งใหเ้ป็นขนุสุนทรโวหาร
ในกรมพระอาลกัษณ์  นอกจากนั้นยงัพระราชทานเรือนหลวงซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องท่าชา้งใหเ้ป็นท่ีอยู ่ ชีวิต
สุนทรภู่มีความสุขมากในช่วงน้ีเพราะไดอ้ยูก่นัพร้อมหนา้คือนางจนัและหนูพดับุตรชาย  แต่สุนทรภู่ก็ยงัคง
กินเหลา้เจา้ชูเ้หมือนเดิมจนไดไ้ปติดพนักบัผูห้ญิงอีกคนหน่ึงคือ นางน่ิม และไดเ้สียเป็นสามีภรรยากนันาง
จนัโกรธมากเกิดทะเลาะกนัอยา่งรุ่นแรง  สุนทรภู่เมาสุราและไดท้  าร้ายญาตินางจดัซ่ึงไดเ้ขา้มาหา้มปราม  ท า
ใหสุ้นทรภู่ถูกจองจ าอีกคร้ังหน่ึง  และในระหวา่งถูกจองจ าในคุกคร้ังน้ีสุนทรภู่ไดแ้ต่งกลอนนิทานเร่ือง พระ
อภยัมณี เพื่อขายเล้ียงตวัในยามตกทุกขไ์ดย้าก   
 ภายหลงัพน้โทษสุนทรภู่ไดเ้ป็นพระอาจารยถ์วายอกัษรพระราชโอรสในรัชกาลท่ี 2 แต่เม่ือถึงช่วง
สมยัรัชกาลท่ี 3 สุนทรภู่ไดถู้กปลดออกจากราชการเพราะสุนทรภู่ไดมี้พฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ีพึงพระราช
ประสงคข์องพระองคอ์ยูเ่สมอ ๆ ตั้งแต่พระองคย์งัมิไดส้ถาปนาข้ึนเป็นพระมหากษตัริย ์ ในช่วงน้ีสุนทรภู่
ออกบวช  เม่ือลาสิกขาแลว้สุนทรภู่ไดเ้ขา้ถวายตวัอยูก่บัพระองคเ์จา้ลกัขณานุคุณพระราชโอรสในรัชกาลท่ี 3 
ไดปี้หน่ึง  คร้ังเจา้นายองคน้ี์ส้ินพระชนมสุ์นทรภู่ขาดท่ีพึ่งไดรั้บความล าบากมาก  ตอ้งล่องเรือแต่งหนงัสือ
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ขายเล้ียงชีพ  ในบั้นปลายชีวติสุนทรภู่ไดรั้บการอุปถมัภจ์ากกรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ  และไดรั้บต าแหน่ง
เป็นเจา้กรมอาลกัษณ์ฝ่ายพระราชวงับวร  มีบรรดาศกัด์ิเป็นพระสุนทรโวหาร  จนกระทั้งถึงแก่กรรมลงใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เน่ืองจากสุนทรภู่มีชีวติอยูใ่นรัชสมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชสมยั
รัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  สุนทรภู่จึงไดรั้บสมญานามวา่ “กวส่ีีแผน่ดิน”  
 สุนทรภู่ถือวา่เป็นกวีโดยแท ้ ไม่วา่ทุกขห์รือสุขก็สามารถแต่งกลอนได ้ ยามทุกขสุ์นทรภู่แต่งข้ึน
เพื่อระบายความทุกข ์ ในยามสุข  สุนทรภู่แต่งกลอนเพื่อยกยอ่งผูมี้พระคุณหรือเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่
คนทัว่ไป  ค ากลอนท่ีสุนทรภู่แต่งข้ึนนบัวา่เป็นผลงานท่ีทรงคุณค่าและเป็นแบบอยา่งท่ีดีของบทร้อยกรอง
เพราะถูกตอ้งตามรูปแบบฉนัทลกัษณ์  ใชค้  าเรียบเรียงข้ึนไดอ้ยา่งสละสลวยท าใหค้นในรุ่นหลงัไดน้ ามาพูด
กนัจนติดปากในทุกดา้นสุนทรภู่จึงเป็นบุคลากรท่ีส าคญัท่ีสร้างสรรคง์านเขียนไวเ้ป็นมรดกอนัล ้าค่าของชาติ
สืบต่อไป   
 สุนทรภู่ถึงแก่กรรมเม่ือ พ.ศ. 2398 ในรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีสิริอายุรวม 69 ปี  
องคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO) ยกยอ่งสุนทรภู่วา่เป็นกวสี าคญั














โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท 21101                                                                          ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบความรู้ที ่2 เร่ืองก...ลอนสุภาพ/กลอนนิราศ                                                                         ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                 ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง...กลอนสุภาพ/กลอนนิราศ 
  กลอนสุภาพ  เป็นกลอนประเภทหน่ึงท่ีเรียบเรียงเขา้เป็นคณะ  ใชถ้อ้ยค าและท านองเรียบ ๆ นบัได้
วา่กลอนสุภาพเป็นกลอนหลกัของกลอนทั้งหมด  เพราะเป็นพื้นฐานของกลอนหลายชนิด  หากเขา้ใจกลอน
สุภาพ ก็สามารถเขา้ใจกลอนอ่ืน ๆ ไดง่้ายข้ึน 
 ค าประพนัธ์ท่ีต่อทา้ยวา่ "สุภาพ" นบัวา่เป็นค าประพนัธ์ท่ีแสดงลกัษณะเป็นไทยแท ้ ดว้ยมีขอ้บงัคบั
ในเร่ือง "รูปวรรณยกุต"์ ในกลอนสุภาพนอกจากมีบงัคบัเสียงสระเป็นแบบแผนเช่นกลอนปกติแลว้  ยงั
บงัคบัรูปวรรณยกุตเ์พิ่มจึงมีขอ้จ ากดัทั้งรูปและเสียงวรรณยกุต ์ เป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณและความ
แตกฉานในการใชภ้าษาไทยของผูแ้ต่งใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน 
 ค าประพนัธ์ประเภทกลอนสุภาพนิยมแต่งกนัมากตั้งแต่สมยัอยธุยาจวบจนถึงปัจจุบนั  ในตน้
รัตนโกสินทร์นั้นงานกลอนสุภาพเด่นชดัในรัชกาลท่ี 2 ซ่ึงเฟ่ืองฟูถึงขนาดมีการแข่งขนัต่อกลอนสด กลอน
กระทู ้ตลอดรัชสมยัมีผลงานออกมามากมาย เช่น กลอนนิทาน กลอนบทละคร เป็นตน้ บทพระราชนิพนธ์
เร่ือง เงาะป่า ก็เกิดข้ึนในยคุน้ี  ยงัมีกวที่านอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง เช่น สุนทรภู่ เป็นตน้ 
 กลอนสุภาพ หรือ กลอนแปด นั้นถือวา่เป็นค าประพนัธ์ท่ีนิยมท่ีสุดในไทย  เหตุเพราะมีฉนัทลกัษณ์
ท่ีเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น  สามารถแสดงอารมณ์ไดห้ลากหลาย  และคนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงเน้ือความไดไ้ม่ยาก  
หน่ึงในรูปแบบของกลอนแปดก็คือ รูปแบบกลอนแปดของสุนทรภู่ ซ่ึงความแพรวพราวดว้ยสัมผสัใน  และ
ขนบดงักล่าวน้ีก็ไดรั้บการสืบทอดต่อมาในงานกวีนิพนธ์ยคุหลงั ๆ กระทัง่ปัจจุบนั 
 คณะ กลอนแปด บทหน่ึงประกอบดว้ย 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 8 ค า ตามผงั 
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 สัมผสันอก  ใหมี้สัมผสัระหวา่งค าสุดทา้ยวรรคหนา้กบัค าท่ีสามของวรรคหลงัของทุกบาท  และให้
มีสัมผสัระหวา่งบาทคือค าสุดทา้ยของวรรคท่ีสองสัมผสักบัค าสุดทา้ยวรรคท่ีสาม  ส่วนสัมผสัระหวา่งบท 
ก าหนดใหค้ าสุดทา้ยของบทแรก  สัมผสักบัค าสุดทา้ยวรรคท่ีสองของบทถดัไป 
 สัมผสัใน  ไม่บงัคบั  แต่หากจะใหก้ลอนสละสลวยควรมีสัมผสัระหวา่งค าท่ีสามกบัค าท่ีส่ี หรือ
ระหวา่งค าท่ีหา้กบัค าท่ีหกหรือค าท่ีเจ็ดของแต่ละวรรค 
 หลกัการใช้เสียงวรรณยุกต์ 
-  ค  าสุดทา้ยของวรรคท่ี 1 ใชเ้สียง สามญั เอก โท ตรี จตัวา แต่ไม่นิยมเสียงสามญั 
-  ค  าสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 หา้มใชเ้สียง สามญั หรือ ตรี นิยมใชเ้สียง จตัวา เป็นส่วนมาก 
-  ค  าสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 หา้มใชเ้สียง เอก โท จตัวา นิยมใชเ้สียง สามญั หรือ ตรี 
-  ค  าสุดทา้ยของวรรคท่ี 4 หา้มใชเ้สียง เอก โท จตัวา นิยมใชเ้สียง สามญั หรือ ตรี 
 ตัวอย่างกลอนสุภาพ   
  “พอแดดพร้ิมยิม้พรายกับชายฟ้า           โลกกจ้็าแจ่มหวงัด้วยรังสี 
 หยาดอรุณอุ่นหล้าเหมือนอารี                        แพรระพีห่มภพอกหนาวคลาย 
  เพียงจะพลิกแผ่นฟ้าลงมาฝัน                       กับแสงอันอ่อนอุ่นอรุณฉาย 
 เราคนท้อรอหวงัซังกะตาย                           หวงัชีพพรายอุ่นบ้างอย่างอรุณ ฯ” 
 กลอนนิราศ  นิราศเป็นบทประพนัธ์ท่ีแต่งเพื่อร าพนัถึงการจากหรือการพดัพรากจากผูเ้ป็นท่ีรัก
โดยมากมกัมีการเดินทาง  จึงมีลกัษณะเป็นบนัทึกการเดินทางและกล่าวถึงส่ิงท่ีพบเห็นไวด้ว้ย 
 นิราศมกัแต่งดว้ยค าประพนัธ์ประเภทโคลงหรือกลอน  ท่ีแต่งเป็นโคลงมีตวัอยา่งเช่น นิราศหริภุญ
ชยั นิราศนรินทร์ ท่ีแต่งเป็นกลอนมีตวัอยา่งเช่น  นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง  กลอนท่ีใชแ้ต่งนิราศซ่ึง
เรียกกนัวา่กลอนนิราศ  นิยมเร่ิมบทแรกดว้ย “วรรครับ” และจบดว้ยค าวา่ “เอย”  ส่วนความยาวบทกลอนไม่
จ  ากดัจ านวน  ตวัอยา่งเช่น 
    วรรคสดับ O O O O O O O O  วรรครับ 







โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท 21101                                                                          ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบความรู้ที ่3 เร่ือง...โวหารน่ารู้                                                                                               ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                             ใบความรู้ที่ 3 เร่ือง...โวหารน่ารู้ 
    การใชโ้วหาร คือ การพลิกแพลงภาษาท่ีใชพ้ดูและเขียนใหแ้ปลกออกไปจากท่ีใชอ้ยูเ่ป็นปกติ 
ก่อใหเ้กิดจินตภาพ  มีรสกระทบใจ   ความรู้สึกและอารมณ์ต่างกบัการใชภ้าษาอยา่งตรงไปตรงมา  การใช้
โวหารภาพพจน์มีอยูห่ลายลกัษณะ ดงัน้ี        
 1.  บรรยายโวหาร คือ โวหารท่ีใชเ้ล่าเร่ือง  หรืออธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ตามล าดบัเหตุการณ์ การ
เขียนบรรยายโวหารจะมุ่งความชดัเจน เขียน ตรงไปตรงมา รวบรัดกล่าวถึงแต่สาระส าคญัไม่จ  าเป็นตอ้งมีพล
ความ  หรือความปลีกยอ่ยเสริม ในการเขียนทัว่ ๆ ไปมกัใชบ้รรยายโวหาร  เพราะเหมาะในการติดต่อส่ือสาร
เน่ืองจากส านวนประเภทน้ีมุ่งสาระเขียนอยา่งสั้น ๆ ไดค้วามชดัเจนงานเขียนท่ีควรใชบ้รรยายโวหาร ไดแ้ก่ 
การเขียนอธิบายประเภทต่าง ๆ เช่น เขียนรายงานวทิยานิพนธ์ ต ารา บทความ การเขียนเพื่อเล่าเร่ือง เช่น 
บนัทึก จดหมายเหตุ การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นประเภทบทความเชิงวิจารณ์ ข่าว เป็นตน้  
ตัวอย่าง 
    “ อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี ้   โภชนาสาลีกมี็ถม 
   แต่คราวหลังคร้ังสมทุรโคดม         มาสร้างสมสิกขาสมาทาน 
  เธอท าไร่ไว้ท่ีริมภูเขาหลวง             คร้ันแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสาร 
  ได้สืบพืชยืดอยู่แต่โบราณ                คิดอ่านเอาเดียวมาเหลียวไป” 
                                                                                                                    นิทานค ากลอนเร่ือง...พระอภัยมณี   
          2.  พรรณนาโวหาร  มีจุดมุ่งหมายในการเขียนต่างจากบรรยายโวหาร  คือมุ่งให้ความแจ่มแจง้ 
ละเอียดลออ  เพื่อใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์ซาบซ้ึงเพลิดเพลินไปกบัขอ้ความนั้น  การเขียนพรรณนาโวหารจึงยาว
กวา่บรรยายโวหารมากแต่มิใช่การเขียนอยา่งเยิน่เยอ้  เพราะพรรณนาโวหารตอ้งมุ่งใหภ้าพ และอารมณ์ 
ดงันั้น  จึงมกัใชก้ารเล่นค า เล่นเสียง ใชภ้าพพจน์ แมเ้น้ือความท่ีเขียนจะนอ้ยแต่เตม็ไปดว้ยส านวนโวหารท่ี





   “เสนาะเสียงแสนเศร้าดุเหว่าเอ๋ย    ไฉนเลยครวญคร่าร ่าอยู่ได้ 
  หรือใครท าเจบ็ช า้ระก าใจ                            จึงหวนไห้โหยอยู่มิรู้แล้ว 
   แวววาบปลาบสายฟ้า                     ผสานวาตะโชยชาย 
  เปล่าเปล่ียวอยู่เดียวดาย                              วิเวกแว่วคะนึงใน” 
 3.  เทศนาโวหาร หมายถึง โวหารท่ีมีจุดหมายแสดงความแจ่มแจง้เพื่อใหผู้อ่้านคลอ้ยตามหรืออาจ
กล่าวไดว้า่มุ่งชกัจูงใหผู้อ่้านคิดเห็นหรือคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูเ้ขียน  เทศนาโวหารจึงยากกวา่โวหารท่ี
กล่าวมาแลว้ทั้ง 2 โวหาร เพราะตอ้งใชก้ลวธีิในการชกัจูงใจ  
ตัวอย่าง 
   “ความดีนั้นท ายาก   คนส่วนมากไม่คิดท า  
  พวกเราจงสูจ า     ให้คิดท าในความดี 
  ประพฤติตามค าสอน    ไม่บั่นทอนประเพณี 
  ทุกคนล้วนสุขขี     ถ้าเรามีความดีเอย” 
          4.  สาธกโวหาร คือ โวหารท่ีมุ่งใหค้วามชดัเจน โดยการยกตวัอยา่งเพื่ออธิบายใหแ้จ่มแจง้หรือ
สนบัสนุนความคิดเห็นท่ีเสนอใหห้นกัแน่น น่าเช่ือถือ สาธกโวหารเป็นโวหารเสริม บรรยายโวหาร 
พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหารเช่นการเลือกยกตวัอยา่งมีหลกัท่ีควรเลือกให้เขา้กบัเน้ือความ อาจ
ยกตวัอยา่งสั้น ๆ ในบรรยายโวหารหรืออาจยกตวัอยา่งท่ีมีรายละเอียดประกอบในพรรณนาโวหาร และ
เทศนาโวหาร เป็นตน้ ในการเขียนขอ้เขียนต่าง ๆ ควรรู้จกัเลือกใชโ้วหารใหเ้หมาะกบัจุดมุ่งหมายในการ
เขียนและเน้ือหาในบางโอกาส อาจตอ้งใชโ้วหารหลายชนิดในงานเขียนช้ินหน่ึงก็ได ้หลกัส าคญัอยูท่ี่วา่ตอ้ง
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัโอกาส จุดมุ่งหมายและเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามลกัษณะโวหารนั้น ๆ  
ตัวอย่าง 
 “…แต่ถ้าผู้ใช้อ านาจในทางเห็นแก่ตัว เพ่ือประโยชน์ของตัวฝ่ายเดียว และผลแห่งการกระท านั้นไม่
เป็นคุณกับใคร แม้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของตัว เช่นนีเ้รากไ็ม่น่าจะยอมรับเป็นความย่ิงใหญ่ ตัวอย่างใน
ประวติัศาสตร์ไทยของเราเองกมี็อยู่เป็นอันมากไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่า พระเพทราชาหรือพระเจ้าเสือไม่เป็น
ผู้ ย่ิงใหญ่ทางอ านาจวาสนา ท่านได้สร้างอ านาจขึน้มาด้วยความฉลาดเฉียบแหลมด้วยเล่ห์เหล่ียมกุศโลบาย
นานาประการ ด้วยความสามารถในการท ารัฐประหารแย่งราชสมบัติทางทายาทโดยชอบธรรมของสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช ถืออ านาจเตม็เป่ียมอยู่ในมือ การกระท าดังกล่าวเป็นตัวอย่างแห่งความย่ิงใหญ่ทาง




          5.  อุปมาโวหาร หมายถึง โวหารเปรียบเทียบ โดยกตวัอยา่ง ส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัมาเปรียบเพื่อใหเ้กิด
ความชดัเจนดา้นความหมาย ดา้นภาพ และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกมากยิง่ข้ึน กล่าวไดว้า่อุปมาโวหาร คือ 
ภาพพจน์ประเภทอุปมานัน่เอง อุปมาโวหารใชเ้ป็นโวหารเสริม บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนา
โวหาร เพื่อใหช้ดัเจนน่าอ่าน โดยอาจเปรียบเทียบอยา่งสั้น ๆ หรือเปรียบเทียบอยา่งละเอียดก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัอุปมา โวหารนั้นจะน าไปเสริมโวหารประเภทใด 
ตัวอย่าง 
   “อสุรีผีเส้ือเหลือจะอด                   เเค้นโอรสราวกับไฟไหม้มงัสา 
  ช่างหลอกหลอนผ่อนผันจ านรรจา    เเม้นจะว่าโดยดีมิเห็นฟัง”   















โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท 21101                                                                          ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบงานที ่1 เร่ือง...ความเหมอืนความต่าง                                                                                 ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว                                            
   
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                    ใบงานที ่1  เร่ือง...ความเหมือนความต่าง 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งกลอนสุภาพกบักลอนนิราศ  ลงใน 
ผงัวงกลมซอ้น หรือเวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagrams)  ท่ีก าหนดให้ 
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โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท 21101                                                                          ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบงานที ่2  เร่ือง...ค าคล้องจอง                                                                                                ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
   
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                            ใบงานที่ 2 เร่ือง...ค าคล้องจอง 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนหาค าสัมผสัท่ีคลอ้งจองกบัค าท่ีก าหนดลงในผงัทีซาร์ต (T-Chart) ต่อไปน้ี 
ตอนที ่1 สัมผสัสระ 2 พยางค ์ ขอ้ละ 3 ค า  เช่น  ท างาน  สานฝัน  ผนัแปร 











ตอนที ่2 สัมผสัสระ 4 พยางค ์ ขอ้ละ 3 ค า  เช่น  รบราฆ่าฟัน  หนัหนา้เขา้หา  สามีตีตรา        











ตอนที ่3 สัมผสัอกัษร 2 พยางค ์ ขอ้ละ 3 ค า  เช่น  เศร้าโศก  สุขสม   ส้มแสง     













โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท21101                                                                            ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบงานที ่3 เร่ือง...การแต่งค าประพนัธ์                                                                                     ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                                      ใบงานที่ 3 เร่ือง...การแต่งค าประพนัธ์ 
ตอนที ่1 ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเติมค าในช่องวา่งจากบทประพนัธ์ท่ีก าหนดให ้ ใหถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์












































ตอนที ่2 ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนแต่งกลอนสุภาพจ านวน 2 บท  โดยใชค้  าต่อไปน้ี  ใหถู้กตอ้งตาม 


























สามัคค ี  ประชาชน   ความสุข   แผ่นดิน   ไมตรี 
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โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท21101                                                                           ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบงานที ่4 เร่ือง...ความเป็นมาของเร่ือง                                                                                   ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                      ใบงานที่ 4 เร่ือง...ความเป็นมาของเร่ือง 
ค าช้ีแจง : สุนทรภู่มีเหตุผลใดในการแต่งเร่ือง...นิราศภูเขาทอง  ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น  พร้อมเหตุผล
ประกอบลงในผงักา้งปลา (Fishbone Map) ท่ีก าหนดให ้  
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โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท21101                                                                            ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 




                                        ใบงานที่ 5 เร่ือง...อารมณ์ในค ากลอน 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนจบัคู่กนั 2 คนศึกษาอารมณ์ในค ากลอนท่ีปรากฏในเร่ือง...นิราศภูเขาทอง  น ามาเขียน































โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท21101                                                                           ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบงานที ่6 เร่ือง...โวหารน่ารู้                                                                                                    ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                               ใบงานที ่6 เร่ือง...โวหารน่ารู้ 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนจบัคู่ช่วยกนัหาโวหารชนิดต่าง ๆ ท่ีปรากฏในนิราศภูเขาทองอยา่งละ 3 บท  โดย







































































































โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท21101                                                                            ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบงานที ่7 เร่ือง...รู้ดรู้ีช่ัว                                                                                                          ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                                  ใบงานที่ 7 เร่ือง...รู้ดรู้ีช่ัว 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนหาค ากลอนท่ีปรากฏถึงคุณค่าการท าความดี  และโทษของการท าความชัว่ 
ในเร่ือง...นิราศภูเขาทอง อยา่งละ 3 ค ากลอนลงในผงัทีซาร์ต (T-Chart) ท่ีครูก าหนด 











































โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จงัหวดัยะลา                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวชิา ท21101                                                                            ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ใบงานที ่8 เร่ือง...ถอดรหัสชีวติสู่การน าไปใช้                                                                          ครูผู้สอนนายรณชัย  จนัทร์แก้ว 
 
ช่ือ.......................................................สกุล.........................................................ช้ัน......................เลขที.่.......... 
                                  ใบงานที่ 8 เร่ือง...ถอดรหัสชีวติสู่การน าไปใช้   
ค าช้ีแจง :  ใหน้กัเรียนเลือกค ากลอนท่ีปรากฏในนิราศภูเขาทองท่ีตนเองชอบคนละ 1 บท  ถอดค ากลอนนั้น
เป็นบทร้อยแกว้  พร้อมทั้งให้รายละเอียดต่อไปน้ี เหตุผลท่ีชอบ ขอ้คิดท่ีไดจ้ากค ากลอน คุณค่าในดา้น 
วรรณศิลป์  สังคม คุณธรรม  และภูมิปัญญา สามารถน ามาประยกุตใ์หใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งไร สร้างเป็นผงั
























ในการเรียนวรรณคดีไทย  เร่ือง...นิราศภูเขาทอง   












โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวดัยะลา 




ค าช้ีแจง : แบบทดสอบน้ีสร้างข้ึนเพื่อใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  
เร่ือง...นิราศภูเขาทอง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั  ตามก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 
 ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น
คุณค่า  และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง   
  ม.1/1  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 
  ม.1/2  วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
  ม.1/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 
  ม.1/4  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
  ม.1/5  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ 
             สนใจ   
ขอ้สอบมีทั้งหมด 20 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  ขอ้ละ 1 คะแนน  คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
 
ค าส่ัง : ใหน้กัเรียนเขียนช่ือ-สกลุ  ชั้น  เลขท่ี ลงในกระดาษค าตอบเฉพาะใหถู้กตอ้งสมบูรณ์  
ท าเคร่ืองหมาย X  (กากบาท)  ลงบนตวัเลือกท่ีคิดว่าถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว เช่น   
ข้อ ก ข ค ง 
00 X    








วดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดไีทย   
เร่ือง...นิราศภูเขาทอง ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1  
ช่ือ..................................................................สกลุ.......................................................... 
ช้ัน.................................................................เลขที่......................................................... 
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     







1.  “กวีส่ีแผ่นดิน”  เป็นสมญานามของบุคคลใด 
 ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั   ข.  กรมหม่ืนนราทิพยป์ระพนัธ์พงศ ์ 
 ค.  กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์     ง.  สุนทรภู่ 
2.  ตวัเลือกใด  ไม่เกี่ยวข้อง  กบัสุนทรภู่ 
 ก.  บิดาเป็นคนบา้นกล ่า อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 ข.  มีบุตรชายคนแรกช่ือหนูพดั 
 ค.  เขา้รับการศึกษาท่ีวดัราชบูรณะ    
 ง.  มีภรรยาคนท่ีสองช่ือแม่น่ิม   
3.  ชีวติของสุนทรภู่มีทั้งรุ่งเรือง  และตกอบั  สาเหตุใดท าใหสุ้นทรภู่ตกอบั 
 ก.  ศตัรู       ข.  ผูห้ญิง 
 ง.  สุรา       ง.  สุราและผูห้ญิง 
4.  ขอ้ใดคือลกัษณะเด่นของค ากลอนท่ีสุนทรภู่แต่ง 
 ก.  มีสัมผสันอกทุกวรรค     ข.  มีสัมผสัสระทุกวรรค  
 ค.  มีสัมผสัในทุกวรรค      ง.  มีสัมผสัอกัษรทุกวรรค 
5.  ค  าวา่ “นิราศ” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  การพลดัพราก      
 ข.  การท่องเท่ียวไป 
            ค.  การพรรณนาถึงการจากกนัของคนรัก   
 ง.  การพรรณนาถึงการจากกนั หรือจากไปอยูท่ี่ต่างๆ 
6.  กลอนนิราศนิยมข้ึนตน้ดว้ยค ากลอนวรรคใด 
 ก.  วรรคสดบั                           ข.  วรรครับ 
 ค.  วรรครอง                             ง.  วรรคส่ง 
7.  ค าสุดทา้ยของกลอนนิราศจะลงทา้ยดว้ยค าวา่อะไร 
 ก.  เอย                        ข.  เอ่ย                     
 ค.  เอ๋ย                        ง.  เทอญ 
8.   “ดูน ้าวิ่งกลิ้งเช่ียวเป็นเกลียวกลอก   กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวยีน” 
ขอ้ความท่ียกมามีลกัษณะเด่น ทีสุ่ด ทางวรรณศิลป์ในขอ้ใด 
 ก.  การเล่นเสียงพยญัชนะ     
 ข.  การเล่นเสียงสระ 
 ค.  การเล่นเสียงวรรณยกุต ์    




9.    “เห็นโศกใหญ่ใกล้น ้าระก าแฝง   ทัง้รักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ 
 เหมือนโศกพี่ทีซ่ ้าระก าเจือ    เพราะรักเร้ือแรมสวาทมาคลาดคลาย”   
สุนทรภู่มีวธีิการใดในการแต่งค าประพนัธ์ในบทน้ี 
 ก.  การเล่นค า      ข.  การเล่นเสียง 
 ค.  การกล่าวเกินจริง     ง.  การเปรียบเทียบ   
10.  ภูเขาทองในนิราศภูเขาทอง ตั้งอยูท่ี่ใด 
      ก.  กรุงเทพฯ               ข.  อ่างทอง            
 ค.  สุพรรณบุรี                       ง.  พระนครศรีอยธุยา  
11.  สุนทรภู่แต่งนิราศเม่ือใด   
 ก.  ก่อนท่ีรัชกาลท่ี 2 จะเสด็จสวรรคต   
 ข.  หลงัจากท่ีสุนทรภู่แต่งร าพนัพิลาป 
 ค.  ก่อนท่ีสุนทรภู่จะแต่งเร่ืองพระอภยัมณี   
 ง.  หลงัจากรัชกาลท่ี 2 เสด็จสวรรคต    
12.  ค ากลอนในขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นอารมณ์เปล่าเปล่ียวใจ  มากทีสุ่ด 
 ก.  จ่ึงอ าลาอาวาสนิราศร้าง   มาอา้งวา้งวิญญาณ์ในสาคร                    
 ข.  เคยหมอบรับกบัพระจม่ืนไวย   แลว้ลงในเรือท่ีนัง่บลัลงักท์อง  
            ค.  ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย   ไม่ใกลก้รายแกลง้เมินก็เกินไป    
 ง.  ทั้งโรคซ ้ ากรรมซดัวบิติัเป็น ไม่เล็งเห็นท่ีซ่ึงจะพึ่งพา   
13.  สุนทรภู่  ไม่ได้  เดินทางไปท่ีใด 
 ก.  เกาะเกร็ด     ข.  บางพลู 
 ค.  เกาะเต่า      ง.  บางธรณี   
14.  ในเร่ืองนิราศภูเขาทองมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองใด   
            ก.  การเดินทางไปนมสัการพระธาตุภูเขาทองท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
           ข.  การเดินทางไปนมสัการพระธาตุภูเขาทองท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี 
         ค.  การเดินทางไปนมสัการพระธาตุภูเขาทองท่ีจงัหวดัอ่างทอง 
        ง.  การเดินทางไปนมสัการพระธาตุภูเขาทองท่ีจงัหวดักรุงเทพฯ 
15.  ค าประพนัธ์ในขอ้ใด  มิได้  ใชอุ้ปมาโวหาร 
 ก.  ไม่จบบทลดเล้ียวเหมือนเง้ียวงู   จนลูกคู่ขอทุเลาวา่หาวนอน 
 ข.  จะแวะหาถา้ท่านเหมือนเม่ือเป็นไวย   ก็จะไดรั้บนิมนตข้ึ์นบนจวน   
 ค.  ประทบัท่าหนา้อรุณอารามหลวง   ค่อยสร่างทรวงทรงศีลพระชินสีห์ 




16.     “ถงึบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์      มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
 แม้นพูดช่ัวตัวตายท าลายมิตร            จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา” 
ค ากลอนบทน้ีตรงกบัส านวนตามขอ้ใด 
 ก.  น ้าไหลไฟดบั       ข.  พดูดีเป็นศรีแก่ตวั     
 ค.  พดูคล่องเหมือนร่องน ้า     ง.  พดูไปสองไพเบ้ีย น่ิงเสียต าลึงทอง 
17.  “นิราศภูเขาทอง” เป็นวรรณคดีท่ีมีเน้ือหาทางดา้นใด  เด่นชัดทีสุ่ด   
 ก.  การขอร้องวงิวอน             
 ข.  การพรรณนาในการจากสถานท่ี     
 ค.  การแสดงใหเ้ห็นความเป็นอนิจจงั   
 ง.  การโศกเศร้าคร ่ าครวญ 
18.  ความงามดา้นวรรณศิลป์ของนิราศภูเขาทองอยูท่ี่ใด 
 ก.  มีสัมผสัถูกตอ้งตามรูปแบบ     ข.  มีสัมผสันอกและสัมผสัใน  
 ค.  มีการเล่นเสียงพยญัชนะ     ง.  มีการบงัคบัวรรณยกุตทุ์กวรรค  
19.  นิราศภูเขาทอง  ไม่ได้  แสดงใหเ้ห็นแนวคิดส าคญัเร่ืองใด 
 ก.  อ านาจวาสนาสักวนัก็ตอ้งหมดไป 
 ข.  การพดูท าใหค้นรัก  และท าใหค้นเกลียดได ้  
 ค.  คนดีตกน ้าไม่ไหล  ตกไฟไม่ไหม ้  
 ง.  โลกน้ีไม่มีอะไรเท่ียงแทแ้น่นอน 
20.  “พระนิพพานปานประหน่ึงศีรษะขาด   ด้วยไร้ญาติยากแค้นถงึแสนเข็ญ 
 ทัง้โรคซ ้ากรรมซัดวิบัติเป็น     ไม่เล็งเห็นทีซ่ึ่งจะพึง่พา” 
ค ากลอนบทน้ีแสดงใหเ้ห็นความทุกขข์องสุนทรภู่ยกเวน้ขอ้ใด   
 ก.  ไร้ญาติขาดมิตร  ยากแคน้แสนเขญ็ 
 ข.  มีโรคภยัไขเ้จบ็ 
 ค.  ตอ้งโทษประหารชีวิต 









ในการเรียนวรรณคดีไทย  เร่ือง...นิราศภูเขาทอง   












โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวดัยะลา 




ค าช้ีแจง : แบบทดสอบน้ีสร้างข้ึนเพื่อใชว้ดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการ
เรียนวรรณคดีไทย เร่ือง...นิราศภูเขาทอง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชเ้กณฑ์
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของทิศนา  แขมมณี 7 ดา้น ดงัน้ี   
 ด้านที ่1  สามารถก าหนดเป้าหมายในการคดิอย่างถูกต้อง  (ความสามารถในการก าหนด
จุดมุ่งหมายการคิดจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ด้านที ่2  สามารถระบุประเด็นในการคดิอย่างชัดเจน  (ความสามารถในการระบุประเด็น 
ปัญหา นิยาม ความหมาย จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ด้านที ่3  สามารถประมวลข้อมูลเกีย่วกบัประเด็นทีค่ดิ  (ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล
ท่ีไดรั้บ  ทั้งทางดา้นขอ้เท็จจริง  และขอ้คิดเห็นมาประกอบการคิด)  
 ด้านที ่4  สามารถวเิคราะห์ข้อมูลในการคดิได้  (ความสามารถในการแยกแยะองคป์ระกอบ 
ตลอดจนความสัมพนัธ์จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ด้านที ่5  สามารถประเมนิข้อมูลได้  (ความสามารถในการตดัสินใจ  การพิจารณาถึงความ
ถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ด้านที ่6  สามารถใช้หลกัเหตุผลในการพจิารณาข้อมูล  (ความสามารถในการใชเ้หตุและผล
ประกอบการพิจารณา  สนบัสนุน  คดัคา้น  โตแ้ยง้จากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
 ด้านที ่7  สามารถสรุปและเลอืกทางเลอืกในประเด็นทีค่ดิได้  (ความสามารถในการสรุป  ลง
ความเห็น  ตลอดจนการตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 
ขอ้สอบมีทั้งหมด 20 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  ขอ้ละ 1 คะแนน  คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
 
ค าส่ัง : ใหน้กัเรียนเขียนช่ือ-สกลุ  ชั้น  เลขท่ี ลงในกระดาษค าตอบเฉพาะใหถู้กตอ้งสมบูรณ์  
ท าเคร่ืองหมาย X  (กากบาท)  ลงบนตวัเลือกท่ีคิดว่าถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว เช่น   
ข้อ ก ข ค ง 
00 X    






ในการเรียนวรรณคดไีทย  เร่ือง...นิราศภูเขาทอง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ช่ือ..................................................................สกลุ.......................................................... 
ช้ัน.................................................................เลขที่......................................................... 
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     







  “จึงสร้างพรตอตส่าห์ส่งส่วนบุญถวาย   ประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสา   
 เป็นส่ิงของฉลองคุณมุลิกา     ขอเป็นข้าเคียงพระบาททุกชาติไป” 
1.  จากค ากลอนกวมีีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 
 ก.  แสดงออกถึงความกตญัํูรู้คุณ    ข.  แสดงใหเ้ห็นการวางแผนท่ีดี 
 ค.  ตอ้งการพลิกวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส  ง.  ตอ้งการใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีตนมี   
2.  ค ากลอนในขอ้ใดท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัการให้รู้จกัคบคน   
 ก.   ถึงบางโพโอพ้ระศรีมหาโพธิ    ร่มนิโรธรุกขมูลใหพ้นูผล 
 ขอเดชะอานุภาพพระทศพล     ใหผ้อ่งพน้ภยัพาลส าราญกาย 
 ข.   ถึงบางเด่ือโอม้ะเด่ือเหลือประหลาด   บงัเกิดชาติแมลงหวีมี่ในไส้ 
 เหมือนคนพาลหวานนอกยอ่มขมใจ    อุปไมยเหมือนมะเด่ือเหลือระอา 
 ค.   บนัไดมีส่ีดา้นส าราญร่ืน     ต่างชมช่ืนชวนกนัข้ึนชั้นสาม 
 ประทกัษิณจิตนาพยายาม     ไดเ้สด็จสามรอบค านบัอภิวนัท ์
 ง.   แต่ยามยากหากวา่ถา้ท่านแปลก    อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล 
 เหมือนเข็ญใจใฝ่สูงไม่สมควร     จะตอ้งมว้นหนา้กลบัอปัระมาณ   
   “ถงึสามโคกโศกถวิลถงึป่ินเกล้า    พระพุทธเจ้าหลวงบ ารุงซ่ึงกรุงศรี 
 ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี    ช่ือประทุมธานีเพราะมีบัว” 
3.  ขอ้เทจ็จริงจากค ากลอนน้ีกล่าววา่อยา่งไร   
 ก.  ถึงสามโคกก็โศกเศร้าท่ีจากพอ่แม่มา  ซ่ึงท่านทั้งสองไดต้ั้งช่ือสามโคกวา่ปทุมธานี  เพราะตน
เคยมาขายบวั  
 ข.  ถึงสามโคกก็คิดถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัซ่ึงพระองคไ์ดเ้พราะราชทานนาม
เมืองจากสามโคกซ่ึงเป็นหวัเมืองชั้นสามเป็นเมืองปทุมธานีเพราะมีบวัจ านวนมาก   
 ค.  ถึงสามโคกกวคิีดถึงคนรักและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหนา้นภาลยัไดต้ั้งช่ือใหค้นรักวา่
ปทุมธานีเพราะวา่มีสระบวั 
 ง.  ถึงสามโคกกวจี  าไดว้า่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัไดท้รงเปล่ียนช่ือจาก  สามโคก  
มาเป็น  เมืองตรี  ปทุมธานี  เพราะมีบวัลอ้มเมือง 




  “มาจอดท่าหน้าวัดพระเมรุข้าม    ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน 
 บ้างขึ้นล่องร้องร าเล่นส าราญ     ทัง้เพลงการเกีย้วแก้กนัแซ่เซ็ง 
 บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ      ระนาดรับรัวคล้ายกบันายเส็ง 
 มีโคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพง็    เมื่อคราวเคร่งกม็ิใครจะได้ดู”   
4.  ค ากลอนน้ีสะทอ้นความสัมพนัธ์ทางสังคมไทยอยา่งไร   
 ก.  ชุมชนกบัความวุน่วายของการคา้ขาย   
  ข.  ชุมชนกบัการละเล่นท่ีเก่ียวเน่ืองจากศาสนา   
 ค.  ชุมชนกบัการรับวฒันธรรมของชาวต่างชาติ  
  ง.  ชุมชนกบัพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ   
    “เป็นบุญน้อยพลอยนึกโมทนา    พอนาวาติดชลเข้าวนเวียน 
 ดูน ้าวิ่งกลิ้งเช่ียวเป็นเกลียวกลอก     กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวยีน 
 บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน   ดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวน  
5.  ค ากลอนท่ียกมาน้ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัอะไร   
 ก.  สภาวะโลกร้อน      ข.  เกษตรกรรม 
 ค.  สมุนไพร       ง.  ธรรมชาติ  
    “ถงึบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ ์   มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
 แม้นพูดช่ัวตัวตายท าลายมิตร     จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา” 
6.  นกัเรียนเห็นดว้ยกบัค ากลอนขา้งตน้หรือไม่อยา่งไร  
 ก.  เห็นดว้ย  เพราะ  ค าพดูมีผลต่อผูพ้ดู    
  ข.  เห็นดว้ย  เพราะ   ค  าพดูคนจะดีหรือไม่ดีข้ึนอยูก่บัการพดู 
 ค.  ไม่เห็นดว้ย  เพราะ  ค  าพดูไม่มีผลต่อผูพ้ดู      








       เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา 
   รับกฐินภิญโญโมทนา    ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย 
   ออกจากวัดทศันาดูอาวาส   เมื่อตรุษสารทพระพรรษาได้อาศัย 
   สามฤดูอยู่ดีไม่มีภัย    มาจ าไกลอารามเมื่อยามเยน็ 
   โอ้อาวาสราชบุรณะพระวิหาร   แต่น้ีนานนับทวิาจะมาเห็น 
   เหลือร าลึกนึกน่าน ้าตากระเด็น   เพราะขุกเข็ญคนพาลมารานทาง 
   จะยกหยบิธิบดีเป็นทีต้ั่ง    กใ็ช้ถงัแทนสัดเห็นขัดขวาง 
   จ่ึงอ าลาอาวาสนิราศร้าง    มาอ้างว้างวิญญาณ์ในสาคร   
7.  ค ากลอนบทน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของกวอียา่งไร   
 ก.  ความตั้งใจ     ข.  ความเด็ดเด่ียว 
 ค.  ความเสียสละ      ง.  ความอดทน      
ให้นักเรียนอ่านค ากลอนต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 8-11 
   ถงึโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง  มีคันโพงผกูสายไว้ปลายเสา 
  โอ้บาปกรรมน ้านรกเจียวอกเรา    ให้มัวเมาเหมือนหน่ึงบ้าเป็นน่าอาย 
    ท าบุญบวชกรวดน ้าขอส าเร็จ    พระสรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย 
  ถงึสุราพารอดไม่วอดวาย    ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินกเ็กินไป   
    ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก    สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
  ถงึเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป    แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค ่าคืน 
8.  “โอ้บาปกรรมน ้านรกเจียวอกเรา ”  ค  าท่ีขีดเส้นใตห้มายถึงอะไร 
 ก.  น ้าสุรา       ข.  น ้ากรด 
 ค.  น ้าขา้วหมาก      ง.  น ้าร้อน 
9.  ค ากลอนในขอ้ใด  ไม่มี  การเปรียบเทียบ 
 ก.  โอบ้าปกรรมน ้านรกเจียวอกเรา   ใหม้วัเมาเหมือนหน่ึงบา้เป็นน่าอาย 
 ข.  ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย    ไม่ใกลก้รายแกลง้เมินก็เกินไป   
 ค.  ไม่เมาเหลา้แลว้แต่เรายงัเมารัก   สุดจะหกัหา้มจิตคิดไฉน 




10.  ค ากลอนขา้งตน้สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งไร     
 ก.  ใชชี้วติอยา่งมีสติเพราะหากเรามีสติก็จะท าใหเ้ราเกิดปัญหา 
 ข.  เร่ืองของความรักในวยัเรียนเพราะยงัไม่ถึงเวลาอนัสมควร 
 ค.   เร่ืองการคบเพื่อนเพราะหากเราคบเพื่อนดีจะส่งผลดีต่อเราดว้ย 
 ง.  ไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงมึนเมาเพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหเ้ราขาดสติ   
11.  หากนกัเรียนมีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเหมือนกบัค ากลอนขา้งตน้นกัเรียนจะท าอยา่งไร  เพราะอะไรจึงจะ
เหมาะสมทีสุ่ด    
 ก.  เลิกคบ  เพราะ  ถือวา่เพื่อนคนนั้นนิสัยไม่ดี 
 ข.  เฉย ๆ  เพราะ  ถือวา่เพื่อคนนั้นไม่มีอิทธิพลอะไรต่อเรา 
 ค.  บอกครู  เพราะ  ครูจะไดท้  าโทษและตดัคะแนนความประพฤติต่อไป     
 ง.  ตกัเตือน  เพราะ  เป็นการบอกถึงโทษและผลเสียท่ีจะตามมาของการกระท าดงักล่าว 
ให้นักเรียนอ่านค ากลอนต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 12-15 
   โอ้ปางหลังคร้ังสมเด็จบรมโกศ   มาผกูโบสถ์กไ็ด้มาบูชาช่ืน 
  ชมพระพมิพ์ริมผนังยงัยัง่ยืน    ทัง้แปดหมื่นส่ีพนัได้วันทา 
  โอ้คร้ังน้ีมิได้เห็นเล่นฉลอง    เพราะตัวต้องตกประดาษวาสนา 
  เป็นบุญน้อยพลอยนึกโมทนา    พอนาวาติดชลเข้าวนเวียน 
  ดูน ้าวิ่งกลิ้งเช่ียวเป็นเกลียวกลอก    กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวยีน 
  บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวนเหมือนกงเกวียน   ดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวน 
  ทัง้หัวท้ายกรายแจวกระชากจ้วง    ครรไลล่วงเลยทางมากลางหน 
  โอ้เรือพ้นวนมาในสาชล     ใจยงัวนหวังสวาทไม่คลาดคลา   
12.  กวรู้ีสึกอยา่งไรกบัค ากลอนขา้งตน้      
 ก.  เปล่ียวใจ          
  ข.  แปลกใจ 
 ค.  ดีใจ        





    “ดูน ้าวิ่งกลิ้งเช่ียวเป็นเกลียวกลอก   กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวยีน 
 บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวนเหมือนกงเกวียน    ดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวน” 
13.  เกิดเหตุการณ์อะไรต่อจากเหตุการณ์ท่ีปรากกฎในค ากลอนท่ียกมาน้ี  
 ก.  พอนาวาติดชลเขา้วนเวยีน    
  ข.  โอเ้รือพน้วนมาในสาชล   
  ค. ทั้งหวัทา้ยกรายแจวกระชากจว้ง     
  ง.  โอค้ร้ังน้ีมิไดเ้ห็นเล่นฉลอง   
14.  เหตุการณ์ใด  ไม่สัมพนัธ์  กบัค ากลอนขา้งตน้ 
 ก.  สภาพอากาศแปรปรวนท าใหเ้กิดปัญหาในการบิน 
 ข.  ฝนฟ้าคะนองส่งผลต่อการจราจรบนทอ้งถนน 
 ค.  คล่ืนลมแรงกลางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝ่ัง  
 ง.  สัญญาณอินเทอร์เน็ตขดัขอ้งส่งผลต่อการติดต่อส่ือสาร   
15.  หากนกัเรียนตอ้งประสบกบัสถานการณ์เช่นเดียวกบัค ากลอนท่ียกมา  นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใด  ส าคัญทีสุ่ด  
เพราะอะไร  
 ก.  การเอาชีวิตรอด  เพราะ  ถือวา่ชีวติของตนเองส าคญัท่ีสุด 
 ข.  สติ  เพราะ  หากเรามีสติก็จะท าใหเ้กิดปัญญาในการแกปั้ญหา 
 ค.  ทรัพยสิ์นเงินทอง  เพราะ  เป็นส่ิงท่ีหายากในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั     













ให้นักเรียนอ่านค ากลอนต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 16-20 
   คร้ันรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถ   เจริญรสธรรมาบูชาฉลอง 
  ไปเจดีย์ทีช่ื่อภูเขาทอง     ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย 
  อยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น    เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส 
  ทีพ่ืน้ลานฐานบัทม์ถดับันได    คงคลไหลล้อมรอบเป็นของคัน 
  มีเจดีย์วิหารเป็นลานวัด     ในจังหวัดวงแขวงก าแพงกั้น 
  ทีอ่งค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกนั    เป็นสามช้ันเชิงชานตระหง่านงาม 
  บันไดมีส่ีด้านส าราญร่ืน     ต่างชมช่ืนชวนกนัขึ้นช้ันสาม 
  ประทกัษณิจินตนาพยายาม    ได้เสร็จสามรอบค านับอภิวันท์   
  มีห้องถ า้ส าหรับจุดเทยีนถวาย    ด้วยพระพายพดัเวียนดูเหียนหัน 
  เป็นลมทักษณิาวรรตน่าอัศจรรย์    แต่ทุกวันน้ีชราหนักหนานัก 
  ทัง้องค์ฐานรานร้าวถงึเก้าแฉก    เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก 
  โอ้เจดีย์ทีส่ร้างยงัร้างรัก     เสียด้ายนักนึกน่าน ้าตากระเด็น 
  กระน้ีหรือช่ือเสียงเกยีรติยศ    จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น 
  เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเยน็    คิดกเ็ป็นอนิจจังเสียงทัง้น้ัน 
16.  ค ากลอนบทน้ีมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร    
 ก.  แสดงใหเ้ห็นวา่ชีวติคือการต่อสู้ 
   ข.  แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิต   
 ค.  แสดงใหเ้ห็นอุปสรรคข์องชีวติท่ีตอ้งประสบ      
 ง.  แสดงใหเ้ห็นวา่ลาภ ยศ สรรเสริญ คือส่ิงสูงสุดของชีวิต   
17.  วรรคใดของค ากลอนท่ีท าใหก้วเีขา้ใจความเป็นไปของชีวติ   
 ก.  ทั้งองคฐ์านรานร้าวถึงเกา้แฉก   เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหกั     
 ข.  โอเ้จดียท่ี์สร้างยงัร้างรัก    เสียดา้ยนกันึกน่าน ้าตากระเด็น 
 ค.  กระน้ีหรือช่ือเสียงเกียรติยศ    จะมิหมดล่วงหนา้ทนัตาเห็น    





18.  ขอ้เทจ็จริงขอ้ใดท่ีท าให้กวเีขา้ใจชีวติ 
 ก.  ความสูงตระง่านของเจดีย ์   ข.  ธรรมชาติรอบ ๆ เจดีย ์  
 ค.  สภาพความเสียหายของเจดีย ์   ง.  ความศกัด์ิสิทธ์ิของเจดีย ์   
19.  ค ากลอนขา้งตน้มีความเหมาะสมหรือไม่ท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตของนกัเรียน 
 ก.  เหมาะสม  เพราะชีวติยอ่มมีการเปล่ียนแปลง     
  ข.  เหมาะสม  เพราะชีวติยอ่มเป็นไปตามกรรม 
 ค.  เหมาะสม  เพราะชีวติยอ่มเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน     
  ง.  เหมาะสม  เพราะชีวติยอ่มมีวนัถึงจุดจบ       
20.  นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่  อยา่งไร  กบัค ากล่าวท่ีวา่  “ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน” 
 ก.  เห็นดว้ย  เพราะ  ทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งมีการเปล่ียนแปลง 
 ข.  เห็นดว้ย  เพราะ  ความแน่นอนส่งผลต่อความไม่แน่นอน   
 ค.  ไม่เห็นดว้ย  เพราะ  ความแน่นอนคือความคงอยูท่ี่ไม่มีวนัเส่ือมสภาพ   
 ง.  ไม่เห็นดว้ย  เพราะ  ความแน่นอนคือความมัน่คงท่ีไม่มีวนัเปล่ียนแปลง     
 




















    1.  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ความเท่ียงตรง 
     -  แผนการจดัการเรียนรู้      
     -  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   
     -  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
     2.  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)   
     -  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   
     -  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
     3.  ค่าความเช่ือมัน่  
     -  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   









  ตารางที ่8 ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ ค่า IOC ส าหรับ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
 ∑  
 
   
แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
 
  จากการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ ค่า IOC ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ  
















  ตารางที ่9 ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
วรรณคดีไทย ค่า IOC ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
  ∑  
 
 
   
แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2   คนที ่3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
6 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
7 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
8 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
15 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
16 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
17 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
18 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
19 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
20 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
25 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
26 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
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ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
  ∑  
 
   
แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
31 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
32 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
34 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
35 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
36 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
37 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
38 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
39 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
40 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
 
  จากการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย 
ค่า IOC ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ  พบวา่มีขอ้สอบท่ีมีความเท่ียวตรง  เท่ากบั 1.00 จ านวน 16 ขอ้ 0.66 จ านวน 11 









  ตารางที ่10 ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย ค่า IOC ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
 ∑  
 
   
แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
4 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
5 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
6 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
7 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
8 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
9 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
10 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
11 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
12 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
14 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
15 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
16 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
17 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
18 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
19 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
21 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
22 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
23 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
24 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
26 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้ 
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ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
 ∑  
 
   แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
27 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
33 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
34 +1 -1 +1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
35 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 
  จากการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย ค่า IOC ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ  พบวา่มีขอ้สอบท่ีมีความเท่ียวตรง  เท่ากบั 



















  ตารางที ่11 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายขอ้ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย  
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.63 0.47 
2 0.53 0.67 
3 0.40 0.53 
4 0.36 0.33 
5 0.57 0.47 
6 0.63 0.60 
7 0.63 0.47 
8 0.30 0.33 
9 0.70 0.33 
10 0.36 0.33 
11 0.53 0.40 
12 0.53 0.53 
13 0.40 0.53 
14 0.73 0.27 
15 0.70 0.47 
16 0.53 0.27 
17 0.37 0.33 
18* 0.83 0.40 
19 0.50 0.20 
20 0.67 0.40 
21* 0.86 0.33 
22* 0.80 0.27 
23* 0.80 0.27 
24* 0.86 0.47 
25* 0.90 0.13 
26* 0.83 0.20 
27 0.67 0.53 
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 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั (ข) เท่ากบั  0.68 
 
หมายเหตุ 
  1.  ขอ้สอบท่ีมีค่า p ต ่ากวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบท่ียาก 
  2.  ขอ้สอบท่ีมีค่า p สูงกวา่ 0.80 จดัเป็นขอ้สอบท่ีง่าย 
  3.  ขอ้สอบท่ีมีค่า r ต ่ากวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากวา่เกณฑ ์ 
  4.  ขอ้สอบท่ีมีค่า r เป็นลบ จดัเป็นขอ้สอบท่ีไม่มีค่าอ านาจจ าแนก   
  5.  เน่ืองจากขอ้สอบเกินจ านวนท่ีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจง  โดยคดัขอ้ 18, 21, 22, 23, 24, 25, 





















  ตารางที ่12 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายขอ้ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย  
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.43 0.72 
2 0.40 0.48 
3 0.33 0.20 
4 0.76 0.38 
5 0.73 0.46 
6 0.60 0.48 
7 0.73 0.22 
8 0.53 0.38 
9 0.53 0.89 
10* 0.73 0.46 
11 0.33 0.40 
12 0.53 0.38 
13 0.70 0.53 
14 0.63 0.40 
15 0.50 0.28 
16* 0.63 0.20 
17 0.63 0.40 
18 0.50 0.46 
19 0.43 0.72 
20 0.53 0.38 
21* 0.33 0.40 
22 0.63 0.40 
23 0.33 0.40 
 






  1.  ขอ้สอบท่ีมีค่า p ต ่ากวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบท่ียาก 
  2.  ขอ้สอบท่ีมีค่า p สูงกวา่ 0.80 จดัเป็นขอ้สอบท่ีง่าย 
  3.  ขอ้สอบท่ีมีค่า r ต ่ากวา่ 0.20 จดัเป็นขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากวา่เกณฑ ์ 
  4.  ขอ้สอบท่ีมีค่า r เป็นลบ จดัเป็นขอ้สอบท่ีไม่มีค่าอ านาจจ าแนก   
  5.  เน่ืองจากขอ้สอบเกินจ านวนท่ีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจง  โดยคดัขอ้ 10, 16, 21 ออก รวม 3 






























































 2 สัปดาห์ 
หลงัเรียน  
(Posttest) 
1 7 16 14 14 
2 9 16 16 13 
3 7 15 15 15 
4 10 18 19 16 
5 3 13 12 13 
6 9 18 18 16 
7 8 15 15 15 
8 7 14 14 14 
9 6 15 15 12 
10 8 17 15 15 
11 8 13 13 13 
12 6 16 15 15 
13 5 16 16 14 
14 6 19 19 16 
15 8 16 14 15 
16 7 20 20 17 
17 5 17 17 13 
18 8 18 18 16 
19 3 14 15 14 
20 5 13 12 14 
21 7 16 16 15 
22 7 15 15 14 
23 7 15 13 13 














 2 สัปดาห์ 
หลงัเรียน (Posttest) 
25 5 13 13 11 
26 9 19 18 17 
27 8 18 18 16 
28 7 16 16 15 
29 9 14 14 14 
























































Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 PRE1 6.9000 30 1.68870 .30831 
POST1 15.8000 30 1.93694 .35363 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 PRE1 & 
POST1 
30 .447 .013 
 
 












Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 PRE1 - 
POST1 







Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 POST1 15.8000 30 1.93694 .35363 
POST2W
EE 
15.6333 30 2.02541 .36979 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 POST1 & 
POST2WEE 
30 .956 .000 
 
 












Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 POST1 - 
POST2WEE 









































 ประวตัิผู้เขยีน  
ช่ือ สกุล    นายรณชยั  จนัทร์แกว้ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา   5620120605 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิ ช่ือสถาบัน ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
(วชิาเอกภาษาไทย) 




ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  
 ครู อนัดบั คศ. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา   
อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา   
การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงาน  
 รณชยั  จนัทร์แกว้.  2560.  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกทีม่ีต่อการคิดอย่างมี  
  วจิารณญาณ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1.  วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม - เมษายน 2560).  
 
 
